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Calendar
1966
R egistration ; in s truc tio n  begins for fo u rth J u n e  20
year, first division
In dep endence  Day, holiday Ju ly  4
Second division begins for fou rth  year Aug. 11
L abor Day, holiday Sept. 5
E xam inations for co nd itioned  studen ts Sept. 8 8c 9
R eg istration  for first, second, an d  th ird  years Sept. 9 & 12
O p en in g  Exercises, 3:30 p.m. Sept. 12
In s tru c tio n  begins for first, second, and  th ird  years Sept. 13
T h ird  division begins for fo u rth  year Oct. 3
T hank sg iv ing  Day, holiday Nov. 24
F o u rth  division begins for fou rth  year Nov. 25
E nd of fall term  for first an d  second years, 1 p.m. Nov. 26
B eginn ing  of w in ter term  for th ird  year Nov. 28
E xam inations for first an d  second years Nov. 28-D ec. 3
B eg inn ing  of w in ter term  for first an d  second years Dec. 5
In s tru c tio n  ends, 1 p.m., C hristm as recess begins Dec. 17
C hristm as holiday Dec. 26
1967
New Y ear’s holiday Jan . 2
C hristm as recess ends, in s truc tio n  begins Jan . 3
F ifth  division begins for fo u rth  year Jan . 30
W in te r  term  ends for th ird  year, 1 p.m. Feb. 25
Spring recess for th ird  year Feb. 26-M ar. 5
W in te r  term  ends for first an d  second years, 1 p.m. M ar. 4
S pring term  begins for th ird  year M ar. 6
E xam inations for second year M ar. 6-11
E xam inations for first year M ar. 6-18
S pring recess for second year M ar. 12-19
S pring term  begins for first and  second years M ar. 20
S pring  recess for fo u rth  year M ar. 25-A pr. 2
Sixth division begins for fou rth  year A pr. 3
Spring recess for first year Apr. 16-23
Instru ction  ends for th ird  year M ay 20
In stru c tio n  ends for fo u rth  year M ay 25
E xam inations for th ird  year M ay 22-27
M em orial Day, holiday M ay 30
E xam inations for fo u rth  year M ay 2 7 -Ju n e  1
Instru ction  ends for second year June 3
E xam inations for second year June 5-7
C om m encem ent, 3 p.m . J u n e  7
Instru ction  ends for first year J u n e  10
E xam inations for first year J u n e  12 8c 13

Cornell University
T H E  NEW YORK H O SPITAL-CORNELL 
MEDICAL C E N TER
T h e  C en ter was form ed by an  ag reem ent betw een the Society of the New 
York H osp ita l an d  C ornell U niversity  in  o rd e r to associate organically  
the hosp ita l an d  the m edical college an d  to effect a com plete coord ina­
tion  of the m edical, educational, an d  scientific activities of the  two 
institu tions.
T h e  C en ter is ope ra ted  u n d e r the supervision of a J o in t A dm in istra­
tive Board, com posed of th ree governors of the society of the New York 
H ospita l, th ree represen ta tives of the B oard of T ru stees of C ornell 
U niversity, an d  one o th e r  m em ber elected by the ap p o in ted  m em bers. 
T h e  D irector of the New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter is the 
chief executive officer of the J o in t A dm in istra tive Board, com posed of 
the  follow ing:
T h e  Society of the New York H o sp ita l is associated w ith  the  C ornell 
U niversity  M edical College, w hich is one  of the colleges of C ornell 
U niversity, u n d er  the title  of “T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical 
C en ter.”
Gifts o r bequests should be m ade to the College, to the H osp ita l, o r to 
the C enter.
If  for the College, the language m ay be: " I  give an d  b eq u ea th  to
C ornell U niversity  the  sum  of § .................. fo r use in connection  w ith  its
M edical College in  N ew  York C ity .” If it is desired th a t a g ift shall be 
used in w hole o r in  p a rt fo r any specific pu rpo se in  connec tion  w ith 
the College, such use may be specified.
E. H u g h  Luckey, P residen t 
T h e  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r
Jam es A. Perkins 
A rth u r H . D ean 
S tan ton Griffis
K enneth  H . H a n n o n  
Francis K ernan  
Frederick K. T rask , J r.
W alter B. W riston
F O R M  O F  B E Q U E S T S
First year s tud en ts  in physiology laboratory.
8 STANDING COM M ITTEES
If  for the  H ospita l, the language m ay be: “ I give an d  b eq u ea th  to the
Society of the  New York H osp ita l, the sum  of S .................. ”
If fo r the C enter, the  language m ay be: “ I give an d  beq uea th  to the 
New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r F o u n d atio n , Inc., the sum
For the purpose of d ischarg ing its du ties to  the  M em oria l H osp ita l 
u n d er the D ouglas Deeds of T ru st, the B oard of T ru stees  is co nstitu ted  
as the C ouncil of the C ornell U niversity  M edical College in  New York 
City.
Jam es A. P erk ins, P res id en t o f th e  U niversity
E. H u g h  Luckey, V ice -P residen t fo r M edical A ffa irs-C ornell U niversity  
Jo h n  E. D eitrick , D ean  of th e  M edical College 
J . R o b e rt B uch an an , A ssociate D ean 
L aw rence W . H an lo n , A ssociate D ean
E dw ard  K. T ay lo r, A ssistan t T re a su re r  an d  B usiness M an ager
E m iko  A kiyam a, A cting  L ib ra r ia n
A nn B reen, D irec to r of P u b lic  In fo rm a tio n
B ruce H . E w ald, D irec to r o f L ab o ra to ry  A n im al M edicine
of s
TH E  COLLEGE COUNCIL
OFFICERS OF ADM INISTRATION
EXECUTIVE FACULTY
Jam es A. P erk ins 
A lex an d er G. B earn
A. W h itley  B ranw ood 
J o h n  E. D eitrick  
V in cen t d u  V igneaud  
J o h n  A. Evans 
F ritz  F. Fuchs 
F ran k  G lenn
L aw rence  W . H an lo n , Secretary
W illiam  T . L ham on
E. H u g h  Luckey
W allace  W . M cC rory
W alsh  M cD erm ott
R o b e rt F. P itts
W a lte r  F. R ik e r, J r .
W illiam  F. Scherer 
R oy C. Swan
Admissions Curriculum
L aw rence W . H an lo n , C h a irm an  
J . R o b e rt B uchanan  
E dw ard  W . H ook , J r .
R ic h a rd  T . K arl 
H en ry  M an n ix  
T h o m as  H . M eik le, J r .
H a r t  deC . P eterson  
J o h n  C. R ib b le  
A lphonse  E. T im p a n e lli
Jo h n  Y. Sugg, C h a irm an
B arb ara  Ashe
D ana C. B rooks
E ric  T .  C arlson
W illiam  D. C ash
H aro ld  H em p lin g
D on ald  G . Jo h n so n
E dw in  D. K ilb o urn e
W a lte r  M odell
Z u h e ir  M u jah ed
G eorge  G. R ead er
G oetz W . R ic h te r
L aw rence  W . H an lo n , ex  officio
J o h n  E. D eitrick , ex  officio
STANDING CO M M ITTEES 9
Animal Care
B jorn  T h o rb ja rn a rs o n , C h a irm an
E. Lovell Becker
D avid  G. B ragg
W illiam  D. Cash
B ruce H . E w ald
Floyd M . F eld m an n
J u liu s  G olubow
Sidney E. G rossberg
W ilb u r  D. H ag am en
G ra h am  H . Jefferies
R ic h a rd  C. Karl
R ic h a rd  H . Kessler
H aro ld  A. K oeh ler
R o b e rt  L andesm an
T h o m as  J . L u p a re llo
C. R ic h a rd  M in ick
F ran k  G. S tan d aert
Prizes in Research
F red  P lum , C h a irm an  
D ana C. Brooks 
E dw ard  T . G o ld sm ith  
G eorge  T . M urp hy  
A lb e rt R u b in
Internship Advisory
L aw rence W . H an lo n , C h a irm an
C harles  H . B auer
G eorge W . F r im p te r
D on a ld  G. Jo hn son
E dw ard  Y. L iang
S. W . M oore
F red  P lum
Jam es C. S trick ler
Library
R og er L. G rief, C h a irm an  
T h o m as  P. A lm y 
E m iko  A kiyam a 
G oran  B auer 
D avid  V. Becker 
G eorge B. B row n 
E ric  T . C arlson 
L aw rence  W . H an lon  
Jo h n  M acLeod 
V ic tor F. M arshall 
J u lia n  R . R achele  
D oris Schw artz 
P au lin e  V aillan cou rt
Promotion and 
Graduation
Jo h n  E. D eitrick , C h a irm an  
H eads of d e p a rtm e n ts , o r  th e ir  rep re se n ­
tatives, responsib le  for th e  m ore  im  
p o r ta n t  courses o f each year.
Research Society
D aniel S. L ukas, C h a irm an  
G oran  C. H . B auer 
D oro thea  B en n ett 
E dw ard  W . H ook , J r .
E dw in  D. K ilb o urn e  
F ran k  G . S tan d ae rt
Scholarships
W a lte r  F. R ik e r , C h a irm an  
J . R o b e rt B uch an an  
W illiam  D. Cash 
R oger L. G rief 
T h o m as  K illip  I I I  
R ic h a rd  N . Kohl 
F red  P lu m
FACULTY*
EMERITUS PROFESSORS
A R T H U R  F. A N D E R S O N , M .D. [1930; 
D A V ID  P. B A R R , M .D. [1916; 1957] 
M CK EEN  C A T T E L L , M .D . [1925; 1959] 
A N T H O N Y  C. C IP O L L A R O , M .D. [1948 1966]
LLO Y D  F. C R A V E R , M .D. [1934; 1959]
H A R O L D  W . K. D A R G E O N , M .D. [1947; 1963] 
E D W A R D  H . D E N N E N , M .D. [1933; 1965]
O SK AR D IE T H E L M , M .D. [1936; 1962]
R. G O R D O N  D O U G LA S, M .D. [1932; 1965]
D A Y T O N  J . E D W A R D S, P h.D . [1918; 1950]
CARY E G G L E S T O N , M .D. [1911; 1953]
C LA U D E E. F O R K N E R , M .D. [1938; 1966] 
H A R R Y  G O L D , M .D. [1922; 1965]
PH Y LL IS  G R E EN  A CR E, M .D. [1932; 1962] 
C O N N IE  M. G U IO N , M .D. [1924; 1951]
JA M ES A. H A R R A R , M .D. [1932; 1948]
H E L E N  H A R R IN G T O N , M .D. [1933; 1959] 
E D W IN  T . H A U SE R , M. D. [1935; 1961]
LO U IS  H A U SM A N , M .D. [1923; 1959]
E R N E S T  W . L A M PE , M .D. [1941; 1966]
SAM UEL Z. L E V IN E , M .D. [1924; 1961]
ASA L. L IN C O L N , M .D. [1921; 1959]
W IL L IA M  F. M acFEE , M .D. [1936; 1958]
A DE T . M IL H O R A T , M .D. [1933; 1964]
C H A R L E S V. M O R R IL L , P h .D . [1915; 1953] 
JO S E P H  N . N A T H A N S O N , M .D .C .M . [1926; 1965]
E U G E N E  I. O P IE , M .D. [1932; 1941]
PA U L R E Z N IK O F F , M .D. [1924; 1961]
W IL SO N  G. S M IL L IE , M .D. [1937; 1955]
C A R L  H . S M IT H . M .D. [1928; 1964]
FR A N K  R. S M IT H , M .D . [1932; 1965]
A LE X A N D ER  R. STEV EN S, M .D. [1924; 1946]
L EW IS D. STE V E N SO N , M .D. [1922; 1957]
H A R O L D  J . S T E W A R T , M .D. [1932; 1961] 
P H IL IP  M. S T IM S O N , M .D. [1919; 1956] 
E D W A R D  T O L S T O I, M .D. [1927; 1962]
MAY G. W IL SO N , M .D. [1918; 1959]
P H IL IP  D . W IL SO N , M .D. [1951; 1955]
1962] C lin ical P rofessor o f P ed ia trics
P rofessor o f M ed ic in e  
P rofessor o f P harm acology  
C linical P ro fessor o f M ed ic in e  
(D erm a to logy)  
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
C linical P rofessor o f P ed ia trics  
C linical P ro fessor o f O bste trics and  
G ynecology  
P rofessor o f P sychia try  
P rofessor o f O bste trics and  
G ynecology  
P rofessor o f P hysio logy  
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
C lin ical P rofessor P harm acology  
C lin ical P rofessor o f P sychia try  
C lin ical Professor o f M ed ic in e  
Cliriical P rofessor o f O bste trics and  
G ynecology  
C linical P rofessor o f P ed ia trics  
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
C linical P rofessor o f M ed ic in e  (N eu ro lo g y ) 
C lin ical P ro fessor o f A n a to m y  
Professor o f P ed ia trics  
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
C lin ical P rofessor o f Surgery  
C lin ical P ro fessor o f M ed ic in e  
P rofessor o f A n a to m y  
C linical Professor o f O bste trics  
a nd  G ynecology  
P rofessor o f P a tho logy  
C linical P ro fessor o f M ed ic in e  
P rofessor o f P u b lic  H ea lth  
C lin ical P rofessor o f P ed ia trics  
C lin ical P rofessor o f O bste tr ics  and  
G ynecology  
C linical P rofessor o f Surgery  
(U ro logy)
C lin ical P rofessor o f M ed ic in e  
(N eu ro lo g y)  
C linical P rofessor o f M ed ic in e  
C linical Professor o f P ed ia trics  
C linical P rofessor o f M ed ic in e  
C linical P rofessor o f P ed ia trics  
C lin ical P ro fessor o f Surgery  
(O rthoped ics)
PROFESSORS
B E N JA M IN  A L E X A N D E R , C lin ical Professor o f M ed ic in e . A.B. 1930, M .D. 1934, 
H arv ard . [1966]
* T h e  figures in brackets following the nam e of each faculty m em ber indicate the date  of 
o rig inal app o in tm en t and  the year of induction  in to  present rank.
FACULTY 11
T H O M A S  P. ALM Y, Professor o f M ed icine . A tte n d in g  P hysician , N ew  Y ork H osp ita l; 
A ssociate A tte n d in g  P hysician , M em oria l H osp ita l; D irec to r and  V isiting  P hysician , 
Second M edical D ivision , B ellevue H osp ita l. A .B. 1935, M .D. 1939, C ornell. [1940;
1957]
JO S E PH  F. A R T U S IO , J r . ,  Professor o f A nesthesio logy  in  Surgery; Professor o f 
A nesthesio logy  in  O bste trics and  G ynecology. A nes thesio log ist-in -C hief, N ew  York 
H o sp ita l. B.S. 1939, St. P e te r’s; M .D . 1943, C ornell. [1946; 1957]
G O R A N  C. H . B A U E R , P rofessor o f Surgery (O rthopedics). A tte n d in g  Surgeon 
(O rthopedics), N ew  Y ork H osp ita l; A tte n d in g  O rth o p e d ic  Surgeon , H osp ita l for 
Special Surgery . M .D. 1948, K aro linska In s ti tu te , Sweden. [1963]
LEO N A  B A U M G A R T N E R , C linical Professor o f P u b lic  H ea lth ;  C lin ical A ssociate  
Professor o f P ed ia trics. A ssociate A tte n d in g  P ed ia tr ic ian , N ew  Y ork H osp ita l. A .B.
1923, M .A. 1925, Kansas; P h .D . 1932, M .D.’ 1934, Yale. [1935; 1958]
A L E X A N D E R  G. B E A R N , Professor o f M ed ic in e  (C ha irm an). P hysician -in -ch ie f,
N ew  Y ork H osp ita l. M .B.B.S. 1946, M .D. 1951, U niversity  o f L ondon . [1966] 
E D W A R D  J. B E A T T IE , J r . ,  Professor o f Surgery. A tte n d in g  Surgeon , M em oria l 
H osp ita l. B.A. 1939, P rin ceto n ; M .D. 1943, H arv ard . [1966]
A LE X A N D ER  B R U N S C H W IG , C lin ical Professor o f Surgery. A tte n d in g  Surgeon, 
M em orial H osp ita l. B.A. 1923, M.S. 1924, U n iversity  of C hicago; M .D. 1926, R ush . 
[1947]
JO S E P H  H . B U R C H E N A L , P rofessor o f M ed ic in e . A tte n d in g  P hysician , M em oria l 
H osp ita l. M .D. 1937, P ennsy lvan ia . [1949; 1952]
H E R B E R T  CON W A Y, C linical P rofessor o f Surgery (P lastic  Surgery). A tte n d in g  
Surgeon in C harge  of P lastic  Surgery , N ew  York H osp ita l; V isiting  S urgeon  (P lastic  
Surgery), B ellevue H osp ita l. M .B. 1928, B.S., M .D ., 1929, M .S., 1932, C in c in n a ti. 
[1932; 1955]
W IL L IA M  C O O P E R , C linical Professor o f Surgery (O rthopedics). A tte n d in g  Surgeon  
(O rth op ed ics), N ew  York H osp ita l; A tte n d in g  O rth o p ed ic  Surgeon , H o sp ita l for 
Special Surgery . B.S. 1929, N ew  York U niversity ; M .D. 1933, L ong  Is lan d  College 
o f M edicine. [1951; 1966]
FR A N K  E. C O R M IA , C linical P rofessor o f M ed ic in e  (D erm a to logy). A tte n d in g  
P hysician , N ew  Y ork H osp ita l. B.S. 1926, M .D. 1930, V erm on t; M.S. 1934, P en n sy l­
v an ia . [1946; 1965]
JO H N  E. D E IT R IC K , Dean; Professor o f M ed ic in e . A tte n d in g  P hysician , N ew  York 
H o sp ita l; V isiting  P hysician , B ellevue H o sp ita l. B.S. 1929, P rin ce to n ; M .D. 1933, 
Jo h n s  H op k ins. [1935; 1957]
JO H N  W . D R A P E R , C linical Professor o f Surgery (U rology). A tte n d in g  Surgeon 
(U rology), N ew  Y ork H osp ita l; V isiting  S u rg eon -in -charg e  of U ro logical Service, 
B ellevue H osp ita l. M .A. 1927, D a rtm o u th ; M .D. 1931, C ornell. [1935; 1966] 
H E N R Y  S. D U N N IN G , C linical P rofessor o f N eu ro lo g y  in  M ed icine . A ssociate A tte n d ­
in g  Physician , N ew  Y ork H osp ita l; C on su ltin g  N eu ro lo g is t, N ew  Y ork H osp ita l, 
W estchester D ivision. A.B. 1927, M .D. 1930, C ornell. [1932; 1961]
V IN C E N T  du V IG N E A U D , Professor o f B io ch em istry  (C h a irm a n). B.S. 1923, M.S.
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P sych ia trist, N ew  York H osp ita l. A .B. 1940, F o rd h am ; M .D. 1943, C orn ell. [1949;
1964]
JA M ES C. S T R IC K L E R , A ssistan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssistan t A tte n d in g  P hy si­
c ian , New  Y ork H o sp ita l. A .B . 1950, D a r tm o u th ; M .D. 1953, C ornell. [1956; 1962]
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JO S E P H  D. SU L L IV A N , C lin ical A ss is tan t P ro fessor o f  P sych ia try. A ssis tan t A tte n d in g  
P sych ia tris t, N ew  Y ork H o sp ita l. B.S. 1935, F o rd h am ; M .D . 1939, C orn ell. [1946;
1959]
D IE T E R  H . SUSSD O R F, A ssistan t P rofessor o f M icrob io logy . B.A. 1952, U niversity  
o f K ansas C ity; P h.D . 1956, C hicago. [1963]
M A R G U E R IT E  P. SYKES, A ssistan t P ro fessor o f M ed ic in e . A ssis tan t A tte n d in g  
P hysician , M em oria l H o sp ita l. M .D. 1948, N ew  Y ork U niversity . [1955; 1957] 
C H A R L O T T E  T . C. T A N , A ssistan t Professor o f P ed ia trics. A ssistan t A tte n d in g  P e d i­
a tr ic ia n , N ew  Y ork H o sp ita l. M .D. 1941, H siang-Y a M edical C ollege, H u sn an , C h in a . 
[1954; 1962]
P E T E R  S. T O L IN S , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P ed ia trics. B.A. 1944, M .D . 1947, 
C ornell. [1959; 1964]
H . R A N D A L L  T O L L E F S E N , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f Surgery  (M em oria l). A s­
socia te  A tte n d in g  S urgeon , M em oria l H osp ita l. M .D. 1935, N eb rask a . [1952; 1965J 
JE R O M E  A. U R B A N , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f Surgery . A ssociate A tte n d in g  
S urgeon , M em oria l H o sp ita l. B.A. 1934, M .D. 1938, C o lu m b ia . [1961]
F R A N K  J .  V E IT H , A ssistan t P rofessor o f Surgery. A ssis tan t V isiting  S urgeon , B elle ­
v ue  H o sp ita l. A.B. 1952, M .D . 1955, C orn ell. [1964]
L O U IS  V O R H A U S, C linical A ssis tan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssistan t A tte n d in g  
P hysician , N ew  York H o sp ita l. B.S. 1944, H arv a rd ; M .D . 1946, C o lu m b ia . [1955;
1965]
L IL A  A. W A L LIS , C linical A ssis tan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssis tan t A tte n d in g  
P hysician , N ew  Y ork H o sp ita l. B.A. 1947, B a rn a rd ; M .D. 1951, C o lu m b ia . [1952;
1963]
B E T T IN A  W A R B U R G , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P sych ia try. A.B. 1921, Bryn 
M aw r; M .D . 1926, C ornell. [1965]
N A T H A N IE L  W A R N E R , C lin ical A ssis tan t P ro fessor o f P sych ia try. A ssociate A tte n d ­
in g  P sych ia tris t, N ew  York H o sp ita l. A .B. 1930, H arv a rd ; M .A. 1934, M .D . 1940, 
C o lu m b ia . [1946; 1960]
R O B IN  C. W A T S O N , A ssistan t P rofessor o f  R ad io lo g y . M .B ., B.S. 1955, St. T h o m as  
H o sp ita l School o f M ed icine  (L ondon). [1962; 1965]
H E N R IE T T E  L. W A Y N E, C lin ical A ssis tan t P ro fessor o f P sych ia try . A ssistan t A t­
te n d in g  P sych ia tris t, N ew  Y ork H o sp ita l. M .D. 1937, U niv ersity  o f B onn; Sc.D. 
1940, U niversity  o f A ix -M arseille . [1956; 1964]
C L IN T O N  G. W E IM A N , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssis tan t A tte n d ­
in g  P hysician , N ew  Y ork H osp ita l. B.A. 1949, P rin ceto n ; M .D . 1949, C orn ell. [1950;
1963]
A A R O N  O. W E L LS, C lin ical A ssis tan t P ro fessor o f M e d ic in e . A ssis tan t A tte n d in g  
P hysician , N ew  York H o sp ita l. B.S. 1943, V irg in ia  U n io n  U niversity ; M .D. 1946, 
H ow ard . [1951; 1963]
A N T H O N Y  S. W E R N E R , A ssistan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssis tan t A tte n d in g  
P hysician , N ew  York H o sp ita l. B.A. 1955, M .D. 1959, Yale. [1964; 1966]
C H A R L E S  A. W E R N E R , C linical A ssis tan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssociate V isiting  
P hysician , B ellevue H o sp ita l. B.S. 1942, C hicago; M .D. 1945, C orn ell. [1948; 1958] 
E L L IO T  W E SER , A ssistan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssis tan t A tte n d in g  P hvsician , 
N ew  York H o sp ita l; A ssistan t V is iting  P hysician , B ellevue H o sp ita l. A .B. 1953, M .D. 
1957, C olu m b ia . [1960; 1964]
W IL L IA M  W H E A T , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P sych ia try. A ssis tan t A tte n d in g  
P sych ia trist, N ew  Y ork H o sp ita l. B.S. 1946; M .D. 1950, L ou isian a  S tate  U niversity .
[1964]
S T E P H E N  W H IT E , C lin ical A ss is tan t P rofessor o f R ad io lo g y . A ssociate A tte n d in g  
R ad io lo g ist, New  Y ork H o sp ita l. B.S. 1920, C .C .N .Y .; M .D. 1924, C orn ell. [1931;
1944]
JO H N  C. W H IT S E L L  I I ,  C lin ical A ss is tan t P rofessor o f Surgery. A ssistan t A tte n d in g  
Surgeon , N ew  York H osp ita l. A.B. 1950, G rin n e ll; M .D. 1954, W ash in g to n  U n i­
versity . [1955; 1966]
R O B E R T  E. W IE C H E , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f O bste tr ics  and  G ynecology. 
A ssis tan t A tte n d in g  O b s te tr ic ia n  and  G ynecologist. A.B. 1948, M iam i U n iversity  
(O hio); M .D. 1952, C ornell. [1959; 1965]
J O H N  B. W IL L IA M S , C linical A ssis tan t P rofessor o f Surgery (O to laryn go lo gy). A s­
socia te  A tte n d in g  Surgeon , N ew  York H osp ita l. A .B. 1945, C o lu m b ia ; M .D . 1949, 
N ew  Y ork U niversity . [1950; 1966]
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P E T E R  G. W IL SO N , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P sych ia try. A ssis tan t A tte n d in g  
P sych ia trist, N ew  York H o sp ita l. A.B. 1953, M .D. 1957, C o lu m b ia . [1959; 1965] 
SID N EY  J . W IN A W E R , A ssistan t P ro fessor o f M ed icine . A ssistan t V isiting  Physician , 
B ellevue H osp ita l. A .B. 1952, N ew  York U niversity ; M .D. 1956, S tate  U n iversity  of 
N ew  York (B rooklyn). [1966]
M YRON  W IN IC K , A ssistan t Professor o f P ed ia trics. A ssistan t A tte n d in g  P ed ia tr ic ian , 
N ew  Y ork H o sp ita l. A .B. 1951, C olu m b ia ; M.S. 1952, Illino is; M .D. 1956, S tate 
U niversity  of N ew  Y ork, B rook lyn . [1958; 1964]
A. LEE W IN S T O N , C linical A ssis tan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssistan t A tte n d in g  
P hysician , N ew  Y ork H osp ita l; A ssistan t V is itin g  P hysician , B ellevue H o sp ita l. B.A. 
1949, Syracuse; M .D. 1952, S tate  U n iversity  o f N ew  Y ork, Syracuse. [1957; 1963] 
A LV IN  Y A P L A T E R , C lin ical A ssis tan t Professor o f P sych ia try. A ssistan t A tte n d in g  
P sych ia trist, N ew  York H osp ita l (W estchester D ivision). B.A. 1943, O k laho m a; M .D. 
1946, T u la n e . [1966]
A L E X A N D E R  W IL L IA M  Y O U N G , J r . ,  C lin ical A ssis tan t P rofessor o f M ed icine . 
A ssistan t A tte n d in g  P hysician , N ew  York H o sp ita l. B.S. 1944, M .D. 1946, M ary land . 
[1956; 1964]
C H A R L E S W . Y O U N G , A ssistan t P rofessor o f M ed ic in e . A ssistan t A tte n d in g  P h y ­
sician , M em oria l H osp ita l. A.B. 1952, C olu m b ia ; M .D. 1956, H arv a rd . [1957; 1966] 
S TA N LEY  S. Z IP S E R , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P ed ia trics. A ssociate A tte n d in g  
P ed ia tr ic ian , N ew  Y ork H o sp ita l. A .B. 1932, C olu m b ia ; M .D. 1936, L on g  Islan d  
College o f M ed icine  [1946; 1956]
CO R N ELL MEDICAL COLLEGE
HISTORY
C ornell U n iversity  M edical College was established on A p ril 14, 1898, 
by the B oard  of T ru stees of C ornell U niversity . A lth o ug h  the  U niversity , 
w hich h ad  been fou nd ed  in  1865, was s itu ated  in  Ithaca , N ew  York, the 
M edical College was established in  New York C ity in  o rd e r to  take 
ad vantage of the clin ical teach ing  facilities av ailab le  in  a large p o p u la ­
tio n  area. T h e  o rig ina l faculty was com posed of a g rou p  of d is tingu ished  
professors w ho h ad  previously o p e ra ted  a teach ing  in s titu tio n  know n as 
the  M edical College L abora tory . T h e  L abo ra to ry  was a t one tim e 
affiliated w ith  the m edical d e p a rtm en t of N ew  Y ork U niversity .
T h e  trustees of C ornell U niversity  h ad  w an ted  to  form  a m edical 
ed ucation  u n it  a t various tim es since the fo u n d in g  of the  U niversity , 
a n d  in  1898 the  generous gifts of C olonel O liver H . Payne m ade possible 
the estab lishm ent of the M edical College. C olonel Payne, w ho prov ided  
funds for the su p p o rt of the  college for several years, la te r created  a 
p e rm a n en t en dow m ent by d o n a tin g  a g ift of m ore th a n  fou r m illion  
do llars to the College.
T h e  first D ean  of the  M edical College was Dr. W illiam  M eck lenburg  
Polk. A m ong the  early  facu lty  m em bers w ere such renow ned  scientists 
an d  professors as Dr. Lewis A. Stim son, Professor of Surgery; D r. Jam es 
Ewing, Professor of Pathology; an d  D r. G raham  Lusk, Professor of 
Physiology. T h e  College has been well know n from  the  tim e of its 
estab lishm ent for a faculty com posed of persons d istingu ished  b o th  as 
scientific investigators an d  as teachers.
In  1900 the  College occupied  its first p e rm a n en t h ead q u arte rs  a t 28th 
Street an d  F irst A venue. T h e  College was one of the first in  the  country  
to  ad m it wom en as well as m en. I t  was also one of the first to req u ire  
a degree from  an u n d erg rad u a te  college as a s tan d a rd  fo r adm ission.
C ornell U n iversity  M edical College has always h ad  as its d u a l aim s 
the  developm ent of the best possible physicians an d  the  advancem en t of 
m edical know ledge th roug h  research. T h e  faculty  believes tha t, in  the 
ideal m edical school, teaching activity of a h igh  qua lity  is ca rried  on 
co ncurren tly  w ith  studies of clin ical m edicine an d  those life sciences 
re la ted  to the contro l of disease.
T H E  NEW YORK HOSPITAL-CORNELL 
MEDICAL CENTER
Soon after its fou nd ing  C ornell U niversity  M edical College en te red  in to  
an  ag reem ent w ith  the New York H o sp ita l to m ake use of its clin ical 
facilities. T h e  New York H o spita l, the  oldest in  the city, h ad  been 
fo un d ed  by R oyal C h arte r in  1771 d u rin g  the  reign  of K ing G eorge III . 
I t  has stood since th a t tim e as one of the forem ost hospitals in  the
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country. T h e  p a rtia l affiliation th a t the  two in s titu tion s  en joyed was 
s treng thened  in  1927 w hen an  ag reem ent betw een C ornell U niversity  
an d  the Society of the New York H osp ita l established a form al affiliation. 
T h e  ag reem ent jo in ed  the facilities of the  two institu tion s, an d  p rovided  
for coopera tion  in  the care of p a tien ts  an d  in  the conduct of m edical 
ed ucation  an d  scientific research. In  o rd er to harm onize the  in terests of 
the H o sp ita l an d  the M edical College, a J o in t A d m inistra tive B oard 
was form ed. T h is  consists of three represen ta tives of each in stitu tio n  
an d  a seventh m em ber elected by the ap p o in te d  m em bers. T h e  position  
of D irector of the  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en ter was 
established in 1953. In July. 1966, a new position , th a t of P residen t of 
the  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C enter, w ill be established.
In  1932 the  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r was m oved to  
its g ro u p  of strik ingly  designed bu ild ings a t York A venue betw een 68th 
an d  71st S treet. T h e  C en ter now com prises n ine teen  build ings, an d  a 
tw en tie th  s truc tu re , an  ap a rtm en t house fo r the  staff, is u n d e r  construc­
tion . T h e  C ornell U niversity  M edical College, the New York H ospita l, 
an d  the C ornell U n iversity -N ew  York H o sp ita l School of N ursing  to­
g e th er w ith  th e ir  ne ighbors — the  R ockefeller In s titu te , the H o sp ita l for 
Special Surgery, an d  M em orial S loan-K ettering  C ancer C en te r —form  
one of the o u ts tan d in g  m edical, educational, trea tm en t, an d  research 
centers in the world.
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From  the p o in t of view of m edical in struction , the facilities p rov id ed  by 
the p la n t of the  New York H o sp ita l-C o rn e ll M edical C en te r are in  
m any respects unexcelled. T h e  p la n t consists of several build ings, jo ined  
e ith er d irectly  o r by u n d erg ro u n d  passages. T hese  provide am ple accom ­
m odations for the care of hosp ita l pa tien ts , fo r the teach ing  of the  
clin ical branches, an d  fo r the  various activities co nnec ted  w ith  the w ork 
of the p reclin ical departm en ts  of the M edical College.
Cornell Medical College
In s tru c tio n  in  the m edical sciences is co nducted  in  the bu ild ings ex ten d ­
ing along  York A venue from  68th to 70th streets. T h e  en trance  to the 
M edical College is a t the end  of 69th Street in the Sam uel J. W ood 
L ibrary  and  R esearch B uild ing . O n  the first floor of this b u ild in g  are 
the m ain  read in g  room , the  catalog an d  reference sections, an d  the 
areas fo r cu rren t jo u rn a ls  of the library . T h e  M edical College A lum ni 
Office an d  the Offices of Adm issions an d  S tud en t Affairs are in  the 
b u ild in g  (U n it C) d irectly  b eh in d  the library . T h e  B an d  D U n its  of 
the M edical College ad jo in  the W ood B uild ing  on its n o rth  an d  south  
sides. T h e  u p p e r floors of this cen tra l p o rtio n  of the M edical College 
house the d epartm en ts  of m icrobiology, pathology, an d  physiolgy, along 
w ith  the research labora tories fo r several of the clin ical departm en ts. 
T h e  anatom y d e p a rtm en t is in the b u ild in g  at 70th Street (U n it A), 
an d  the bu ild in g  a t 68th S treet (U n it E) houses the dep artm en ts  of 
biochem istry an d  pharm acology. T h e  A an d  E bu ild ings are connected
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to  the cen tra l bu ild ings by two-story structures, an d  the  cen tra l build ings 
are jo ined  to the m ain  hosp ita l bu ild in g  on each of the  seven floors.
T h e  College au d ito riu m , the s tu d en t lab ora to ries  an d  lec ture room s 
for the  basic science departm en ts, as well as extensive research facilities 
for staff an d  studen ts, are  co n ta ined  in the bu ild ings along  York A venue.
New York Hospital
C lin ical in structio n  is given in  the seven separa te  clinics fo rm ing  the 
N ew York H o spita l. T h e  m edical an d  surgical clinics occupy the  cen tra l 
h osp ita l bu ild ing , w hile the  w om an’s clinic, the ped ia tric  clinic, an d  
the psychiatric clin ic ex ten d  from  n o rth  to south, overlooking  the East 
R iver. Each clin ic contains, besides provisions for bed pa tien ts , its ow n 
o u t-p a tien t d ep artm en t, lecture room s, an d  lab ora to ries  for ro u tin e  
study an d  for clin ical research. Special provision has also been m ade 
for the lab ora tory  w ork of students. T h e  m edical clin ic occupies the 
second to fo u rth  floors of the  cen tra l hosp ita l bu ild ing , w ith  six pavilions 
for bed pa tien ts , th ree  floors for its o u t-p a tien t d ep a rtm en t, an d  ex­
tensive lab ora tories for chem ical, physiological, an d  biological research. 
T h e  surgical clinic occupies the pav ilions from  the fifth to the  n in th  
floor, w ith  o u tp a tie n t an d  o th e r facilities fo r the  various surgical special­
ties. T h e  o p e ra tin g  room s are on the  ten th  an d  eleven th  floors. Above 
are six floors co n ta in in g  128 room s for p rivate  pa tien ts, w hile tire living 
q u a rte rs  for the residen t staff are on  the floors a t the  to p  of the  b u ild in g  
an d  in  the  new H ouse Staff R esidence. T h e  en tire  hosp ita l has a 
capacity  of ap prox im ate ly  1,220 beds.
T h e  head of each clinic, responsib le for the  care of p a tien ts  an d  the  
co nduct of professional services of the hospita l, is also professor in  charge 
of the co rrespon ding  d e p a rtm en t of the M edical College. Each clin ical 
d ep a rtm en t is staffed in  p a rt  by teachers an d  clin icians, inc lu d ing  the 
professor in  charge, who devote th e ir  en tire  tim e to the  service of the 
College an d  H ospita l, w hile o th e r m em bers of these d ep artm en ts  devote 
p a rt  of th e ir  tim e to p rivate  practice.
Other Hospitals for Clinical Instruction
A lthough  the  clin ical teach ing  is co nducted  largely in  the New York 
H osp ita l, advantage is also taken of special facilities afforded by o th e r 
hospitals. In  some of these hospita ls the  staff ap p o in tm en ts  are co ntro lled  
by the M edical College, w hile in  o thers the teach ing  privileges have 
been g ran ted  to the m em bers of the  staff who are also m em bers of the 
M edical College faculty.
B ELLEV U E H O S P IT A L . Bellevue is the  cen tra l hosp ita l of the New 
York C ity D ep artm en t of H ospitals. I t  con tains 2,741 beds an d  is devoted  
to  the trea tm en t of acute diseases. I t  is organ ized in fo u r divisions, one 
of w hich has been p laced a t the disposal of the  faculty  of C ornell U n i­
versity M edical College for m edical in struction . T h e  services conducted  
by the College inc lude a m edical service an d  a surgical service, each 
of 90 beds, a  urological service an d  a neuro logical service of approxi-
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m atcly 60 beds. T h e  staff of these services are n o m in a ted  by the College 
from  am ong the m em bers of its facu lty  an d  teach ing  staff, an d  the 
M edical College is responsib le for the  professional conduct of these
services.
H O S P IT A L  F O R  SPEC IA L SU RG ER Y . T h e  H o sp ita l for Special 
Surgery occupies its new  b u ild in g  ad jacen t to the New York H o spita l 
an d  is an affiliated in s titu tio n  w ith in  the New York H o sp ita l-C o rn e ll 
M edical C enter. Professionally, the H o sp ita l fo r Special Surgery is, in 
effect, the  o rtho p ed ic  service of the  New York H ospita l.
M E M O R IA L  H O S P IT A L . T h ro u g h  the generosity  of the la te  Dr. 
Jam es Douglas, who prov id ed  the hosp ita l w ith  an  en dow m ent for the 
study an d  trea tm en t of cancer an d  allied  diseases, the M em orial H o sp ita l 
becam e affiliated in 1914 w ith  C ornell U niversity  M edical College. T h e  
ag reem ent betw een the M em orial H o sp ita l an d  the College requires 
tha t the professional staff be nam ed by the C ouncil of the M edical 
College subject to the ap p ro v al of the board  of m anagers of the hospital. 
T h e  facilities of the hospita l, w hich are of exceptional value in the 
field of cancer, are available for study in this field by the m em bers of 
the hosp ita l staff, and  u nu su a l o p p o rtu n itie s  are afforded for in stru c­
tion  in the pathology, diagnosis, an d  trea tm en t of neoplastic  diseases.
T he Loomis Laboratory
F ou n ded  in  1886 an d  located a t 414 East 26th Street, this in s titu tio n  
served the purpose of u n d erg rad u a te  instruction  in the M edical College 
an d  prov id ed  facilities for o rig ina l research in  the various dep artm en ts  
of laboratory  investigation. T h e  presen t M edical College bu ild in g  con­
tains space ded icated  to the o rig ina l Loom is L abora to ry  an d  its 
established objectives.
T he Library
T h e  read in g  room  of the lib rary  is on  the first floor of the Sam uel J. 
W ood L ibrary  an d  R esearch B uild ing , to  the  rig h t of the M edical 
College en trance  a t the en d  of 69th Street. A d jo in ing  the read ing  room  
are the sections for cu rren t journals, reference works, an d  m edical 
m onographs. T h e  book stacks an d  carrels are on  two floors below the 
m ain  read ing  room .
T h e  library  contains ab o u t 85.000 volum es, largely m ade u p  of com ­
plete sets of im p o rta n t jo u rn a ls  in the fields of clin ical m edicine and  
the m edical sciences, in  English, G erm an, an d  French. T h e re  are also 
selected collections of m onographs an d  textbooks.
Several of the departm en ts  of the M edical College have lib raries con­
ta in in g  jou rna ls, m onographs, an d  tex tbooks p e rta in in g  especially to 
the  subject m a tte r of the  departm en ts. T hese collections, in ter-lib rary  
loans an d  pho to -dup lica te  copies from  o th e r libraries, inc lu d ing  the 
N ational L ibrary  of M edicine, su pp lem en t the m edical library.
In  ad d ition  to the college library , s tuden ts m ay o b ta in  certa in
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privileges a t the  lib rary  of the  New York Academ y of M edicine, F ifth  
A venue an d  103rd Street, the  second largest m edical lib ra ry  in  the 
U n ited  States.
The Russell Sage Institute of Pathology
T h e  In s titu te  has been associated w ith  C ornell U niversity  M edical 
College since 1913. A t first it was affiliated w ith  the  Second M edical 
(Cornell) D ivision of Bellevue H osp ita l, b u t since 1932 it  has been 
in  the N ew  York H o spita l. T h e  In s titu te  has su p po rted  w ork in  
m etabolism  w hich has been co nducted  by the  m em bers of the  d e p a r t­
m ents of m edicine an d  physiology. T h e  m edical d irec to r of the In s titu te  
is D r. E. H u g h  Luckey, Professor of M edicine.
REQ U IREM EN TS FOR ADMISSION 
AND G R A D U A TIO N
T h e  faculty  of C ornell U niversity  M edical College, in  defining the q u a l­
ifications for adm ission to the m edical profession, a ttaches pa rticu la r 
im portance to the libera l cu ltu re  an d  genera l education  im plied  by the 
acquisition  of a college degree. T h e  college degree as a p rerequ isite  for 
acceptance has been ad op ted  by faculty an d  trustee action , an d  only 
the follow ing candidates for the degree of D octor of M edicine will be 
ad m itted  to C ornell M edical College:
1. G rad uates of appro ved  colleges o r scientific schools: or
2. Seniors in good stand in g  in  any appro ved  college o r scientific 
school whose faculty will p e rm it them  to substitu te  the first year of the 
professional course lor the fourth  year in arts an d  sciences, an d  w ho will 
confer u po n  them  the B achelor's degree u p o n  the satisfactory com pletion  
of the first year of the course in the C ornell U niversity  M edical College. 
A s tu den t seeking adm ission u n d e r this clause m ust have a s tatem ent 
from  the dean  of his college signifying ap proval of this p lan  for fulfill­
ing  the requ irem en ts  for the degree. Any s tud en t fa iling  to  receive his 
degree u n d er this a rran g em en t will no t be ad m itted  to the second year 
of the m edical course.
T h e  basic p rem edical requ irem en ts  w hich all s tuden ts m ust fulfill to 
qualify  for adm ission to the study of m edicine in New York State are 
set fo rth  in the “ R egula tions of the C om m issioner of E duca tion ."  In  
conform ity w ith  these regula tions, C ornell U niversity  M edical College 
requires for adm ission the satisfactory com pletion  of a t least 6 sem ester 
hours in each of the follow ing subjects: English, physics, biology or 
zoology, genera l chem istry, an d  organ ic  chem istry.
A lthough the req u irem en ts  o u tlin ed  above form  the basis of 
elig ib ility  for adm ission to the m edical course, they should  be con­
sidered as rep resen tin g  the irreducib le  m in im um . O nly  exceptional 
studen ts are ad m itted  w ith these m in im al requirem ents.
T h e  co n tin u in g  rap id  grow th of m edical science is reflected in  the 
m odern  m edical school cu rricu lum  by an  increased q u a n tity  an d  a 
g rea te r com plex ity  of the m ateria l w hich a m edical s tu den t m ust m aster. 
Accordingly, a sound p rep a ra tio n  in biology, chem istry, and  physics 
d u rin g  the college years is necessary for any s tu d en t p lan n in g  to study 
m edicine. W e recom m end two term s of biological science beyond the 
in trodu cto ry  course, preferab ly  in em bryology, genetics, ce llu lar biology, 
o r com parative anatom y. T h is  ad d itio n a l w ork in biology is particu larly  
im p o rtan t for a s tuden t who has no t m ajored  in one of the sciences. 
K now ledge of q u a n tita tiv e  chem istry is desirable , such as m ay be 
lea rned  in courses in q u a n tita tiv e  analysis an d  physical chem istry. 
F am iliarity  w ith  the p rincip les of statistics is valuab le for any m edical 
studen t, and  a know ledge of calculus is im p o rta n t especially for those 
who p lan  to do advanced study in any of the basic m edical science 
areas. A s tu den t no t m ajo rin g  in one of the sciences should realize tha t 
thorough  basic tra in in g  in the sciences is essential. O n the o th e r hand , 
a science m ajor should  no t overlook the  broad  educational value of work
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in  the hu m an itie s  an d  social sciences. S tudents p la n n in g  to  study m edi­
cine should  b ear in  m in d  th a t bacteriology, im m unology, h u m an  physi­
ology, an d  ab n o rm al psychology are p roperly  subjects of the  m edical 
an d  n o t of the  prem edical cu rricu lum . In  p la n n in g  prem edical w ork 
studen ts  are advised to elect subjects w hich w ill lay a b ro ad  fo u n d a tio n  
for m edical study ra th e r  than  to an tic ip a te  courses req u ired  as a p a r t  of 
the  m edical cu rricu lum .
Each year the A dm issions C om m ittee selects an  en te rin g  class of 
appro x im ate ly  84 studen ts  from  a g rou p  of m ore th an  1,000 applican ts. 
T h e  m em bers of the com m ittee are keenly aw are of the ir serious 
responsib ility  in  selecting studen ts  w ho have the  native ab ility , tra its  of 
characte r an d  soundness of personality  th a t will enab le  them  to finish 
satisfactorily  th e ir  course in  the M edical College. A serious ob lig a tio n  to 
society is also acknow ledged by a m edical school. I t  m ust g rad u a te  only 
those persons w ho can be expected , w ith  reasonab le certa in ty , to  do 
cred itab le  w ork in  some field of m edicine a fte r g rad u ation . T h e  A dm is­
sions C om m ittee selects from  all ap p lican ts  those w ho seem best to 
fulfill such requirem ents.
In  selecting a relatively  sm all class from  a large g rou p  of well qualified  
ap plican ts, the C om m ittee is m in d fu l of the sound an d  lib e ra l trad itio ns  
of C ornell U niversity . T h ey  a ttem p t to  select well qualified  s tuden ts 
w ith  varied  backgrounds — from  various geographic  areas, from  differ­
en t socio-econom ic groups, an d  from  varying types of ed u ca tio n a l in sti­
tu tions. As to  g rade averages, the C om m ittee  needs to satisfy itself th a t 
the ap p lic a n t’s scholastic record , bo th  as to  courses tak en  an d  grades 
received, gives reasonable assurance th a t the  in d iv id u a l can do the 
m edical cu rricu la r w ork w ith o u t u n d u e  difficulty. G rad in g  systems 
vary so m uch from  school to school th a t no  specific g rade can be ca te­
gorically stated  as m in im ally  acceptable. T o  be accepted  for adm ission 
a s tu den t m ust have a satisfactory scholastic record . B eyond tha t, grades 
are considered less im p o rta n t th a n  the  personal a ttr ib u tes  — em otiona l 
stability , sound character, healthy  personality , in te llec tu a l m atu rity , 
strong m otivation , an d  ab ility  to cooperate . T h e  M edical College A dm is­
sion T es t results are  he lp fu l in  ap p ra isin g  an  a p p lic a n t’s academ ic 
ab ility . N o one p a tte rn  of ex tracu rricu la r activities is considered  m ore 
m erito riou s th an  an o ther. T h e  Adm issions C om m ittee looks a t each 
ap p lican t as a to ta l ind iv idual, insofar as th a t is possible w ith  the 
in fo rm atio n  ob ta inab le . T hose  ap p lican ts  are considered acceptable 
who have the qualities, abilities, an d  capabilities considered necessary 
in  a person w ho hopes to  becom e a physician. E lig ib ility  fo r adm ission 
is d e te rm in ed  w ith o u t regard  for race, creed, color, re lig ion , o r n a tio n a l 
orig in . A dm ission policies are in  conform ity  w ith  the policy of the  state 
in  regard  to the A m erican ideal of equality  of o p p o rtu n ity  as em bodied  
in  the E duca tion  Practices Act.
As a genera l ru le  the courses given in  professional schools of pharm acy, 
ve terinary  m edicine, optom etry , ag ricu ltu re , an d  the  like are n o t con­
sidered as fu lfilling  ad equately  the adm ission requ irem en ts.
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APPLICATIONS FOR ADMISSION
All requests fo r ap p lica tio n  form s an d  inqu iries  regard ing  dates for sub­
m ittin g  ap p lications should  be addressed to the C om m ittee on A dm is­
sions, 1500 York A venue, New York, N.Y. 10021. In  m aking  ap p lica tio n  
for adm ission, the regu la r form  issued for this pu rpose m ust be filled 
o u t an d  subm itted  to the Office of Adm issions. C and id ates  are accepted 
for only one class in  advance. W ith  the  large n um b er of studen ts  m aking 
ap p lica tio n  in recen t years, it has been necessary to assign a defin ite 
period  for d is trib u tin g  ap p lica tio n  forms. For a class en te rin g  in 
Septem ber of a certa in  year, the ap p lica tio n  form s m ay be o b ta in ed  on 
request, beg inn ing  July 1 of the previous year. A pplications should  be 
com pleted  d u rin g  the fall, and  no ap p lica tio n  will be accepted after 
N ovem ber 30. A charge of $10 is m ade for subm ittin g  an applica tio n . 
T h is  fee should be m ade payable to C ornell U niversity  M edical College 
in the form  of a check o r m oney o rder an d  is n o t returnable.
A pplications are passed u p o n  by the C om m ittee on Adm issions after 
all credentia ls have been filed. As soon as the C om m ittee takes favorable 
action u p o n  an ap p lican t, a le tte r of acceptance is fo rw arded to him , an d  
the accepted ap p lican t is requ ired  to m ake a deposit of $50 w ith in  a 
specified time. T h is  deposit is n o t re tu rn a b le  b u t is c red ited  tow ard  the 
first tu itio n  paym ent. If the accepted s tud en t fails to  m ake the  deposit 
in the s tip u la ted  time, he forfeits his place on the class roll.
I t is im possible for the C om m ittee on Admissions to ho ld  personal 
conferences w ith  all candidates for adm ission as the n u m b er is too great; 
therefo re the inv ita tions for in terview  are decided by the C om m ittee. 
How ever, any s tu den t a tten d in g  a college at a d istance from  New Y ork is 
inv ited  to w rite to request an  in terv iew  if he is v isiting  the New York 
City area. In such cases every effort will be m ade to arrange personal 
conferences w ith  m em bers of the Adm issions C om m ittee.
A s tu den t who has previously a tten d ed  an o th e r  m edical school an d  
has been d ro p p ed  for poo r scholarship o r unsatisfactory  conduct is no t 
an  acceptable cand ida te  for adm ission to any class in C ornell M edical 
College. I t is inadvisable, therefore, for. one w ith  this background  to 
go th rough  the form ality  of subm ittin g  an  ap p lica tion .
ADMISSION TO  ADVANCED STANDING
W hen vacancies occur, s tuden ts may be ad m itted  to ad vanced standing. 
A pplicatio n  for a place in one of the u p p e r classes should  be filed accord­
ing to the p rocedure described for adm ission to the  first year class. 
Accepted ap p lican ts  are req u ired  to m ake the deposit of $50. A pplican ts 
m ust n o t only furn ish  acceptable evidence of hav ing  satisfactorily com ­
ple ted  in  an  ap proved  m edical school all of the w ork req u ired  of s tu ­
dents of the class they wish to en ter, b u t also of hav ing  com pleted  the 
conditions of adm ission to the first year class a t C ornell U niversity  M ed­
ical College. T hey  m ust p resen t a certificate of ho n o rab le  dism issal from  
the m edical school o r schools they have a tten d ed , an d  they m ay be 
requ ired  to take exam ina tions in any of the m edical courses taken  at 
an o th er school.
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A lthough  a certa in  n u m b er of studen ts  are regu la rly  ad m itted  from  
o th e r  institu tion s to en te r the th ird  year class a t C ornell U n iversity  
M edical College, rarely  have th e re  been acceptances m ade of s tuden ts 
to en te r  the  fo u rth  year on  the basis of w ork a t an o th e r m edical school. 
C andidates seeking adm ission to  the fo u rth  year are  req u ired  to come 
before the  clin ical d epartm en ts  for a th o ro u g h  ex am ina tion  before final 
action  is taken  on th e ir  applications.
Persons who have received the degree of D octor of M edicine a t an o th e r  
in s titu tio n  w ill no t be accepted as cand idates fo r this degree a t C ornell 
U niversity  M edical College. Likewise, persons who have finished all 
o r p a rt  of the course in  den tistry  an d  seek a transfe r to m edicine are 
discouraged from  m aking  ap p lica tio n  here , since C ornell does no t have 
a d ep a rtm en t of den tistry  and  m akes no provision for in c lu d in g  any 
teaching in  this subject in  the m edical cu rricu lum .
ADVANCEMENT AND EXAMINATION
T h e  en tire  m edical cu rricu lum  is arran g ed  in  fo u r courses, o r academ ic 
years, an d  the s tu d en t advances an  academ ic year a t a tim e. I t  is neces­
sary th a t he com plete all the subjects of a given academ ic year before 
tak ing u p  the n ex t g roup  of subjects. T o  be p ro m o ted  to  any of the 
advanced years (second, th ird , o r fourth ), he m ust be ap p ro ved  for 
ad vancem en t by the faculty.
Any s tu d en t who by quality  of w ork o r co nduc t indicates an  unfitness 
to en te r  the  profession of m edicine may, a t  the d iscretion  of the  faculty, 
be req u ired  a t any tim e to w ithdraw  from  the M edical College.
A t the close of the academ ic year ex am ina tions are  g iven in  a ll sub­
jects except those ex ten d in g  th roug h  a p a r t  of the year only, in  w hich 
ex am ina tions m ay be he ld  a t the close of the  course in  the  hours a llo tted  
there to . In  m aking  up  a s tu d en t’s ra tin g  in  a given course, a ll w ork 
covered in  th a t subject d u rin g  the  year is taken  in to  account, an d  due 
w eight is assigned to the  effort he pu ts  in to  his work, his seriousness 
of purpose , an d  his scholastic resourcefulness, as well as the  results of 
the  final exam ina tion .
A final ra tin g  is m ade for each s tu d en t a t the  en d  of the academ ic 
year, based on  the results of his perfo rm ance in  all courses in  the  cu r­
ricu lu m  of th a t year. T hese  final ratings of s tuden ts  are m ade on the 
recom m endations of the C om m ittee on P rom otion  an d  G rad u ation ; 
then  they are review ed an d  form ally acted on by the faculty. T h e  faculty 
ra tings classify all studen ts  of the  m edical course u n d e r  one  of four 
groups as follows:
1. S tuden ts w ith  no encum brances in  any subject are  recorded  as 
“passed.” T h e  ra tin g  confers elig ib ility  fo r readm ission in to  the M edical 
College in  the nex t h igh er class, unless by reason of co nduc t the faculty  
considers the  s tu d en t unsu ited  for the m edical profession.
2. S tudents w ith  an  unsatisfactory  ra tin g  in  40 pe r cen t o r m ore of the 
req u ired  hou rs in  a given year are recorded  as “n o t passed.” A ra tin g  
of “n o t passed” carries ine lig ib ility  fo r readm ission in to  the  M edical 
College.
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3. S tudents w ith  an  unsatisfactory  ra tin g  in less th a n  40 p e r  cent 
of the req u ired  hours of a given year are recorded  as “co n d itio n ed .” A 
“co n d itio n ed ” s tu d en t has failures in  certa in  req u ired  courses, an d  he 
m ay be re-exam ined in  these subjects, b u t only  a fte r p u rsu in g  ad d itio n a l 
work u n d e r the d irec tion  of the head of the d e p a rtm en t in  w hich a 
fa ilu re  has occurred. S tudents w ho fail on  re-exam inations are inelig ib le 
fo r readm ission in to  the M edical College, unless u n d e r  special cir­
cum stances they are pe rm itted  by the  faculty  to rep ea t courses in  w hich 
th e ir  work is deficient.
4. S tudents w ith uniform ly low grades in  m ost subjects of the course 
for two years o r m ore are subject to special review  by the faculty, an d  
any studen ts w ith  a record  of this k in d  m ay be deem ed u nq ualified  to 
en te r  the  m edical profession. A ra tin g  in  th is g rou p  carries ine lig ib ility  
for readm ission in to  the  M edical College.
It is a well-established policy of the M edical College to m ake no an ­
no u ncem en t to studen ts of grades received in  any subject o f the  m edical 
course. A t the close of every academ ic year, however, each s tu d en t is 
notified of the general level of his scholastic perform ance fo r the year.
A tran scrip t of the M edical College record  of a s tu d en t o r g radu a te  
will be m ailed  on his request to  accredited  hospitals an d  to ed ucatio nal 
o r o th e r well recognized in s titu tio n s  as credentia ls in  su p p o rt of his 
ap p lica tio n  for a position  o r p rom otion . All transcrip ts are m arked  
“confiden tia l” an d  carry the  instructions th a t they are n o t to  be tu rn ed  
over to the candidate . T h is  ru lin g  is for the  purpose  of avoid ing  possible 
loss an d  fra u d u le n t use of an  official docum ent of the  M edical College. 
T h e  M edical College m akes no charge fo r sending o u t transcrip ts  of 
record.
REQUIREMENTS FOR GRADUATION
T h e  candidates for the degree of D octor of M edicine m ust have a tta in ed  
the age of tw enty-one years an d  be of good m oral character.
T h ey  m ust have com pleted  successfully fo u r fu ll courses of a t  least 
e igh t m onths each as reg u la r m a tricu la ted  m edical studen ts, the last of 
w hich m ust have been in C ornell U niversity  M edical College. T h ey  m ust 
have satisfactorily com pleted  all the req u ired  w ork of the  m edical cu r­
ricu lum  an d  m ust have passed all prescribed  exam inations. A t the en d  
of the fo u rth  year every s tud en t who has fulfilled these requ irem en ts  
will be recom m ended to the  P residen t an d  T ru stees  of C ornell U n iver­
sity fo r the degree of D octor of M edicine.
EXAMINATIONS FOR MEDICAL LICENSURE
G raduates of C ornell U niversity  M edical College are ad m itted  un co n d i­
tionally  to  the  ex am ina tions for license to  practice m edicine in  all 
states of the U n ited  States.
S tudents an d  g radu ates of C ornell U niversity  M edical College are 
ad m itted  to the ex am ina tions of the N a tio n a l B oard of M edical E x­
am iners, whose certificate is recognized by the  respective au tho rities  of
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E ngland , Scotland, an d  Ire lan d . A lthough  n a tio n a l in  scope an d  o rg an ­
ized u n d er the laws of the  D istrict of C olum bia, the N a tio n a l B oard  of 
M edical E xam iners is n o t to be confused w ith  a federa l governm en t 
agency. F or in fo rm atio n  w rite  to the  N a tio n a l B oard  o f M edical E xam ­
iners, 133 South 36th Street, P h ilade lp h ia , P ennsy lvan ia 19104.
GENERAL IN FO R M A T IO N
FEES AND EXPENSES
All fees for in structio n  an d  o th e r charges are pa id  a t the Business Office 
of the M edical College, R oom  A-131, 1300 York A venue, New York, N.Y. 
10021.
Veterans receiving federa l or state educational benefits are required  
to report to the Veterans A ffairs Office, R o o m  D-115, im m edia tely  a fter  
registering.
T h e  B oard of T rustees of C ornell U n iversity  reserves the  rig h t to 
change the schedule of fees of the M edical College w hen deem ed 
expedien t.
A P P L IC A T IO N  FEE
A charge fo r review ing an  ap p lica tio n  .....................................................  $10
A C C E P T A N C E  D E P O S IT  ............................................................................ $50
Each s tud en t ad m itted  is given notice of favorable action  on  his ap p li­
cation  an d  a lim ited  tim e (usually two weeks) in  w hich to  decide if he 
will en ro ll in  the en te rin g  class. H is nam e is n o t placed on the class list 
u n til  the acceptance fee is paid . T h e  fee is cred ited  tow ard  the  tu itio n  
charge an d  is no t re tu rn a b le  if the s tu den t fails to en ter.
T h e  follow ing tu itio n  an d  fee rates becam e effective Ju ly  1, 1966:
T U IT IO N  FEE (for academ ic y e a r ) ..................................................... $1,600
C O M P R E H E N S IV E  FEE (For academ ic y e a r ) ................................  $ 200
T h e  charges are payable a t the beg inn ing  of the academ ic year, o r in 
th ree equal parts, the first of w hich m ust be m ade a t reg istra tion . For 
fo u rth  year students, the first in s ta llm en t will be due  a t o r before Sep­
tem ber reg istration . N o re fu n d  o r reba te  will be m ade in  any instance. 
In clu d ed  in  the com prehensive fee are  the  follow ing:
1. M a t r i c u l a t i o n  F e e
2 . S t u d e n t  H o s p i t a l i z a t i o n  I n s u r a n c e .  T h is  insurance (for the calen­
d a r year) is carried  th rough  the Associated H osp ita l Service (Blue Cross 
p lan) an d  may be ex tended  to wives and  fam ilies of m arried  studen ts at 
ad d ition a l cost. T he p lan  covers all hosp ita l costs for a lim ited  period  of 
tim e for any s tu den t in  good stan d in g  w ho is hospitalized  in  the New 
York H osp ita l. It assures the usual B lue Cross p lan  coverage for ho sp ita l­
ization in o th e r hospitals.
3. S t u d e n t  H e a l t h  S e r v i c e .  See descrip tion , page 52.
4 . G r a d u a t i o n  F e e  a n d  R e n t a l  F e e  f o r  c a p  a n d  g o w n  f o r  g r a d u a t i o n  
exercises.
BOOKS, IN S T R U M E N T S , A N D  M IC R O SC O PES. T h e  average cost of 
books an d  instrum en ts  is d is trib u ted  ap prox im ate ly  as follows: first 
year, $275; second year, $300; th ird  year, $175; fo u rth  year, $60.
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Each s tu d en t is req u ired  to p rov ide him self w ith  a m icroscope of an  
ap proved  type. A rrangem ents can be m ade to purchase one  from  the 
College Book Store afte r arrival if the s tu d en t desires. A lim ited  nu m ber 
of m onocu la r m icroscopes are available for ren ta l a t  §30 a year. A ny­
one w ishing to ren t one of these m icroscopes should  w rite  to  the A dm is­
sions Office to m ake reservation  as early  as possible.
RESIDENCE HALLS
F. W . O lin  H all, s tu den t residence, was com pleted  fo r occupancy in  
Septem ber, 1954. T h is  bu ild in g  was m ade possible by a generous gift 
from  the  O lin  F o u n datio n . T h e  residence is located  a t 445 East 69th 
Street, direc tly  across York A venue from  the M edical College en trance . 
I t  contains a gym nasium , snack bar, lounge room s, an d  278 residence 
rooms. T h e  A lum ni M em orial R oom  co n tains the G eorge T . D elacorte, 
J r., Book C ollection  as well as the  W ar M em orial to  C ornell graduates 
who gave th e ir  lives in  the  wars. Each residence room  is fu rn ish ed  as a 
single bedroom -study, bu t, since each two room s have a connec ting  ba th , 
they m ay be used as a suite for two studen ts  if desired. T h e  room s are 
com pletely furn ished , an d  linen  service is provided. R en ta l fo r s tuden ts 
is; fo r an  academ ic year, $425; fo r a fu ll year (12 m onths), $485; fo r 
periods less th an  one year, $45 a m on th . O n e floor is reserved for w om en 
students, an d  non housekeep ing  facilities fo r m arried  studen ts  are avail­
able. Several cafeterias are  available in  the  m ain  college an d  hosp ita l 
build ings.
L ivingston F a rran d  A p artm en ts fo r m arried  studen ts, a newly rem odeled  
elevator b u ild in g  at 427 East 69th Street, n ex t to  O lin  H all, was opened  
in  1957. I t  provides n in e teen  \ y 2-room  ap artm en ts  an d  n in e teen  3-room 
apartm en ts; a ll ap artm en ts  are furn ished . R en ta ls  fo r 114, are $75 to 
S85 p e r m o n th  an d  for the 3-room ap artm en ts , $115 to  $125 p e r m onth .
T w o ad jacen t bu ild ings were rem od eled  in  1960 for m arried  students. 
T h e  b u ild in g  a t 425 East 69th S treet provides tw enty tw o-room  a p a r t­
m ents, w ith  ren ta ls  ran g in g  from  $70 to $77 p e r m on th ; a ll are fu r­
nished. T h e  b u ild in g  a t 423 East 69th S treet provides a to ta l o f six teen 
two-,three-, an d  four-room  apartm en ts; all are fu rn ished . R en ta ls  range 
from  $70 to  $77.50 p e r m o n th  for two-room  apartm en ts; from  $110 to 
$120 p e r m o n th  fo r three-room  ap artm en ts; an d  from  $130 to $137.50 
for four-room  ap artm ents .
STUDENT HEALTH SERVICE
C om plete am bula to ry  m edical care is p rov ided  for a ll studen ts  m a tricu ­
lated  in  the M edical College an d  in  the G rad u a te  School of M edical 
Sciences th roug h  the P ersonnel H e a lth  Service of the M edical C enter. 
A ll m em bers of the  first year class an d  studen ts  transferred  to  advanced 
stand in g  from  o th e r colleges are req u ired  to  have a physical ex am in a tion  
by a m em ber of the H e a lth  Service staff. In  ad d itio n  each s tu d en t m ust 
rep o rt fo r a chest X-ray ex am ina tion , tub e rcu lin  test, an d  such im m u n i­
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zations as m ay be considered necessary a t period ic  intervals. N o charge 
is m ade for m edical care th rou g h  the H e a lth  Service o r fo r any X-rays, 
labora tory  tests, o r p rocedures w hich m ay be needed . Each s tu d en t is 
requ ired  to carry Associated H osp ita l Service (Blue Cross) hosp ita liza­
tion  insurance unless some sim ilar hosp ita lization  insurance is cu rren tly  
in  effect th ro ug h  a previous policy. T h e  cost of this in surance for each 
s tuden t is inc luded  in  the com prehensive fee. W ives an d  fam ilies may 
be inc luded  by the paym ent of an  ad d itio n a l fee. Office hours are held  
daily  from  12:30 to 1:30 p.m . by the  s tud en t hea lth  staff. A ll cases of 
illness m ust be repo rted  to the  H e a lth  Service. S tuden ts m ay have in  
a tten dan ce  physicians of the ir ow n choice, b u t a reasonable  am o un t 
of co operation  betw een such physicians an d  the College H e a lth  Service 
is expected. W ives an d  fam ilies of s tuden ts  are  n o t e lig ib le for care 
th roug h  the  P ersonnel H ea lth  Service b u t w ill be referred  to  ap p ro ­
p ria te  m em bers of the hosp ita l staff fo r m edical care.
FINANCIAL AID
T h e  M edical College has scholarship funds an d  loan funds to  assist 
m edical s tuden ts who are in  need of financial aid . T hese  funds are 
described below.
New York State program s for financial aid  to New York State residents 
are m en tio ned  a t the  ends of the sections on  scholarships an d  on  loans.
Scholarships
Scholarship m oney is derived from  the several endow ed funds an d  o th e r  
sources listed below, an d  from  an ap p ro p ria tio n  from  the M edical 
College budget. Scholarship aw ards are m ade, to the ex ten t of the 
funds available, on  the basis of com parative financial need. A ny s tu den t 
in  good stan d in g  in  the M edical College w ho has rea l financial need  is 
eligible to ap p ly  for assistance.
Awards to en te rin g  studen ts  are m ade on the  same basis as to studen ts 
already enrolled . An ap p lican t’s financial s itu a tion  should  be accurately 
described in his ap p lica tio n  for adm ission, and  he should discuss any 
an tic ip a ted  need for financial he lp  w ith  m em bers of the  Adm issions 
C om m ittee w hen he is interview ed . A n ap p lican t who has been accepted 
for adm ission an d  has ind icated  his in te n tio n  of en ro llin g  a t  the M edical 
College may fde a form al ap p lica tio n  for scholarship aid.
A wards are m ade for one year only, an d  the financial s itua tio n  is 
review ed each year by the  C om m ittee on Scholarships.
1. T H E  J O H N  M E T C A L FE  P O L K  S C H O L A R S H IP . A g ift u n d er 
the will of W illiam  M eck lenburg  Polk, the first D ean of the M edical 
College, is aw arded an n ua lly  by the faculty.
2. T H E  T H O R N E  SH A W  S C H O L A R S H IP  FU N D  provides th ree 
scholarships designated  as:
F irst: a scholarship of appro x im ate ly  $400 available to studen ts  after 
a t least two years of study in  the M edical College.
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Second: two scholarships of approx im ate ly  $200 each availab le  to 
s tuden ts  a fte r a t least one year of study in  the  M edical College.
3. M ARY F. H A L L  S C H O L A R S H IP . T h e  incom e, am ou n ting  to 
ab ou t $180 an nually , from  a fu n d  established by bequest of Miss M ary 
F. H all, is available to any w om an s tu den t in  C ornell U niversity  M edical 
College who needs its aid  an d  w ho is a bona fide residen t of the  State of 
New York an d  was such p rio r  to  adm ission to  the College.
4. T h e  1936 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AY ER S C H O L A R S H IP  
FU N D . A fund  of $5,000 established in  1936, the incom e from  w hich is 
an n u a lly  availab le  to m erito rious studen ts  who need  its aid , an d  who 
have com pleted  one o r m ore years of the  reg u la r m edical course. T h e  
aw ard is fo r one year only  b u t is ten ab le  for a second o r th ird  year p ro ­
vid ing  the qualifications of the cand ida te  m erit it. If  d u rin g  any year the 
incom e from  the fu n d  is no t used as sta ted  above, then  it may be used 
for such research work, o r otherw ise, as in the  ju d g m en t of the faculty 
(or trustees) may be deem ed best.
5. T H E  1939 J O H N  A N D  K A T H E R IN E  M AYER S C H O L A R S H IP  
F U N D . A fun d  of $5,000 established in 1939, the incom e from  w hich is 
an nu a lly  available to  m erito rious studen ts  who need its aid , an d  who 
have com pleted  one o r m ore years of the  reg u la r m edical course. T h e  
aw ard is for one year only  b u t is ten ab le  for a second o r th ird  year p ro ­
v id in g  the qualifications of the cand ida te  m erit it. If d u rin g  any year 
the  incom e from  the fu n d  is n o t used as stated  above, th en  it m ay be 
used for such research work, o r otherw ise, as in  the ju d g m en t of the 
faculty (or trustees) may be deem ed best.
6. T H E  JE R E M IA H  S. FE R G U S O N  S C H O L A R S H IP . Established 
in  m em ory of Jerem iah  S. Ferguson, who th ro u g h o u t his long  connection  
w ith  the M edical College, of som ew hat m ore th an  forty  years, devoted  
m uch effort to h e lp ing  studen ts w ith  th e ir  in d iv id ua l problem s an d  
p ro m o ting  th e ir  professional careers. T h e  fu n d  am ounts to $5,000, the 
incom e from  w hich is aw arded an n ua lly  by the C om m ittee on  Scholar­
ships an d  Prizes to  a s tu d en t o r s tuden ts in  the th ird  o r fo u rth  year 
classes in  the  M edical College w ho are  in  need of financial a id  an d  who 
by conduct an d  scholarship have proved w orthy investm ents.
7. T H E  C H A R L E S R U P E R T  S T O C K A R D  S C H O L A R S H IP . A fu nd  
of $10,000 was established in  1939 by a friend  of the  late C harles 
R u p e r t Stockard, professor of anatom y in  the  C ornell U n iversity  
M edical College, 1911-1939. T h e  in te rest from  this fu n d  is to be 
aw arded e ith er to one o r to two studen ts w ho have shown prom ise in 
the w ork in the  d e p a rtm en t of anatom y an d  who are desirous of do in g  
advanced w ork in this d epartm en t. T h e  scholarships are to be aw arded 
by the Executive Faculty  u p o n  no m in a tio n  by the  head  of the 
d e p artm en t of anatom y.
8. T H E  D R . JO H N  A. H E IM  SC H O L A R SH IPS. Established u n d er 
the  w ill of Jo h n  A. H eim  of the class of 1905 to  p rov id e  such n u m b er of 
scholarships in  the  M edical College as there  shall be funds available
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for th a t purpose. T h e  aw ards are to  be m ade to regularly  m atricu la ted  
m edical studen ts  w ho are in  need  of financial assistance, as p rov id ed  for 
in  the term s of the  bequest.
F irst year s tuden ts are eligible, p rov id ed  they m eet the s tandard s 
prescribed.
9. T H E  D R . C H A R L E S I. H Y DE TO A N D  EVA H Y DE S C H O L A R ­
S H IP  F U N D . Established in  m em ory of th e ir  daugh te r, A n ita  Shirley 
H yde. T h e  term s of this endow m ent provide th a t the  incom e be avail­
able an n ually  to m erito rious studen ts  who have com pleted  one year of 
the regu la r m edical course an d  are in  need of assistance.
10. T H E  D R . JA C Q U E S S A P H IE R  S C H O L A R S H IP  FU N D . E stab­
lished in  m em ory of D r. Jacques C on rad  S aphier (L ieu ten an t, j.g., 
U SN R ) of the class of 1940, w ho was k illed  in  action  on A ugust 21, 1942, 
a t G uadalcana l w hile in  the perform ance of his duty . T h e  incom e from  
this fu n d  shall be aw arded an nu a lly  to a m erito riou s s tud en t o f the 
C ornell U niversity  M edical College w ho has com pleted  a t least one year 
of work, w ho needs its aid , an d  who, in  the o p in io n  of the  faculty, 
m erits the  recognition  for w hich this scholarship was established.
11. T H E  ELISE S T R A N G  L ’ESPER A N C E S C H O L A R S H IP  was 
established by a bequest from  D r. L ’Esperance to p rov ide financial 
assistance for w om en studen ts a t C ornell M edical College.
12. T H E  R U T H  H O L L O H A N  S C H O L A R S H IP  FU N D  was estab­
lished by tire term s of the w ill of Jessie L. H o llo han  in  m em ory of R u th  
H o llohan . T h e  incom e is to be used for scholarships for studen ts  in  the 
M edical College, w ith  first co nsid eration  to be given to en te r in g  studen ts 
of good scholarship who are in  need of financial assistance.
13. T H E  W A LLA CE D. G A R R A B R A N D T  SC H O L A R S H IP . E stab­
lished by M abel G. G orm ley. T h is  scholarship is to  be aw arded 
an nu a lly  by the  C om m ittee on Scholarships to a regularly  m a tricu la ted  
m edical s tu den t of good scholarship who is in  need of financial assist­
ance.
14. L E O N A  E. T O D D  SC H O L A R S H IP . U n d er the term s of the  will 
of A lzina T . E llio tt, a scholarship has been established for wom en 
studen ts in  the  M edical College.
15. FU N D  F O R  T R A IN IN G  IN  PSY C H IA TR Y . A g ra te fu l pa tien t, 
recognizing the value of psychiatric therapy  in  h e lp in g  people achieve 
life m ore ab u nd an tly , has established this fu n d  to provide financial 
assistance to studen ts p rep a rin g  for a career in psychiatry. S tudents who 
seriously in te n d  to  en te r the  field of psychiatry, an d  w ho are judged  
qualified  by the faculty, a re  e lig ib le for financial aid  a fte r the second 
year of the  m edical course. F inancia l assistance may also be given in  
su pp o rt of g radu a te  or postg raduate  tra in in g  in  the  Payne W hitney  
Psychiatric C linic.
16. D R . E. C O O P E R  PE R SO N  M E M O R IA L  S C H O L A R S H IP  FU N D . 
Friends of the la te  D r. Person established this scholarship fu n d  in  his
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m em ory. Scholarship aid  for deserving studen ts  is p rov ided  from  the 
incom e.
17. T H E  L IL L IA N  M. C H A R L E S S C H O L A R S H IP  FU N D  was estab­
lished by a generous g ift from  Mrs. H ow ard  W . C harles. T h e  incom e 
will provide scholarship  assistance for needy studen ts  w ho are in  good 
academ ic standing .
18. V IV IA N  B. A L L E N  S C H O L A R S H IP . T h ro u g h  the generosity 
of the V ivian B. A llen  F ou nd atio n , Inc., th is en d ow m en t has bqen 
established to aid  needy m ale studen ts of good scholastic s tand in g  who 
otherw ise w ould no t be ab le to com plete th e ir  m edical education .
19. M ARY L O U ISE  YVUESTER S C H O L A R S H IP . Established in  
m em ory of his m o th er by D r. W illiam  O. W uester. T h e  incom e of this 
fu n d  is aw arded an nu a lly  by the  C om m ittee on Scholarships to a 
regu larly  m a tricu la ted  m edical s tu d en t of good scholarship  in  need  of 
financial aid.
20. R O B E R T  E. SPEN O  SC H O L A R S H IP . E stablished in  1952 by gift 
from  F ran k  Speno in  m em ory of his son, R o b e rt E. Speno. A room  
in  F. W . O lin  H a ll is nam ed the  R o b e rt E. Speno R oom , an d  incom e 
from  the en dow m ent provides a room -rent scholarship.
21. E L IZ A B E T H  A N D  N E IL L  H O U S T O N  S C H O L A R S H IP . E stab­
lished in  1952 by a gift from  E lizabeth  an d  N eill H o uston . A room  in  
F. W . O lin  H a ll is designated  the E lizabeth  an d  N eill H o usto n  R oom , 
an d  incom e from  the  endow m ent provides a room -ren t scholarship.
22. D R . H A R R Y  E N O  S C H O L A R S H IP  E N D O W M E N T . E stablished 
in  1955 by g ift of Dr. H a rry  Eno, the  incom e to  p rov ide scholarships for 
needy an d  w orthy studen ts  in  the M edical College.
23. T H E  JO S E P H  P. F E R R IG A N  F U N D . T h e  incom e from  this fu nd  
is to be used to benefit a w orthy an d  m erito riou s s tu d en t in  need  of 
financial assistance.
24. T H E  T H O M A S  R E N N IE  S C H O L A R S H IP  F U N D . F riends of the 
late D r. R enn ie , Professor of Social Psychiatry, have set u p  a fund , 
the incom e from  w hich is available to  studen ts  in te rested  in  carry ing 
o u t research w ork in  social psychiatry.
25. T H E  D R . G E O R G E  A. A N D  N O R A  W . N E W T O N  S C H O L A R ­
SH IP . T h e  N ew ton Scholarship F u n d  provides a fu ll o r p a rtia l scholar­
ship  fo r a needy an d  w orthy s tu d en t of the  M edical College. T h e  
rec ip ien t is to be selected by the Faculty  C om m ittee on Scholarships on 
the basis of h igh  scholarship an d  character.
26. T H E  C O P P E R M IN E S  F O U N D A T IO N  S C H O L A R S H IP . E n ­
dow ed by a generous g ift from  the C oupp erm ines F o u nd atio n , Inc., to 
provide financial assistance fo r needy an d  w orthy students.
27. T H E  M ARY E. C. C A N T L E  S C H O L A R S H IP  FU N D  was estab­
lished by a bequest from  M ary E. C. C antle. T h e  incom e w ill p rovide 
scholarships for w orthy studen ts  in  the  M edical College.
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28. T H E  M ARY P U T N A M  JA C O B I -  A N N A  F O R E S T  R O W E  
S C H O L A R S H IP . A bequest from  W illiam  V incen t R ow e endow ed this 
fund. T h e  incom e will provide scholarship assistance p referab ly  for 
wom en m edical students.
29. JU D G E  AN D M RS. SA M U EL JO R D A N  G R A H A M  M E M O ­
R IA L  S C H O L A R S H IP  FU N D . T h is  fu n d  was established by a bequest 
from  the estate of E. N orm a P. G raham ; it provides scholarship  assist­
ance for deserving studen ts  of the M edical College.
30. T H E  S IE G F R IE D  A N D  JO S E P H IN E  B IE B E R  S C H O L A R S H IP  
F U N D  was established by generous gifts from  Mrs. Siegfried B ieber and  
the Siegfried an d  Jo seph ine  B ieber F o u n da tio n . T h e  incom e will p ro ­
vide scholarships for s tuden ts in  good academ ic s tand in g  who need 
financial aid.
31. D R. E D W A R D  H O E N IG  S C H O L A R S H IP  FU N D . T h is  scholar­
ship was established by gifts from  Dr. R o b ert H oen ig  ’34 and  Dr. T h e o ­
dore H oen ig  '40, in m em ory of th e ir  fa ther. Dr. Edw ard H o en ig  TO. 
T h e  incom e is to provide financial assistance for needy b u t w orthy 
students.
32. T H E  PFIZ E R  L A B O R A T O R IE S  S C H O L A R S H IP , in the am o u n t 
of S I.000, is co n trib u ted  an n ua lly  by the Pfizer L abora to ries  M edical 
Scholarship Program . I t will be aw arded to a m edical s tu d en t who is in  
need of financial assistance.
33. T H E  E Q U IT A B L E  L IF E  ASSURANCE SO C IETY  G R A N T  of 
$5,000 is m ade annually  by the Society to  provide scholarships for 
studen ts in  need of financial aid.
34. T H E  W EL D  FU N D  S C H O L A R S H IP . Established by David an d  
M ary Blake W eld. T h e  incom e will p rov ide scholarship assistance for 
needy studen ts  who are in  good academ ic standing.
35. T H E  C A R L  J. S C H M ID L A PP M E M O R IA L  FU N D . E stablished 
by his daugh te r, Dr. Je a n  S chm idlapp H um es of the Class of 1949 in 
m em ory of h e r  father, C arl J. Schm idlapp, C ornell, ’08. T h e  incom e 
from  the  F u n d  is aw arded an n ua lly  to a deserving s tu d en t in any class 
of C ornell U niversity  M edical College selected by the faculty  on the  
basis of need an d  ability.
36. M A IE R  AN D SH ANTSYA H IT Z IG  S C H O L A R S H IP . Established 
by Dr. W illiam  M. H itz ig  of the  Class of 1929 in  m em ory of his fa th e r 
an d  m o th er th ro ug h  a g ift of S5.000. T h e  incom e from  this fu nd  is to 
be a llo tted  an n ua lly  as a scholarship. P reference will be given to 
s tuden ts who have done m erito rious w ork in in te rn a l m edicine.
37. T H E  L U C IE N  A N D  E T H E L  B R O W N S T O N E  M E R IT  M E D I­
CAL S C H O L A R S H IP . G enerous gifts of $80,000 each to C ornell U n i­
versity M edical College and  th ree  o th e r  New York City m edical schools 
by the  L ucien  an d  E thel B row nstone F ou n datio n  established the first 
A m erican M erit M edical Scholarships. T h e  incom e from  the endow m ent
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is to  be aw arded  as a fo u r year scholarship to o ne  o r two students. By 
these M erit Scholarships the  donors h op e “ to stim ula te  the  m ost inately  
g ifted , best educated , an d  m ost m a tu re  ind iv iduals  to en te r  the com plex 
a n d  hu m an e  field of m edicine .” T h e  first aw ard  w ill be m ade to  a 
s tu d en t o r studen ts en te ring  the M edical College in  1968.
38. T H E  LO IS A N D  M AX B ER E N  F O U N D A T IO N . T h e  Lois an d  
M ax B eren F o u n datio n  will aw ard a scholarship to a p rom ising  s tu den t 
accepted for adm ission a t C ornell U niversity  M edical C ollege in  an  
am o u n t to  be d e te rm in ed  by co nsu lta tion  betw een the College an d  the 
F o u nd atio n , b u t n o t to  exceed the sum  of $1,800 each academ ic year.
T h e  s tu den t shall be selected by the College sub ject to the ap p ro val 
of the  F o u n d atio n , an d  m ay be a can d id a te  for e ith er the  Ph.D . o r M.D. 
degree. I t  is the  desire of the F o u n d atio n  to assist a s tud en t who possesses 
g rea t eagerness to pursue  his studies b u t who w ould  find it im possible o r 
im practicab le  to do  so w ith o u t the  financial su p p o rt of the  F ou ndatio n .
39. T H E  W A L T E R  C. T E A G L E  S C H O L A R S H IP  FU N D . T h e  W alte r 
C. T eag le  Scholarship fund , established on Ju ly  1, 1963, by T h e  T eag le  
F ou nd atio n , Inco rp o ra ted , is a p e rm an en t m em orial in  h o n o r of M r. 
T eag le , w ith  recip ien ts  of the  fu n d  to  be designated  T eag le  Scholars. 
T h e  le tte r  estab lish ing  the  fu n d  ex p la ins the  goal of the  aw ard as 
follows:
“I t  is the desire of the D irectors of the  F o u n d a tio n  th a t each s tu den t 
given an  aw ard be urged  — b u t in  no  sense req u ired  in  a legal way — to  
consider in  la te r  life m aking  a g ift to  C ornell U niversity  for the benefit 
of some s tu d en t in  the  M edical College, in  o rd e r th a t fu tu re  generation s 
of m edical studen ts m ay have available fu r th e r  funds to  he lp  defray 
the rising costs of m edical ed uca tio n .”
40. SA M U EL F A R R A R  KELLEY, M .D. S C H O L A R S H IP  FU N D . 
E ndow m ent for this fu nd  was given by M rs. L illian  E. Kelley in  m em ory 
of he r h usband . S up port from  this fu n d  is available to s tuden ts  in  good 
stand in g  w ho need financial assistance.
41. T H E  J O H N  V. B O H R E R  S C H O L A R S H IP  F U N D . E stablished by 
a bequest from  L au ra  S. B ohrer in m em ory of h e r  husband , Dr. J o h n  V. 
B ohrer. Scholarships from  this fu n d  are to be aw arded  to studen ts “who 
express a w illingness an d  in te n tio n  to  restore to the  trust fu n d  the  
am ounts received by them , as an d  w hen th e ir circum stances p e rm it.”
42. N E W  Y O RK  C O M M U N IT Y  T R U S T  S C H O L A R S H IP . T hese  
funds are p rov id ed  by the New York C om m unity  T ru s t from  a g ift 
received from  the late C harles F. Iklc. T h ey  are to ex ten d  “Scholarship 
assistance to needy an d  ov erb urdened  m edical studen ts  so as to decrease 
the necessity of th e ir  spend ing  m any hours of ex traneou s w ork in  o rd er 
to co n tinue  the ir m edical studies.”
43. C O N N IE  G U IO N  S C H O L A R S H IP . P rov id ing  an n u a l tu itio n  fo r 
a s tud en t of the M edical College, this scholarship was established by 
M r. an d  Mrs. V incent de R o u le t to  express th e ir  g ra titu d e  to  Dr. 
C o nn ie  G uion.
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NEW YORK STATE SCHOLARSHIPS 
FOR STATE RESIDENTS
S C H O L A R  IN C E N T IV E  P R O G R A M . A p plicatio ns should  be filed 
before Ju ly  1 for each academ ic year, b u t will be accepted u p  to Decem ­
ber 1. A pplications fo r the sp ring  sem ester only have an  A p ril 1 d ead ­
line. A n n u a l  ap p lica tio n  is requ ired .
R E G E N T S  SC H O L A R SH IPS  F O R  G R A D U A T E  STU D Y  IN  M E D I­
C IN E  A N D  D E N T IS T R Y . A p p lica tions should  be filed by O ctober 
of the last year of pre-professional study.
IN F O R M A T IO N  m ay be o b ta in ed  by w riting : R egents E xam in ation  
an d  Scholarship C enter, New York S tate E duca tion  D epartm en t, A lbany, 
New York 12210.
Bursary for Women Students
T H E  M A R IE  AN D J O H N  Z IM M E R M A N  F U N D . A sum  from  this 
fu n d  will be available this year to ce rta in  wom en studen ts as a m em orial 
to M arie Z im m erm an, Sr. T h e  candidates will be chosen in accordance 
w ith  the purposes of the d o n o r as set fo rth  in  the follow ing term s:
“It is the desire of the F u n d  th a t Dr. C onnie M. G u ion  an d  the 
Associate D ean  assign the proceeds of the do n ations to one o r m ore 
wom en m edical s tuden ts w ho are  financially  in  need of assistance an d  
whose academ ic s tand in g  leads them  to believe th a t the  recip ien ts  of 
the aw ards will m ake a success in th e ir profession.”
T h e  objectives an d  m ethod  of assigning these aw ards will follow  the 
p rincip les  accom panying the d on a tion s  received d u rin g  the p resen t 
year.
Loan Funds
1. T H E  1923 L O A N  FU N D . T h e  incom e from  this fu nd  is available 
as a loan to a s tu den t need ing  financial assistance.
2. A L U M N I A S SO C IA T IO N  L O A N  FU NDS. T h e  A lu m ni Associa­
tion  of the  M edical College is able to aid  a few studen ts in  m eeting  
th e ir  expenses by the  Jessie P. A ndersen M em orial F un d  an d  the  Class 
S tu d en t L oan Funds. T h e  loans m ade from  these funds w ill be adm inis­
tered  by the  B oard of D irectors of the A lum ni Association. T h e  M edical 
College is consu lted  in  m aking  these awards. S tuden ts in  the u p p e r  classes 
will be given preference.
3. S T U D E N T  L O A N  F U N D . A revolv ing fund  co n trib u ted  th ro ug h  
d ifferent sources in c lud ing  the Kellogg F o u n datio n , the C harles H ayden  
F o u nd atio n , an d  the  S tu d en t Book Store is available to studen ts  in  all 
classes who are in need of assistance. Every effort is m ade w ith in  the 
lim ita tions of the financial s tru c tu re  of the  in s titu tio n  to he lp  studen ts 
who by reason of unforeseen circum stances get in to  m oney difficulties. 
A special com m ittee considers each case on its in d iv idu a l m erits. A
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s tu d en t hav ing  indebtedness to the  M edical College in  o th e r  ways th an  
form al loans is ine lig ib le fo r g radu ation .
4. JO S E P H  C. H1NSEY L O A N  F U N D . Established th ro ug h  the 
generosity  of the O lin  F ou nd atio n , an d  sup p lem en ted  by a generous 
gift from  an anonym ous donor, this revolv ing fu n d  is used to advance 
funds on a loan  basis to  studen ts  in  need of financial assistance.
5. F E D E R A L  L O A N  FU N D . T h e  m edical college has p a rtic ip a ted  
w ith  the D ep artm en t of H ea lth , E ducation , an d  W elfare in establish ing 
A H ea lth  Professions S tu d en t L oan F un d , P u rsu an t to P a r t C of T itle  
V II of the  Pub lic H ea lth  Service Act as am ended  by the  H e a lth  Profes­
sions E du ca tio na l Assistance Act of 1963.
NEW YORK STATE GUARANTEED LOANS 
FOR STATE RESIDENTS
Students seeking New York State gu a ran teed  loans should  app ly  to: 
New York H ig h er E duca tion  Assistance C o rpo ra tion , 111 W ash ing ton  
Avenue, A lbany, New York 12210.
Prizes
1. F O R  G E N E R A L  E FFIC IEN C Y . In  com m em oration  of Jo h n  M et­
calfe Polk, an  in s truc to r in  this College w ho was g rad u a ted  from  C ornell 
U niversity  M edical College Ju n e  7, 1899, an d  d ied  on  M arch 29, 1904, 
prizes will be p resen ted  a t the en d  of the  fo u rth  year to th e  th ree 
s tuden ts  hav ing  the h ighest s tand in g  fo r the fo u r years’ w ork. O n ly  those 
w ho have tak en  the fu ll course of study a t C ornell U n iversity  M edical 
College are  eligible.
2. F O R  E FFIC IE N C Y  IN  O T O L A R Y N G O L O G Y . T h is  prize is m ade 
available from  the A rth u r  P alm er F u n d  prov id ed  by the  m em bers of 
the staff of o tolaryngology in  h o n o r of Dr. Palm er. T h e  prize will be 
given to  the s tu d en t of the  g rad u a tin g  class who m akes th e  best reco rd  
in  this specialty.
3. F O R  EFFIC IE N C Y  IN  O B S T E T R IC S . T w o  prizes have been 
endow ed by an  anonym ous d o n o r in  reco gn ition  of the  w ork of Dr. 
G ustav Seeligm ann, in  obstetrics, to  be given to the two studen ts  of the 
g rad u a tin g  class who have m ade the  best record  in  obstetrics.
4. FO R  EFFIC IE N C Y  IN  G E N E R A L  M E D IC IN E . T h e  incom e from  
$1,000 is offered as a prize for general efficiency in  the d e p a rtm en t of 
m edicine, in  com m em oration  of A lfred  M ortiz M ichaelis, who was 
g rad u a ted  from  C ornell U niversity  M edical College on Ju n e  11, 1925, 
an d  w ho died  d u rin g  his in te rn sh ip  a t M t. Sinai H o spita l, A p ril 24, 1926. 
P resen ted  a t the  end  of the  fo u rth  year to  a m em ber of the g rad u a tin g  
class w ho has p u rsued  the  fu ll course a t  C ornell U n iversity  M edical 
College.
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5. T H E  M ARY A L D R IC H  FU N D . In  m em ory of W illiam  M ecklen­
burg  Polk, M.D., LL.D ., first dean  of the  M edical College, two prizes 
are offered for proficiency in  research to regularly  m a tricu la ted  studen ts 
of the C ornell U niversity  M edical College, the first of $250, an d  the 
second of $150. M em bers of all classes are elig ible for these prizes.
T h e  aw ards are m ade a t the end  of each academ ic year for the best 
rep o rt p resen ted  in w riting  of research w ork don e by students, o r for 
valuable reviews an d  logical p resen ta tions on  m edical subjects n o t to 
be found  fully considered in a single tex t o r reference book. If  the 
papers subm itted  are n o t considered w orthy of special com m endation , 
the prizes will be w ithheld .
P apers are subm itted  in  q u in tu p lic a te  in  a sealed envelope m arked  
“D ean W illiam  M eck lenburg  Polk  M em orial Prize C om m ittee” and  
m ust be in  the A d m in istra tion  Office no t la te r th an  A pril 15.
T h e  com m ittee of aw ards for this prize consists of two m em bers of 
the faculty  from  labora to ry  d epartm en ts  an d  two from  clin ical d e p a r t­
m ents.
For 1966 the W illiam  M eck lenburg  Polk Prize aw ards for research 
were:
First prize: A rth u r H . Stein.
Second Prize: D avid N. T ucker.
6. T H E  W IL L IA M  C. T H R O  M E M O R IA L  FU N D . Established in  
m em ory of W illiam  C. T h ro  of the class of 1901 whose all-absorbing 
in te rest in  an d  devotion  to  clin ical pathology fo un d  expression in  the 
teaching an d  practice of this subject in  his alm a m a ter con tinuously  
from  1910 to 1938. T h e  prize aw ard is to be given to the  s tu d en t show­
ing the best record in the course in clin ical pathology. T h e  cand ida te  
for the  prize is to be recom m ended  by the  professor of clin ical pa thology 
an d  the aw ard m ade by the C om m ittee on Prizes an d  Scholarships.
7. T H E  H E R M A N  L. JA C O B IU S PR IZ E  IN  P A T H O L O G Y . E stab­
lished in  1945 by a g ift from  D r. Law rence Jacob ius an d  his friends in  
m em ory of his son, w ho was k illed  in  action  in  the N e therlan d s  on 
Septem ber 28, 1944. D r. H e rm an  L. Jacob ius was a m em ber of the class 
of 1939. T h e  incom e of the fu n d  is available an nu ally  to  the s tu d en t of 
the th ird  o r fou rth  year class who, in  the o p in io n  of the  staff of the 
d e p a rtm en t of pathology, m erits reco gn ition  for h igh  scholastic a tta in ­
m ents an d  o u ts tan d in g  perform ance in  the subject of pathology. If, in  
any year, no  s tuden t m erits the  d is tinctio n  the aw ard will be w ithheld .
8. T H E  B O R D E N  U N D E R G R A D U A T E  R E S E A R C H  A W A R D . T h e  
term s of this g ran t by the B orden C om pany F ou n datio n , Inc., provide 
for aw ards of $500 d u rin g  any one ca lendar year for a period  of five 
years. T h e  aw ard will be m ade u n d e r the follow ing term s an d  
conditions:
1. All persons in the graduating class of the Medical College o f Cornell 
University who, during any year w hile enrolled in the College, have carried 
out undergraduate research in the medical field shall be eligible for the 
Borden Undergraduate Research Award in Medicine. T h e award shall be 
presented at the time of his graduation to that eligib le person whose research
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has been determined by the Medical College to be the most meritorious 
performed by all similarly eligib le persons. O riginality and thoroughness of 
research shall be of primary consideration.
2. In the event that the Dean shall find it inappropriate to make the award 
in any one year, the award may be deferred to another year. Only one award, 
however, will be made during any one calendar year.
P apers subm itted  for this prize should  be in  q u in tu p lic a te  an d  m ust 
be in  the A d m in is tra tion  Office no t la te r th an  A p ril 15.
T h e  B orden Prize for R esearch for the  year 1966 was aw arded  to 
R ichard  A. Borrison.
9. T H E  G O O D  PH Y SIC IA N  A W A R D . A silver desk tray, su itably  
inscribed, given by Dr. P h ilip  Stim son, w ill be aw arded  a t C om m ence­
m en t to th a t m em ber of the g rad u a tin g  class who, by vote of the class, 
best exem plifies the  in tang ib le  qua lities  of “T h e  G ood P hysician.’’
10. C H A R L E S I.. H O R N  P R IZ E  F U N D . T h e  incom e from  this fund  
will be aw arded each year to the  m em ber of the g rad u a tin g  class who 
has d em onstra ted  the m ost im prov em en t in  scholarship in  the  course 
of fou r years of study in  the M edical College.
11. T H E  SA M U EL H O L L A N D E R  P R IZE . T h e  incom e from  a fund  
established by bequest of Dr. Sam uel H o llan d e r is to  be aw arded to  a 
w orthy m edical s tu den t as a prize for scholarship by the C om m ittee on 
Scholarships.
12. T H E  G U STA V E J. N O BA CK  M E M O R IA L  F U N D  IN  A N A T ­
OMY. E stablished in  1962 in  m em ory of Dr. G ustave J . N oback, w ho 
will be rem em bered  for his g rea t k indness an d  generosity  to  all his 
studen ts, an d  also as a research w orker an d  a sculptor. T h e  incom e of 
th is fu n d  is to  be aw arded yearly a t  the d iscretion  of the professor in  
charge to a s tud en t w ho has perfo rm ed  o u ts tan d in g  w ork in  anatom y. 
T h is  fu nd  is m ade possible by the  generosity  of a s tu d en t w ho wishes to 
rem ain  anonym ous.
13. T H E  G U STA V E J. N O BA CK  M E M O R IA L  FU N D  F O R  AD ­
VA NCED STU D Y  AN D T E A C H IN G  IN  T H E  F IE L D  O F A N A T ­
OMY. In  1963, a second fu n d  to  D r. G ustave J. N oback, was established 
to he lp  m eet the needs of young m en an d  w om en en te rin g  the field 
of anatom y for advanced study an d  teaching. T h e  incom e of this fu nd  
to  be aw arded yearly a t the  d iscretion  of the professor in  charge. T h is  
fu nd  was m ade possible by a g rate fu l s tu den t w ho wishes to rem ain  
anonym ous.
14. T H E  T . C A M PB EL L  T H O M P S O N  P R IZ E  F O R  E X C EL L E N C E  
IN  O R T H O P E D IC  SU RG ER Y . A gift in  reco gnition  o f Dr. T h o m p ­
son’s leadersh ip  in the  teach ing  an d  practice of o rtho p ed ic  surgery by 
his friends an d  associates on  the  staff of the H o sp ita l for Special Surgery. 
T h e  incom e from  this g ift is to be aw arded  yearly to th a t m em ber of 
the g rad u a tin g  class of C ornell U niversity  M edical College w ho has 
dem onstra ted  the greatest proficiency in  o rth op ed ic  surgery. T h is  aw ard 
is to be m ade by the  D ean u p o n  reco m m endation  o f the facu lty  staff 
m em bers of the H o sp ita l for Special Surgery.
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15. T H E  H A R O L D  G. W O L F F  R ES EA R C H  P R IZE . T h e  prize con­
sists of $300 an d  a selection of w ritings rep resen tin g  D r. W olff’s m ost 
creative scientific co n trib u tions. T h e  aw ard w ill be given a t the 
A u tum n M edical School C onvocation  to the C ornell u n d erg rad u a te  
m edical s tud en t of any class who has com pleted  the o u ts tan d in g  piece 
of o rig ina l research in  the neuro log ical o r behav io ra l sciences. A w ritten  
rep o rt of the research should be subm itted  in q u in tu p lic a te  to the 
D ean ’s Office n o t la te r th an  A pril 15.
16. T H E  C LA R E N C E  C. C O R Y E L L  P R IZ E  IN  M E D IC IN E . T h is  
prize was endow ed by a bequest from  D r. Coryell, a g radu a te  of the
M edical College in  1903. T h e  prize is to be aw arded an n ua lly  to  the
m ale s tu den t having the h ighest genera l average in  m edicine u p  to the 
end of his ju n io r  year.
17. T H E  C LA R E N C E  C. C O R Y E L L  PR IZE  IN  SU RG ER Y . T h is  
prize was endow ed by a bequest from  Dr. Coryell, a g rad u a te  of the
M edical College in 1903. T h e  prize is to  be aw arded an n ua lly  to  the
m ale s tu d en t who a tta in s  the  h ighest m arks in  surgery d u rin g  his fou rth  
year.
18. T H E  M IT C H E L L  SPIVAK M E M O R IA L  PR IZ E  IN  P E D I­
A T R IC S . V arious donors co n trib u ted  to the en dow m ent for this prize 
as a M em orial to the  fa ther of Je rry  L. Spivak, class of 1964. T h e  
prize is aw arded  an n ua lly  to  the  m em ber of the g rad u a tin g  class who 
has m ade the  best record  in  Pediatrics.
19. N A T IO N A L  F O U N D A T IO N  M E R IT  A W A R D . T h e  N a tio n a l 
F ou n da tio n  offers a M erit A w ard of S250 to the m edical s tud en t who 
is judged by the C om m ittee on Prizes in  Research to have w ritten  the 
best thesis, o r equ ivalen t, on any subject re la tin g  to “ B irth  D efects” . 
T h e  thesis should be subm itted  in  q u in tu p lic a te  by A p ril 15.
ALPHA OMEGA ALPHA
A lpha O m ega A lpha is a nonsecret M edical College h o n o r society, m em ­
bersh ip  in  w hich is based u po n  scholarship , m oral qualifications being 
satisfactory. I t  was organized a t the  College of M edicine of the U n iver­
sity of Illinois, Chicago, A ugust 25, 1902. A.O.A. is the only o rd er of 
its k in d  on this co n tinen t.
E lections are m ade from  studen ts  w ho have fully com pleted  two 
years of a four year cu rricu lum , by u n an im o u s vote of the active m em ­
bers ac ting  on recom m endations m ade by faculty  advisers. N o t m ore 
th a n  one-sixth of any class may be elected. O pen-m indedness, in d i­
v iduality , orig inality , dem onstra tion  of studious a ttitu d e , and  prom ise of 
in te llectua l grow th are considered aspects of tru e  scholarship an d  
ind ispensab le to  it.
T h e  C ornell ch ap ter of A.O.A. was organized M ay 2, 1910. A large 
n um ber of the faculty  are m em bers. T h e  ch ap te r sponsors an  an n u a l 
o pen  lecture delivered  in  the  M edical College A u d ito rium  on  a cu ltu ra l 
o r h istorical phase of m edicine.
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M em bers elected from  the g rad u a tin g  class of 1966 w ere: C arm ine 
B edotto , R ichard  A. Borrison, R o b ert E. C u rran , A ndrew  A. D ahl, 
M ichael P. Earnest, A n th on y  S. Fauci, L ynn  M. G aufin, A n th on y  W . 
M idd le ton , Jr., S tew art S. R ichm ond , P au l F. Schellham m er, M ark M. 
Sherm an, A rth u r  H . Stein, E vere tt V. Sugarbaker, F ran k  J . Z latn ik .
SIGMA XI
Sigma X i, a n a tio n a l honorary  society devoted  to the en courag em en t of 
scientific research, was fo un d ed  a t C ornell U niversity  in  Ithaca  in  1886. 
A n active b ranch  of the C ornell ch ap te r is m a in ta in ed  a t the  M edical 
College. M any m em bers of the  faculty an d  research staff are  m em bers 
of Sigma X i an d  share in  the activities of the  C ornell ch ap ter. M edical 
s tuden ts are elig ible for election  to m em bership  in  Sigm a X i o n  the 
basis of p roved ab ility  to carry on o rig ina l m edical research an d  on 
n o m in a tio n  by active m em bers of the C ornell chap ter.
CORNELL UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE 
ALUMNI ASSOCIATION, INC.
Officers
A lphonse E. T im p an e lli ’36, P residen t
M ilton  H e lp e rn  '26, Vice P residen t
F rederic T . K irkham , J r . ’47, Secretary
H en ry  M ann ix , J r . ’50, T re a su re r
W illiam  A. B arnes ’37, C hairm an , A lum ni F u n d
Directors
T h ree  Year T erm :  Jo h n  M. M cLean '34; R ichard  K arl ’44 
T w o  Year T erm :  E. W illiam  Davis ’51; Jesse P. Eddy ’32; E dw ard 
H ard y  ’36; H en ry  H . Kessler ’19 
O ne Year T erm :  T hom as H . M eikle, J r . ’54; L aw rence Scherr ’57
Each g rad u a te  of C ornell U niversity  M edical College is au tom atically  
considered a m em ber of the  A lum ni Association. D ues are $10 a year 
except fo r those of the last th ree g rad u a tin g  classes, whose dues are  $3 
a year. T h e  activities of the Association inc lude a q u a rte r ly  pu b lica tio n , 
an  an n u a l two-day reu n io n , b an q ue t, s tu d en t an d  faculty parties, p anel 
discussions on topics of in te rest to the students, an d  a p lacem en t service. 
T h e  Association m a in ta ins an  office in  R oom  C-140.
T h e  a n n u a l ap pea l for funds for the use of the M edical College is 
m ade to m em bers of the  Association.
ED U C A TIO N A L POLICIES AND 
PLAN OF IN S T R U C T IO N
T h e  M edical College is d iv ided  in to  th ir te e n  m ajo r departm en ts, seven 
of w hich are p rim arily  concerned  w ith  the sciences u nd erly ing  clin ical 
m edicine. T h ey  are anatom y, biochem istry, physiology, m icrobiology, 
pathology, pharm acology, and  pub lic  health . Six d ep artm en ts  have as 
th e ir  m ajo r functio ns the study, trea tm en t, an d  p reven tio n  of hu m an  
diseases, an d  m a tern ity  care. T hese  are m edicine, surgery, pediatrics, 
psychiatry, obstetrics an d  gynecology, an d  radiology.
T h e  heads of these m ajo r dep artm en ts, toge ther w ith  the P residen t 
of the U niversity  an d  the D ean, co nstitu te  the  Executive Faculty, w hich 
is responsib le fo r the ed ucational policies of the College.
Courses requ ired  to  be com pleted  by each s tu d en t before the degree 
of D octor of M edicine is conferred  by C ornell U niversity  are offered 
by each d ep artm en t. T hese  courses are  arrang ed , in  th e ir  sequence and  
d u ra tio n , to develop logically the  know ledge an d  tra in in g  of studen ts 
an d  to b u ild  u p  g radually  the  requ irem en ts  needed  for g rad u a tio n  as 
D octor of M edicine. T h e  various dep artm en ts  also offer courses an d  
o p p o rtu n itie s  fo r special study open  to regu la r m edical students, to 
candidates for advanced degrees in  the G rad ua te  School of C ornell 
U niversity, an d  to  qualified  advanced  studen ts  of m edicine n o t cand i­
dates for degrees.
M edical know ledge is so extensive th a t only a sm all p a rt  of th a t 
needed for a successful career in  m edicine can be acqu ired  d u rin g  the 
tim e devoted  to m edical study by the  m edical college cu rricu lum . T h e  
tim e devoted  by the  prospective physician to his p rep a ra tio n  for the 
practice of m edicine includes a t least one an d  often  m any m ore years of 
g radu a te  m edical education  as in te rn  o r residen t of a hosp ita l, e ith er 
in  clin ical o r laboratory  w ork o r bo th . T h e  req u ired  period  of study 
a t C ornell U niversity  M edical College ex tends over fou r academ ic years 
of a t least th irty -th ree weeks each.
As m edical science an d  m edical practice m ay be pu rsued  in  a variety  
of ways, i t  is the  policy of the College to  encourage the s tu den t to  vary 
his course of study according to  his special interests and  p a rticu la r 
ta len ts as far as is consistent w ith  m eeting  the req u irem en ts  for the 
degree of D octor of M edicine.
A thesis is n o t req u ired  for the degree of D octor of M edicine, b u t 
s tuden ts are encouraged  to engage in  in d iv id ua l w ork as fa r as the ir 
tim e perm its, w ith  the hope th a t they m ay accom plish results w orthy 
of pub lica tio n . I t is desirable , therefore , for some studen ts to devote all 
th e ir  free tim e to a single subject in  which they have a special in terest.
T h e  develop m en t of technical an d  scientific proficiency in  the various 
special fields of clin ical m edicine is no t encouraged  d u rin g  the regu lar 
m edical course b u t m ust aw ait ad equ a te  tra in in g  after g radu ation .
T h e  first year of study is devoted  to  anatom y, biochem istry, physiology, 
an d  a course in  norm al personality  developm ent.
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In  the second year the s tu d en t takes up  w ork in  m icrobiology, p a ra ­
sitology, pathology, pharm acology, physical diagnosis, psychiatry, n e u ro l­
ogy, clin ical pathology, an d  pub lic  health .
D u rin g  the th ird  an d  fo u rth  years, studen ts  are d iv id ed  in to  sm all 
g roups for p rac tical w ork in  the various clinics an d  for elective work. 
T h e  th ird  year class m eets daily  fo r clin ical lectures an d  dem onstrations.
E L E C T IV E  T IM E . In  ad d itio n  to scheduled  free tim e in  the cu rricu lum  
fo r the  first th ree  years, elective tim e is availab le  in  the  second an d  
fo u rth  years. In  the second year, five half-days in  the th ird  trim ester 
have no scheduled classes an d  m ay be used to pu rsue  elective courses 
of special in te rest to the  s tuden t, o r fo r ind iv id u a l research.
A five-m onth period  of experience in  investigative w ork is available 
fo r the s tu d en t who wishes to  co n tin u e  d u rin g  the  sum m er a research 
pro jec t begun  in  the second year elective tim e.
SU M M E R  FE L L O W SH IPS . Several fellow ships pay ing  a s tip en d  of S600 
are available fo r selected studen ts  w ho wish to  p a rtic ip a te  in  investiga­
tive w ork d u rin g  the sum m ers fo llow ing the first an d  second years.
O N E  YEA R R E S E A R C H  F E L L O W SH IP S . Any s tu d e n t seriously in ­
terested  in  investigative w ork in  the  basic o r clin ical m edical sciences 
may apply  for a y ear’s leave of absence to pu rsue  research  in  the  field 
of his choice. Such research o p p o rtu n itie s  are availab le  in  all d e p a r t­
m ents of the  M edical College, an d  a leave w ill be considered fo r investi­
gative w ork in  o th e r institu tion s. A n um b er of fellow ships are  available 
to su p p o rt such work. In  general, it  is m ost con ven ien t to take the 
leave betw een the second an d  th ird  years, b u t it  m ay be considered at 
o th e r  tim es in  the  m edical course.
C O U R SE  IN  M E D IC A L  W R IT IN G . L ectu re r: M r. M ilton  L. Zisowitz. 
A series of lectures on  m edical w ritin g  is given one o r m ore tim es each 
year. T h e  course is open  to faculty, students, an d  o th e r  in te rested  m em ­
bers of the  C enter. S tudents are u rged  to  take ad van tage of th is u n iq u e  
o p p o rtu n ity  fo r ex p ert in s tru c tion  in  science w ritin g  by a tte n d in g  one 
of the  series of lectures.
M r. Zisowitz is also available , by ap p o in tm e n t, to  give ed ito ria l advice 
on the  p rep a ra tio n  of m edical papers.
T h e  facu lty  expressly reserves the right to m ake a lterations in  the  
curriculum  w henever advisable and w ith o u t previous notice to students.
F. W . O lin  H all, s tu d e n t residence.
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DESCRIPTIO N  OF COURSES
ANATOMY
R oy C. Swan, P rofessor o f A na tom y , C h a irm a n  
Jo sep h  C. H insey, P rofessor o f N eu ro an a to m y
D oro thea  B en n e tt, A ssociate P rofessor o f A na tom y  
D ana C. B rooks, A ssociate P rofessor o f A natom y  
Jam es L. G erm an , A ssociate P rofesso r o f  A natom y  
W ilb u r  D. H ag am en , A ssociate P rofessor of A natom y  
Jo h n  M acleod , A ssociate P rofessor o f A natom y  
T h o m as  H . M eik le, J r . ,  A ssociate P rofessor o f A natom y  
L eo n ard  L. R oss, A ssociate P rofessor o f A na tom y
Saul B ader, A ssistan t P rofessor of A na tom y  
M ichael D. G ershon , A ssistan t P rofessor o f A natom y  
Elsa O ’D onnell, A ssistan t P rofessor of A natom y  
M urie l Sackler, A ssistan t P rofessor o f A natom y  
R ic h a rd  G. Skalko, A ssistan t P rofessor o f A natom y  
B en jam in  D. S tinson, A ssistan t P rofessor o f A natom y
In s tru c to r:
C hen  Ya H u a n g
R esearch  A ssociates:
Ire n e  G eyer-D uszynska 
D uk  H o  Lee
R esearch  Fellow :
A n to n io  P. de  O liv e ira
A ssistants:
N eil O ’D onohue  
E lizabe th  T h o m p so n
T h e study of m edicine reasonably begins w ith the study of the normal 
structure of the human body, for the first question usually asked in any 
analysis of a biological system is what are its spatial relations, its form, its 
configuration and the time courses of developm ent of these spatial relations. 
T h is is the substance and this is the unique aspect of biological systems which 
constitute the Anatomical sciences.
T h e objective is to bring this unique aspect of the hum an organism into  
focus for the first year medical student, and to present the major structural 
concepts and principles. T h e presentation aims toward some appreciation of 
how these concepts have evolved, how these principles have been established, 
and what are the outstanding questions. T h e student is provided w ith first­
hand experience in some of the methods of anatomy and encourage him to 
understand the principles and major lim itations of most of the modern 
methods of anatomy. Foregoing a comprehensive, hut necessarily superficial, 
study of human structure, there is offered an analysis of representative 
structures, aim ing to develop in the student confidence and competence for 
further independent study of anatomy in the years ahead. For, however power­
ful and indispensable current anatomical concepts are in the analysis of 
medical problems, they w ill in the professional lifetim e of the student he 
replaced in the minds of the best physicians by much more powerful concepts.
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T he supervised study of anatomy, in the first and second trimesters of the 
first year, is organized into four courses for practical reasons. Gross anatomy is 
most effectively studied by regions; microscopic and developm ental anatomy, 
by structural or functional systems. T h e brain and spinal cord are most effec­
tively studied concurrently in their gross and microscopic aspects. A student 
studies under the direct supervision of one of five tutors. T h e correlation of 
understanding of structure gained from these courses is encouraged by partici­
pation of staff members as tutors in two or more of these courses in the same 
or successive years.
MICROSCOPIC ANATOM Y. Selected concepts of fine structure as developed  
through light and electron microscopy, histochemistry, ultracentrifugation, 
x-ray diffraction analysis, tissue culture, and autoradiography are presented 
in lecture to indicate a pattern of study and depth of analysis which the 
student can be expected to apply to his informal study of cells and tissues 
not formally presented in lectures. A more comprehensive and systematic 
study of fine structure is made in the laboratory through a study of a loan  
collection of histological sections and electron micrographs, and through  
microscopic study of surviving tissues and cells. Modern research m ethods in 
phase, polarizing, fluorescence and electron microscopy, and in microtomy, 
cytochemistry, tissue culture, autoradiography, x-ray diffraction analysis and 
electron probe are demonstrated. T h e functional and biochemical significance 
of fine structure is developed. A term paper provides an experience in deeper 
inquiry and serves as an introduction to the library. Laboratory and lectures, 
165 hours.
GROSS ANATOM Y. Regional anatomy is studied principally through a 
thorough dissection of the human body. Lectures present selectively the more 
difficult regions and systems, supplem ented demonstration dissections and 
films. Structural relations are also presented and discussed roentgenographical- 
ly with emphasis on developm ent, individual variation, and developmental 
abnormalities. Each student is loaned a disarticulated half skeleton and a 
complete set of normal roentgenograms. Laboratory and lectures, 246 hours.
NEUROANATO M Y. T h e gross and microscopic structure of the brain and 
spinal cord is taught in the laboratory by study of serial sections through the 
entire brain stem in three different planes. Three-dim ensional visualization  
is facilitated by gross dissection of human and other mammalian brains and 
by use of models. Special emphasis is placed on functional, experim ental, and 
clinical aspects of neuroanatomy. Elective opportunity is offered for animal 
experim entation. Laboratory and demonstrations, 84 hours.
DEVELOPM ENTAL ANATOMY & GENETICS. Lectures and laboratory are 
designed to help the student visualize basic embryological relationships, and 
to introduce him to fundam ental concepts and problems of heredity. Lectures 
in embryology stress those areas of early developm ent, organogenesis, and 
experim ental embryology which clarify aspects of adult structure and function  
and aid in understanding congenital defects. Lectures in genetics review basic 
M endelian principles and extend to modern concepts applied to hereditary 
anomalies and disease, m utation, cytogenetics, developm ental genetics, gene 
action, and population theory. 77 hours.
Elective Courses
A. GENETICS SEMINAR. Organized on basis of four semesters. Covers 
selected topics in rotation. Subjects for 1966-67 are: 1. (Fall, 1966-67). Gene
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action and differentiation in higher organisms. 2. (Spring, 1967). Human  
genetics and medical genetics. Drs. Bennett and German.
B. DEVELOPM ENTAL BIOLOGY: A graduate course emphasizing funda­
mental problems of developm ent in embryonic and post-embryonic systems 
and the level of current understanding as revealed by application of modern 
analytical methods. T w o lectures per week for eleven weeks during the second 
semester; optional independent laboratory projects restricted to a lim ited  
number o f students. Prerequisite: An undergraduate course in embryology, 
or the course, Developm ental Anatomy and Genetics, required of first year 
medical students at Cornell. Admission by permission of the instructor. 
Dr. Stinson.
GROSS ANATOM Y FOR GRADUATES. O pportunity w ill be offered to a 
lim ited number of graduates in m edicine for dissection of the hum an body.
COURSE IN SURGICAL ANATOM Y. An extensive review of surgical anat­
omy with demonstrations and dissections specially designed for candidates for 
the American Board of Surgery. T h e fee, $200 for a term of four weeks, in ­
cludes m atriculation, registration charges, and tuition. L im ited to 25 persons. 
Dr. Ernest W. Lampe.
ADVANCED STUDY AND RESEARCH. O pportunities for first and second 
year students to devote summer vacations and elective tim e to supervised study 
and investigation may be arranged individually w ith members of the staff. 
Predoctoral fellowships are available to students considering careers in pre- 
clinical science and wishing to interrupt their medical studies at the end of 
their second or third year to devote a fu ll year to research in fine structure, 
experim ental cytology, neuroanatomy, embryology, or genetics.
BIOCHEMISTRY
V incen t d u  V ig n eau d , P rofessor of B iochem istry , C h a irm an  
J u lia n  R . R achele , P rofessor of B iochem istry
R oy W . B onsnes, A ssociate P rofessor of B iochem istry  
W illiam  D. C ash, A ssociate P rofessor of B iochem istry  
A aron  S. P osner, A ssociate P rofessor of U ltra s tru c tu ra l  B iochem istry
E sth e r M . B reslow , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
W ah-Y ip  C han , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
H elena  G ild e r, A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
J u liu s  G olubow , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
S. Steven H o tta , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
T h e o d o re  A. M ahow ald , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
E dw ard  T . S ch u b ert, A ssistan t P rofessor o f B iochem istry
Ins tru c to rs:
R o b e rt T .  H av ran  
V ic tor J . H ru b y  
Jo h n  D. T e rm in e
R esearch  A ssociates:
A lb ert G iro tti 
H e rb e r t  T .  T ak a sh im a  
D on a ld  H . Y am ash iro
R esearch  Fellow:
M an fred  R im p le r
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T h e instruction in biochemistry is concentrated in the first year and is 
arranged upon the assumption that the student is already thoroughly ground­
ed in the principles of chemistry and physics. T h e object is to impart that 
fundam ental knowledge of biochemistry which is necessary to the compre­
hension of the bearings of chemistry upon m edicine.
T h e schedule during the first and second terms is devoted to an intensive 
course in general biochemistry by means of lectures, demonstrations, and 
conferences. During the third term the instruction is centered largely in the 
laboratory and the conference room where the knowledge gained in the first 
two terms is consolidated and amplified. Considerable emphasis is laid upon  
quantitative rather than qualitative laboratory procedures. T hroughout these 
lectures the application of biochemistry to the study of disease and m etabolic 
disturbances is stressed. Collateral reading in biochemical literature is 
encouraged.
FIRST AND SECOND TERM S. Lecture and conference course dealing with  
the chemistry and intermediary metabolism of proteins, fats, carbohydrates, 
and purines; enzymes, digestion, intestinal putrefaction, and feces; the 
composition of the tissues, blood, milk, and urine; hormones and vitamins; 
the elem ents of physical chemistry as applied to biology and medicine, with  
emphasis on the fundam ental properties of electrolytes and colloids. 33 hours, 
first term. 33 hours, second term.
T H IR D  TERM . Laboratory course with lectures and conferences extending  
the work of the first two terms. 154 hours, third term.
Electives
ADVANCED LABORATORY WORK OR RESEARCH. By special arrange- 
ment.
Courses Open to Special Students
BIOCHEMISTRY. Fee, ,S25 a term.
BIOCHEMICAL L IT E R A T U R E . Seminar on the current literature in b io­
chemistry, m ainly for graduate students hut open to a lim ited number of 
specially qualified medical students. Hours to be arranged. Professors du 
Vigneaud and Rachele.
BIOCHEMICAL PREPARATIO N. Laboratory dealing with the isolation, 
synthesis, and analysis of selected compounds of biological importance. Hours, 
credits, and fees to be arranged. T he staff.
RESEARCH IN BIOCHEMISTRY. By arrangement with the head of the 
department.
MEDICINE
A lex an d er G. B earn , P rofessor of M ed icine , C h a irm a n
B en jam in  A lex an d er, C lin ical P rofessor of M edicine
T h o m as  P. A lm y, Professor o f M edicine
Jo sep h  H . B urchen a l, P rofessor of M edicine
F ran k  E . C orm ia , C lin ical P rofessor o f M edicine  (D erm atology)
Jo h n  E. D eitrick , P rofessor of M edicine
H enry  S. D u n n in g , C lin ical P rofessor o f N eu ro lo g y  in  M edicine
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M urray  D w oretzky, C lin ical Professor of M edicine  
A aron  F eder, C lin ical P rofessor o f M edicine  
R ic h a rd  H . F reyberg , C lin ical P rofessor o f M edicine  
E llio t H och ste in , C lin ical P rofessor of M edicine  
E dw ard  W . H ook, P rofessor o f M edicine  
F ran k  L. H orsfa ll, P rofessor of M edicine  
D avid  A. K arnofsky, P rofessor o f M edicine
B. H . K ean, C lin ical P rofessor of M ed icine  (T ro p ic a l M edicine)
A llyn B. Ley, P rofessor o f M edicine
E. H u g h  L uckey, P rofessor of M edicine
C arl M uschenheim , C lin ical P rofessor of M edicine
Fred  P lu m , A nne P arr ish  T itze ll P rofessor of N euro logy  in  M edicine
R u lo n  W . R aw son, P rofessor o f M edicine
G eorge G . R ea d e r, P rofessor of M edicine
M arv in  H . S leisenger, P rofessor of M edicine
Israe l S te in b erg , C lin ical P rofessor o f M edicine
D avid  D. T h o m p so n , P rofessor of M edicine
D ouglas P . T o rre , C lin ical P rofessor of M ed icine  (D erm atology)
R o b e rt F. W atson , C lin ical P rofessor of M edicine  
B ruce P. W eb ste r, C lin ical P rofessor of M edicine  
Irv in g  S. W rig h t, C lin ical P rofessor of M edicine
Je re m ia h  A. B arondess, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
D avid  V. B ecker, A ssociate P rofessor of M edicine
E. Lovell B ecker, A ssociate P rofessor o f M edicine
H en ry  A. C arr, C lin ica l A ssociate P rofessor of M edicine
A aron  D. C haves, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
W illiam  N . C hris ten son , C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
G eorge O . C liffo rd , A ssociate P rofessor o f M edicine
E ugene J . C ohen , C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
F a rr in g to n  D aniels, J r . ,  A ssociate P rofessor o f M ed icine  (D erm atology)
Jo h n  W . D ou g herty , C lin ical A ssociate P rofessor o f M ed icine  (D erm atology)
B orje  E jru p , C lin ical A ssociate Professor of M edicine
R a lp h  L. E ngle, J r . ,  A ssociate P rofessor o f M edicine
W illiam  T . Foley, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
C onstance  Friess, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
G eorge W . F r im p te r , A ssociate P rofessor of M edicine
W illiam  G elle r, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
Sidney M. G reenb erg , C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
L aw rence E. H in k le , J r . ,  A ssociate P rofessor of M edicine
M elv in  H o rw ith , C lin ical A ssociate P rofessor o f  M edicine
R aym ond  H ou d e, A ssociate P rofessor of M edicine
G ra h am  Jeffries, A ssociate P rofessor o f M ed icine
W illiam  H . K am m erer, C lin ical A ssociate P rofessor of M ed icine
G eorge L. K auer, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
D on ald  Kaye, A ssociate Professor of M edicine
T h o m as  K illip , A ssociate P rofessor of M edicine
F red eric  T . K irk h ain , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor of M ed icine
G era ld  H . K lingon , C lin ical A ssociate Professor of N euro logy  in  M edicine
J o h n  S. L ad u e, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
C harles  S. L ieb er, A ssociate Professor of M edicine
R o b e rt M. L in tz , C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
M ack L ip k in , C lin ica l A ssociate P rofessor o f M edicine
M artin  L ip k in , A ssociate Professor of M edicine
D onald  B. L o u ria , A ssociate Professor o f M edicine
D an iel S. L ukas, A ssociate P rofessor of M edicine
E llen  M cD evitt, A ssociate P rofessor o f M edicine
F le tche r H . M cD ow ell, A ssociate P rofessor of N euro logy  in  M edicine  
R o b e rt H . M elch ionna , C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine  
W . P. L a ird  M yers, A ssociate Professor of M edicine  
T h e o d o re  W . O pp e l, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine  
M ary A nn  P ayne, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
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R alp h  E. P ete rson , A ssociate P rofessor of M edicine 
R . A. Rees P r itc h e tt , C lin ical A ssociate Professor o f M edicine  
W illiam  C. R ob b ins, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine  
T h o m as  N . R ob e rts , C lin ical A ssociate P rofessor o f  M edicine  
B ern ard  R ogoff, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine  
D avid  M . R osem an , C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine  
Sidney R o th b a rd , A ssociate P rofessor of M edicine 
A lb ert L. R u b in , A ssociate P rofessor of M edicine  
Law rence S cherr, A ssociate P rofessor of M edicine
D onald  J . S im ons, C lin ical A ssociate P rofessor of N euro logy  in  M edicine
M artin  Sonenberg , A ssociate P rofessor of M edicine
C hester M. S ou th am , A ssociate P rofessor of M edicine
P ete r E. Stokes, C lin ical A ssociate P rofessor o f M edicine
R ic h a rd  W . S tone, C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
W illiam  D. S tu b en b o rd , C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
A lphonse  E. T im p a n e lli , C lin ical A ssociate P rofessor of M edicine
P ark e r  V anam ee, A ssociate P rofessor of M edicine
B yard  W illiam s, C lin ical A ssociate P rofessor o f  M edicine
Felix  W roblew ski, C lin ical A ssociate Professor of M edicine
Seym our A dvocate , C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
A nth o ny  A. A ntov ille , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f M edicine
L uc ien  A rd iti, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
G eorge  C. A rm istead , C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
D onald  A rm stro n g , A ssistan t P rofessor o f M edicine
Sam  C. A tk in so n , C lin ical A ssistan t P rofessor o f M ed icine  (D erm atology)
O lav A ustlid , C lin ical A ssistan t P rofessor of M ed icine  (Physical M edicine)
Lloyd T . B arnes, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
C urtis  H . B aylor, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
B ertran d  M. Bell, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
Bry B en jam in , C lin ical A ssistan t P rofessor o f M ed icine
R ic h a rd  C. B enua, A ssistan t P rofessor of M edicine
R ich a rd  B ettigole , A ssistan t P rofessor o f M edicine
C arl A. B ern tsen , J r . ,  C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
N o rm an  B rachfe ld , A ssistan t P rofessor o f M edicine
Keeve B ro d m an , C lin ical A ssistan t P rofessor o f M edicine
Jo h n  L. B row n, J r . ,  C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
V eronica B row n, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
J. R o b e rt B uch an an , A ssistan t P rofessor o f M edicine
E dw ard  A. B u rk h a rd t, C lin ical A ssistan t P rofessor o f M edicine
D on ald  J . C am eron , C lin ical A ssistan t P rofessor o f M ed icine
H u g h  E. C la rem o n t, C lin ical A ssistan t P rofessor of M edicine
Susan T . C arver, A ssistan t P rofessor of M edicine
B ayard  D. C larkson , A ssistan t P rofessor of M ed icine
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Students begin their course in m edicine with a required course in clinical 
pathology given in the third term of the second year under the direction of 
Dr. Hadley. It consists of lectures and laboratory work. Am ong the topics 
discussed are the theory, practice, and application of methods for the 
exam ination of urine, blood, sputum , exudates, transudates, spinal fluid, 
gastric contents, and feces. T h e m ethods studied include chemical, morpho-
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logical, serological, and animal inoculation methods which are of value as 
diagnostic procedures. Discussion of the clinical significance of findings is 
included.
An introductory course in methods of clincal exam ination, commonly called  
physical diagnosis, is given in the third term of the second year. T h e subject 
is introduced by means of lectures, demonstrations, and practical work with  
normal subjects and patients. Practical work with patients is done on the 
pavilions of the New York Hospital, Bellevue Hospital, New York Veterans 
Administration Hospital, and at M emorial Center.
A course in neurologic diagnostic m ethods is given in the third term of 
the second year. T he work consists of demonstrations and intensive training 
in the discipline of neurological exam ination. T h e students in groups of three 
or four are assigned to an instructor on the neurology service of Bellevue 
Hospital. T his work coincides in tim e with the other training in physical 
diagnosis.
In each of the terms of the third year, one third of the class receives 
in-patient experience in medicine. T h e student group is divided equally 
between the New York Hospital under the direction of Dr. Bearn and 
Bellevue Hospital under the supervision of Dr. Almy. T he medical pavilions 
of the New York Hospital comprise 126 beds. T h e Cornell Bellevue Medical 
Service has approximately 120 teaching beds. T h e service includes patients 
with diseases of the nervous system and of the skin. These are under the care 
of subdepartments which are organized for teaching and clinical research as 
well as the m anagem ent of patients. T hey are therefore analogous to inde­
pendent departments of dermatology and neurology in other hospitals. An 
active pulmonary service is functioning in close cooperation with the surgical 
and pediatric services. T here is close cooperation w ith the departm ent of 
psychiatry in the study of the neuroses and early m anifestations of psychoses 
found in the wards and out-patient service.
T h e crux of the student's experience in third year m edicine is believed to 
be his own experience with patients as amplified by reading and by contact 
with members of the hospital and teaching staff. Through this he learns the 
methods of patient study crucial in m edicine. H e is given as much responsi­
bility as is practical, namely, the recording in the hospital records of his own 
histories and laboratory exam inations. These, together with his physical 
exam inations are supervised by tutors, each of whom has responsibility for the 
supervision of a small group of students. Additional teaching consists of 
rounds with the visiting and house staff and more formal conferences once a 
week in which the clerks present cases for criticism and discussion. In these 
it is attempted to cover the more im portant fields of internal m edicine. T he  
work of the clerkships is supplem ented by frequent clinical conferences which  
are held throughout the academic year. D uring the clinical clerkship the 
students receive further training in the evaluation of signs and symptoms 
of disease of the nervous system.
T he instruction of the senior students is conducted in the Out-Patient 
Department with the intent of offering experience in general m edicine, 
neurology, dermatology, and other medical specialties. Practical work with  
patients is supplem ented by seminars, demonstrations, and specialty con­
ferences. T his experience for seniors has been fused w ith the Medical 
Comprehensive Care and T eaching Program, description of which will be 
found below.
Clinical-pathological conferences organized by the departm ent of pathology 
in conjunction with the clinical departments occur weekly throughout the 
year.
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ELECTIVE EXPERIENCES. Opportunities for elective work and advanced 
research studies are available to a lim ited number of students in the following  
fields: allergy, cardiovascular disease, dermatology, endocrinology and m etab­
olism, gastroenterology, hermatology, infectious disease, neuroanatomy, neurol­
ogy, physical m edicine, and renal disease.
Medical Comprehensive Care and 
Teaching Program
T he course in comprehensive m edicine occupies the major attention o f the 
senior class during one-third of the fourth year. It is designed to be a synthesis 
of the many disciplines to which the medical student has been exposed and, 
as such, may be considered a laboratory course in patient care.
Both the Medical and Pediatric Clinics have been designed as Comprehen­
sive Care Clinics in which, through the use o f consultants, the diagnosis and 
treatment of patients are carried out w ith m inim al referral to other clinics. 
In this exercise senior students play a responsible and functioning role.
Social factors in patient care are emphasized through participation of the 
staff of the N ew York H ospital social service departm ent. One social worker 
has been appointed to coordinate the activities of this staff, as well as the 
services provided by com m unity agencies. Similarly, Nursing Service provides 
consultation on the function and availability of com m unity nursing resources.
Teaching of preventive m edicine is the responsibility o f a physician repre­
senting the department of public health.
Emotional aspects of disease are stressed through the participation of a 
selected group of psychiatrists from the departm ent of psychiatry.
Representatives of the department of surgery and one from the department 
of obstetrics and gynecology provide appropriate consultation service in 
their specialties to the Comprehensive Care Clinics.
Part-time electives in medical and pediatric subspecialties, psychiatry, and 
laboratory research are offered each student in  addition to the regular clinic 
work.
Dr. George G. Reader is in over-all charge of the program in collaboration  
with Dr. Edward Liang from psychiatry and Dr. Barbara Ashe from pediatrics.
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T h e course is presented in the first and second trimesters of the second 
year and consists of laboratory experim ents, lectures, and group discussions. 
T h e laboratory work includes an introduction to the procedures used in 
studying micro-organisms, experim ents on various physical and biological
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m anifestations of antigen-antibody reactions, the actions of chem otherapeutic 
agents, a survey of the microbial flora of the upper respiratory and lower 
intestinal tracts of healthy humans, and an intensive study of the causal 
agents of specific infections, including fungi, spirochetes, rickettsiae, and 
viruses, as well as bacteria. T h e lectures are directed toward the developm ent 
of basic concepts, particularly the principles involved in microbial growth, 
the principles underlying active im m unization, and the factors that enter 
into host-parasite relationships. Emphasis is placed on aspects related to the 
etiology, pathogenesis, epidem iology, and the prevention of infectious disease. 
Special attention is also given to the im m unological principles underlying such 
noninfectious conditions as hypersensitivity, autoim m unity, and rejection of 
tissue transplants.
Elective Courses
MICROBIOLOGY SEMINAR. Scheduled biweekly. Topics in microbiology 
and infectious diseases are presented in depth by faculty and graduate 
students of the Department of Microbiology and by visiting scientists from  
other institutions.
GR ADUATE COURSES. Given during the eleven-week period corresponding 
to the third trimester of the medical school curriculum. Lectures are open  
to all interested persons. Laboratory sessions are generally lim ited to students 
taking the course for credit.
MICROBIAL CHEM ISTRY AND PHYSIOLOGY. Yearly. T w o lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures cover literature and m ethodology  
pertinent to physiochemical properties of microorganisms and their environ­
ments. the growth and death of micro-organisms, chemical composition of 
cells and subcellular structures, nutritional requirements, microbiological 
assay and auxotrophic mutants, energy m etabolism, degradations and b io­
syntheses, the physiology of pathogenesis, and im portant microbial products. 
Laboratory sessions provide experience with large-scale culture and recovery 
of cells, synthetic media, microbiological assay, extraction of cellular con­
stituents, respirometry, and studies of substrate utilization em ploying radio­
active m etabolites. M inimum  prerequisites for credit are: general m icro­
biology, qualitative and quantitative analysis, organic chemistry, and at least 
one semester (or its equivalent) of biochemistry. Dr. O ’Leary.
ADVANCED IMMUNOLOGY. Every second or third year. T w o lectures and 
two laboratory periods weekly. Lectures emphasize current concepts regarding 
antigen and antibody structure, the physical and biological manifestations of 
antigen-antibody reactions, and recent developm ents in studies on the cellular 
basis of im m unity, including antibody formation. T he laboratory will cover 
the isolation, purification and quantitation of antibodies, the critical measure­
ment of antigen-antibody reactions, histological mechanisms during the 
im m une process, and in-vivo  effects of specific antigen-antibody reactions. 
M inimum prerequisites for credit are: introductory im m unology (as given in 
courses in general microbiology) and at least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A semester course in histology or microscopic anatomy is 
desirable. Dr. Sussdorf.
ADVANCED VIROLOGY. Every second or third year. In lectures and 
laboratory sessions, modern concepts and technics of virology are presented. 
Virus structure, chemical com position, physical and biological properties, 
and relationships with host cells are considered in depth. M inimum pre­
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requisites for credit are: general microbiology and at least one semester (or 
its equivalent) of biochemistry. Drs. Scherer and Sugg.
MICROBIAL GENETICS. Every second or third year. T w o lectures and two 
laboratory sessions weekly. T h e lectures deal with genetic systems in fungi, 
bacteria, and bacterial viruses. Emphasis is placed on those basic concepts 
of genetics which have been elucidated by the study of microbial systems. 
Laboratory experim ents are designed to demonstrate some o f the mechanisms 
o f genetic recombination am ong microorganisms. M inimum prerequisites for 
credit are: general microbiology and at least one semester (or its equivalent) 
of biochemistry. A course in general genetics is desirable but not required. 
Dr. Ottolenghi.
Honorary Fellowships in Microbiology
T h e Department o f Microbiology offers special honorary fellowships for 
the study of microbiology and the principles of infectious diseases in  more 
depth than is possible during the ordinary medical school curriculum. During  
this special year of medical education, a student can participate fu ll tim e in the 
teaching and research activities o f the Departm ent. H e can teach medical 
students in the microbiology course, take selected graduate courses in this 
department a nd /or other departments, undertake research in a discipline 
or in microbiology under a faculty member of his choosing, obtain experi­
ence in the diagnostic microbiology laboratories of the N ew York H ospital, 
and attend microbiology seminars, infectious disease rounds, and other 
conferences. T hese activities m ight be termed the equivalent of an intern­
ship in microbiology, but they do not involve the service obligations that 
accompany clinical internships. T h is year o f m icrobiology fellowship can 
be listed on a curriculum vitae, and such experience m ight later be useful 
when qualifying for various board certifications. Similar honorary fellows 
at other medical schools have often become outstanding academicians in  
later years. A tax-exem pt stipend accompanies this fellowship plus a 
dependency allowance. T h e fellowship can start in September or July after 
com pletion of the sophomore or junior year o f medical school, and research 
initiated during the fellowship can be continued thereafter, especially during  
subsequent elective periods. T hrough the Graduate School of Medical Sciences 
and by com pletion of a research thesis in microbiology, a m inor in another 
department, and one language requirement, a Master of Science degree may 
be obtained during the period of this fellowship and the remainder of the 
medical curriculum.
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F ritz  F. Fuchs, G iven F o u n d a tio n  P rofessor o f O bste tric s  a n d  G ynecology, C h a irm an
Jo sep h  F. A rtusio , Jr., P rofessor of A nesthesiology  in  O bste trics  a n d  G ynecology
R a lp h  W . G ause, C lin ical P rofessor of O bste trics  an d  G ynecology
D on a ld  G. Jo h n so n , C lin ical P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology
E lm er E. K ram er, C lin ica l P rofessor o f O bste tric s  a n d  G ynecology
C harles  M . M cL ane, C lin ical P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology
R oy W . B onsnes, A ssociate P rofessor o f B iochem istry  in  O bste tric s  an d  G ynecology 
M yron I. B uch m an , C lin ical A ssociate P rofessor of O bste tric s  a n d  G ynecology 
E. W illiam  D avis, C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  a n d  G ynecology 
T h o m as  F. D illon , C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
W illiam  P. G iven, C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  a n d  G ynecology 
O scar C lassm an , C lin ical A ssociate P rofessor of O bste tric s  a n d  G ynecology
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A rth u r  V. G reeley , C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  a n d  G ynecology 
G rah am  G. H aw ks, C lin ical A ssociate Professor of O bste tric s  a n d  G ynecology 
A rno ld  I. K lopper, V isiting  A ssociate P rofessor of O bste trics  a n d  G ynecology 
R o b e rt L an d esm an , C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  and  G ynecology 
E dw ard  C. M ann , C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste tric s  and  G ynecology 
B en jam in  E . M arb u ry , C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste tric s  a n d  Gynecology 
G eorge Schaefer, C lin ical A ssociate P rofessor o f O bste trics  a n d  G ynecology 
W illiam  J . Sweeney I I I ,  C lin ical A ssociate P rofessor of O bste tric s  a n d  G ynecology 
M arjo rie  J . T o p k in s , C lin ical A ssociate Professor o f A nesthesiology in  O bste trics  and  
Gynecology
H u g h  K. B arb er, C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste tric s  a n d  Gynecology 
C arl G. B eling , A ssistan t P rofessor o f E ndocrino logy  in  O bste trics  an d  G ynecology 
S tanley  J . B irn b au m , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f O bste tric s  an d  Gynecology 
A lfred  B ro cku n ier, C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
Jo h n  T . C ole, C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
D avid  B. C raw fo rd , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  a n d  G ynecology 
W illiam  F. F in n , C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  and  G ynecology 
W a lte r  F reed m an , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  a n d  G ynecology 
H ortense  G andy , A ssistan t P rofesso r of E ndocrino logy  in  O bste tric s  a n d  Gynecology 
R o b e rt C. K nap p , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  an d  G ynecology 
Cyril C. M arcus, C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  a n d  G ynecology 
S tew art L. M arcus, C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste tric s  an d  G ynecology 
F red erick  W . M arten s, C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste tric s  an d  G ynecology 
Irw in  R . M erkatz , C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
B ern ard  N ath an so n , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  an d  G ynecology 
M elv ille  A. P la tt , C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
Jo h n  T . Q u eenan , C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  an d  G ynecology 
R ic h a rd  A. R u sk in , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  an d  G ynecology 
Sam uel F. R yan , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste tric s  an d  G ynecology 
Selm a S ilagi, A ssistan t P rofessor of G enetics in  O bste trics  an d  G ynecology 
E. F le tche r S m ith , C lin ical A ssistan t P rofessor o f O bste trics  a n d  Gynecology 
E dw ard  S tan to n , C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  an d  G ynecology 
A lan  V an  Poznak, C lin ical A ssistan t P rofessor o f A nesthesiology  in  O bste trics  a n d  
Gynecology
R o b e rt  E. W ieche, C lin ical A ssistan t P rofessor of O bste trics  a n d  G ynecology
In stru c to rs:
R o b e rt  F ear
C lin ical In s tru c to rs: 
N ae f K. Basile 
C harles H . B ip p a rt 
Je ro m e  H . B ran de r 
Jo h n  D urso  
V in cen t d uV ig neaud  
H u g h  H alsey 
R ic h a rd  H n a t
Fellows:
Je ra ld  D enn is B uckley 
A lan  M. B lank  
C harles M. C u lp e rt 
Jam es R ussel F arin a  
R o b e rt J . F itzgera ld  
M yron A. H ays 
D an ie l K anell 
P au l K aroll
A b ra h a m  R isk
Jam es Jo hn son  
J o h n  R . L an g sta d t 
R o b e rt L iv ingston  
R o b e rt  N . M eln ick  
M yles C. M orrison  
G id eon  P a n te r  
V irg in ia  K. P ierce
E dw ard  R o b e rt Kaye 
A lb e rt C. Lesneski 
Sanford  M ark ham  
P au l M cC leary 
P h ilip  B. M ead 
R ic h a rd  M urp hy  
R ic h a rd  A llen  N iles 
V incen te  P ob le te
F red erick  S ilverm an  
J ay  B. S kelton
E. T h o m as  S teadm an  
W illiam  D. W ald en  
V irg in ia  W erd en
T h o m as  Q uetel 
T ove  R aaschou-N ielsen  
Jo sep h  R in g lan d  
W illiam  R ob ischon  
A rth u r  S hap iro  
Jack  S huber 
B arry  S m ith
T h e Lying-In-Hospital, a division of the New York Hospital, provides 114 
pavilion beds for teaching purposes in obstetrics and gynecology. In addition, 
the private service consists of a total of 85 beds. Students are given practical
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instruction in the out-patient department clinics of both obstetrics and gyne­
cology and in the various special clinics designed for the more intensive study 
and care of patients with unusual problems. T h e students are provided every 
opportunity to benefit from the clinical work as carried on and demonstrated  
on the wards and in the operating and delivery rooms.
T here are approximately 6,000 adult admissions to the obstetrical service 
and 2,500 to the gynecological service each year.
Second Year
O R IE N T A T IO N  AND IN T R O D U C TIO N  TO  GYNECOLOGICAL EXAM ­
IN A T IO N . During the last trimester of the second year, one two-hour session 
on orientation in the discipline and review of basic and pertinent clinical 
anatomy is given to the entire class. Subsequently, two one-hour sessions 
involving instruction in pelvic exam ination are given in groups of four 
students six days weekly. 4 hours.
A lim ited number of students w ill be accepted by individual arrangement 
for summer work on research problems.
T hird  Year
COURSE I. T H E TH EO RY  AND PRINCIPLES OF OBSTETRICS AND  
GYNECOLOGY. Lectures and demonstrations covering the anatomy and 
physiology of the female reproductive system; the physiology and pathology of 
pregnancy, labor, and puerperium; and the etiology, pathology, and diagnosis 
of diseases of the pelvic structures.
T h e entire class meets for these sessions on Mondays and Saturdays, 8:30 to 
9:30 a.m., throughout the year. T otal hours, 66.
COURSE II. PRACTICAL IN ST R U C TIO N . Given to one-sixth of the class 
for periods of one-half a trimester (5i/ 2 weeks) on Tuesdays and Thursdays, 
9:30 a.m. to 11:30 a.m. Deals especially w ith physical diagnosis in both  
obstetrical and gynecological patients, and manikin exercise.
COURSE III. SEM INAR. Given to one-sixth of the class for periods of one- 
half o f a trimester (5 i/ 2 weeks) on Tuesdays and Thursdays, 11:30 a.m. to 12:30 
p.m. Conducted on an informal basis; active student participation is 
encouraged. T h e subject matter pertains largely to obstetrical com plications of 
pregnancy and labor.
COURSE IV. NEOPLASTIC DISEASES. Instruction in and discussion of 
the problems o f m alignant neoplastic disease and its early recognition. T he  
basic concepts of radiation therapy, w ith emphasis on the application to 
m alignant disease in the female generative tract. Given to one-third of the 
class each trimester. Mondays, 9:30 to 10:30 a.m.
COURSE V. OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. 
Laboratory instruction in obstetrical and gynecological pathology, both gross 
and microscopic. Given to one-third of the class each trimester. Mondays, 
10:30 a.m. to 12:30 p.m. T otal hours, 77 for Courses II, III, IV and V.
Fourth Year
MAJOR PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Comprises 
practical work in obstetrics and gynecology and is the sequel to the theoretical
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instruction offered to the third year students. Each student w ill serve in the 
Lying-In H ospital for a period of l i /2 weeks, during which tim e he w ill act as 
a clinical assistant in the obstetrical and gynecological department; this 
includes activities in hospital wards, delivery and operating rooms, and 
clinics. Some students will be provided with sleeping accommodations. T he  
student is expected to participate in all departmental teaching functions. 
Daily rounds are held on each floor to keep him informed on all activities 
in addition to those relating to his assigned patients.
T he practical work includes the prenatal care of many patients, attending  
them in labor and delivery as well as follow ing them throughout the course of 
the puerperium. Facilities are also provided for the student to exam ine 
gynecological patients and to observe these patients through diagnostic and  
therapeutic procedures.
A conference is conducted each morning, 8 to 9 a.m., for those students 
assigned to the delivery floor. Problems encountered during the previous day 
are discussed. Active student participation is encouraged.
Because of the nature of the service, night and weekend work is required. 
M inimum hours allotted to the course, 285.
DEPAR TM ENTAL STAFF CONFERENCES AND ROUNDS. A weekly staff 
conference is held on Mondays from 4 to 5:30 p.m. and rounds on Fridays 
from 11 a.m. to 12:30 p.m. Symposia and instructive case reports are presented 
with student participation.
OBSTETRICAL AND GYNECOLOGICAL PATHOLOGY. Current repre­
sentative pathological material with a brief clinical history and microscopic 
projection will be presented each Tuesday from 12:30 to 1:30 p.m.
SEMINARS. T h e four or five students assigned to gynecology meet each 
Wednesday and Thursday at 10 a.m.
SEMINAR IN REPRO DUCTIVE PHYSIOLOGY. Periodic seminars in R e­
productive Physiology embracing current aspects of the basic science as they 
are applied to Obstetrics and Gynecology. H eld periodically on Thursdays 
at 4:00 p.m.
Elective Courses
PRACTICAL OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. A lim ited number of 
students will be accepted to serve as assistants in different clinics.
Courses can be arranged in the chemical, bacteriological, and pathological 
laboratories for the study of specific research problems. T h e special clinics 
provide teaching facilities and opportunities for clinical investigation in 
neoplastic disease, endocrinology, heart disease, infertilty, and other fields. T he  
various rounds and staff conferences can be attended.
Encouragement is given for original work according to the departmental 
facilities and the student’s capabilities and, in general, w ill be designed to 
meet the student’s qualifications.
PATHOLOGY
A. W h itley  B ranw ood, A ssociate P rofessor of P atho logy , A ctin g  C h a irm an  
J o h n  G. K idd , P rofessor o f P atho logy  
R o b e rt C. M ellors, P rofessor of P atho logy  
M ilto n  H elp ern , V is iting  P rofessor o f P atho logy
A aron  K ellner, C lin ical A ssociate P rofessor o f P atho logy
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G eorge M u rp h y , A ssociate P rofessor o f P atho logy  
G oetz W . R ic h te r , A ssociate P rofessor of P atho logy  
J o h n  E. Seybolt, C lin ical A ssociate P rofessor of P atho logy  
Je a n  E. T o d d , C lin ical A ssociate P rofessor of P atho logy  
R ic h a rd  M . T o ra ck , A ssociate P rofessor o f P atho logy
C arl G. B ecker, A ssistan t P rofessor o f P atho logy  
Jack  W . C. H ag stro m , A ssistan t P rofessor of P atho logy  
W illiam  D . Jo h n so n , A ssistan t P rofessor of P atho logy  
Jam es S. M agidson , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P atho logy
C. R ic h a rd  M in ick , A ssistan t P rofessor of P atho logy  
W illiam  W . Sch laepfer, A ssis tan t P rofessor o f P atho logy
In stru c to rs:
Sin H an g  Lee
V isiting  Fellow :
L. W h itt in g to n  G orha:
Fellows:
D an ie l R . A lonso 
W illiam  G. B eer 
W oodw ard  B u rg e rt, J r  
E un-Sook C ho
A ssistant:
C h a rlo tte  S treet
L ecturers:
A r th u r  S. C arlson
General Pathology
FACILITIES
T h e department of pathology occupies three floors of the central part of the 
College building, conveniently located above the library and in im m ediate 
contact w ith the H ospital, the autopsy room being in  the connecting wing 
between College and Hospital. T h e teaching is largely concentrated on the 
third floor, where the autopsy room, demonstration room for pathological 
anatomy, anatomical museum, and classrooms are situated. T h e fourth and 
fifth floors are chiefly unit laboratories for staff members and graduate 
students and for technical preparation. In addition, anim al quarters and 
facilities for experim ental work are on the fifth, sixth, and seventh floors.
T h e museum contains a carefully selected collection of specimens, represent­
ing most of the common and many of the more unusual pathological lesions. 
It is especially rich in lesions of bones and in tumors. In addition to this 
m ounted collection, there is available a very considerable am ount o f constantly 
changing gross material for student study.
T h e post mortem service of the New York H ospital affords abundant oppor­
tunity for study of pathological anatomy and its relation to clinical m edicine. 
T h e systematic records o f autopsies performed at the N ew York H ospital have 
been preserved since 1851, and in  recent years protocols and microscopic 
slides have been carefully indexed and filed.
IN STR U C TIO N . Instruction is given in the first and second terms of the 
second year. Gross and histological lesions are studied, and their pathogenesis 
and correlation w ith disturbed function are considered. Lectures and class­
room demonstrations are supplem ented by studies at the autopsy table. T h e
m
A nd rew  H . L itte ll C aro lyn  W . W atson
C lau d e  C. C ornw all 
Azak S. Eryol 
M . G ary  H adfie ld  
J a n e t  A. M o u rad ia n
Jam es B. Powell 
G era rd  F. R yan  
C hao  S. Y ang
T h e o d o re  R ob ertso n
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course begins w ith the degenerations, inflammation, and repair, and proceeds 
with the various specific infections and tumors. T h e latter part of the 
course is devoted to special systematic pathology including an introduction to 
neuropathology.
GENERAL AND SPECIAL PATHOLOGY. Required in the first and second 
terms o f the second year. Professor Branwood and staff. 264 hours.
NEUROPATH OLOG Y. T h e pathology of the nervous system is studied, and 
altered structure and function are correlated. Professor Torak. 33 hours.
CLINICAL PATHOLOGICAL CONFERENCES. T hese conferences are held 
in cooperation with the staffs of the clinical departments of the Hospital 
and Medical College each week throughout the year. Observations concerning 
the clinical course and diagnosis of diseases are correlated with changes found  
at autopsy.
ELECTIVE COURSES. A student may undertake the investigation of some 
problem in pathology or may pursue advanced courses in any of the several 
fields to be determined by consultation with the heads of the departments. 
Research or elective courses will ordinarily require the entire tim e of the 
student for a period of one to three months and may be continued into 
the summer.
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W allace  W . M cC rory , P rofessor of P ed ia tric s , C h a irm a n
Fred  H . A llen , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia trics
P e te r  A. M cF. A uld , A ssociate P rofessor of P ed ia tric s
L eona B au m g a rtn e r , C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia trics
Sam uel R . B erenb erg , C lin ical A ssociate P rofessor o f P ed ia trics
M arg are t D an n , A ssociate P rofessor o f P ed ia trics
P au l F. de  G ara , C lin ical A ssociate P rofessor o f P ed ia tric s  (Allergy)
M ary A. E ngle, A ssociate P rofessor o f P ed ia tric s
N a th a n  E pste in , C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia trics
M arion  E. E rlan dso n , A ssociate Professor of P ed ia tric s
Jo h n  E. F ran k lin , C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia tric s
Jam es L. G erm an  I I I ,  A ssociate Professor of P ed ia tric s
H en ry  P. G oldberg , C lin ical A ssociate P rofessor o f P ed ia tric s
E d m u n d  N . Jo y n e r I I I ,  C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia trics
M ilto n  I . L ev ine, C lin ical A ssociate P rofessor of P ed ia tric s
M . Lois M u rp h y , A ssociate P rofessor of P ed ia trics
Jo h n  C. R ib b le , A ssociate P rofessor of P ed ia trics
M axw ell S tille rm an , C lin ical A ssociate P rofessor o f P ed ia tric s
B arb ara  S. A she, A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
R ic h a rd  R . Bass, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
C harles H . B auer, C lin ical A ssistant P rofessor o f P ed ia tric s
O tto  E. B illo , C lin ical A ssistan t P rofessor of P ed ia trics
K ath ryn  E. E h le rs, A ssistan t P rofessor of P ed ia tric s
M arv in  J . G ersh , C lin ical A ssistan t P rofessor of P ed ia trics
M artin  J . G lynn , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
Ju liu s  G olubow , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  in  P ed ia tric s
M arg are t T . G rossi, C lin ical A ssistan t Professor o f P ed ia trics
H erm an  G rossm an, A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  (R adiology)
Jam es O. H a ra la m b ie , C lin ical A ssistan t P rofessor of P ed ia tric s  
M arg are t M . K ugler, C lin ical A ssistan t P rofessor of P ed ia tric s  
P h ilip  Lanzkow sky, A ssistan t Professor o f P ed ia tric s  
A aron  R . L evin , A ssistan t Professor of P ed ia trics  
W an  N go L im , A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
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Florence  N . M arsha ll, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
A rm o nd  V. M ascia, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics  
R o b e rt G. M cG overn, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
M arion  M cllveen , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics  
V irg in ia  C. M itty , C lin ical A ssistan t Professor of P ed ia tric s  
Jo an  E. M o rg en th au , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics  
M aria  I. N ew , A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
H a r t  deC . P eterson , A ssistan t P rofessor of N euro logy  in  P ed ia trics  
A lfred  L. Scherzer, A ssistan t P rofessor o f P ed ia trics
E dw ard  T .  S ch u b ert, A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  in  P ed ia trics  
M adoka S h ibuya, A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
D avid I. S m ith , C lin ical A ssistan t P rofessor of P ed ia trics  
M arth a  L. S m ith , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
C h a rlo tte  T .  C. T a n , A ssistan t P rofessor of P ed ia tric s  
P e te r  S. T o lin s , C lin ica l A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
M yron  W in ick , A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s  
S tanley  S. Z ipser, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P ed ia tric s
In s tru c to rs:
M a rtin  J . H a u p tm a n
C lin ical In s tru c to rs:
M arv in  Boris 
M ary C. B uchanan  
W a lte r  T .  C arp en te r  
B enedic t S. C ate rin icch io  
L eon I. C harash  
A lan  P. De M ayo 
Jo sep h  H . Di Leo 
P h ilip  W . H . Eskes 
Y vette F. F rancis
R esearch  Associates:
K a th a rin e  C obb
Fellows:
A llan  I. Bezan 
R en£e M . B rillian t 
V irg in ia  C. C anale  
Jo sep h  F. J .  C uri 
V ic to r D ubow itz  
P ete r B. F arn sw o rth  
Seym our G ru fferm an  
D em issie H ab te
L ecturers:
V irg in ia  A pg ar (T erato log
T H IR D  YEAR. A clinical lecture once a week throughout the entire school 
year presents the subjects of normal growth and developm ent in infants 
and children, principles of genetics and nutrition, and peculiarities of disease 
in early life. Students serve as clinical clerks on the pediatric pavilions of 
T h e New York Hospital. They are assigned new cases in rotation and gain 
experience in diagnosis and in the management of sick children requiring 
hospital residence. N ight and weekend rotations are scheduled on the Pediatric 
and Emergency pavilions. Special rounds and seminars are arranged for the 
clerks; they also attend regular departmental conferences and rounds.
FO UR TH  YEAR. T he students’ activities are part of the Ambulatory Care 
Program. Each student spends one m orning a week in the Pediatric O ut­
patient Department where he is given supervised responsibility for the
M arg are t W . H ilg a rtn e r
D iane  B. G areen  
D oris K. G o ldberg  
C arl P. K rem er 
L enore  S. L evine 
K arl N eu m a n n  
R ebecca F. N o tte rm a n  
W illiam  J . P e te r 
R u th  D. P eters  
O live E. P itk in
H elen  M cN am ara
E d ith  P. H alvorson  
D aniel L. Jackson  
Y usuf K hakoo 
A lfred  N . K rauss 
J o h n  E. Lewy 
M elv ille  G. M agida  
H e rb e r t  T .  M ag u ire  
E b e rh a rd  P assarge
H en ry  N . P ra t t
V irg in ia  E. P om eranz  
R ic h a rd  H . R ap k in  
R eu b en  H . R eim an  
M elv in  S. R osh 
W illiam  T . Seed 
B ea trice  S. S later 
Jo sef Solo way 
Je ro m e  M . T orsn ey  
A lvah  M . W eiss
R o b e rt  S. P ino  
P e te r  R . Saltzm an 
B ern ard  P . Shagan 
R achel T h e o d o r  
D on a ld  W . T h ib e a u l t  
V ic to r W h itm a n
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diagnosis and management of ambulatory pediatric patients. Several sessions 
in the W ell Baby Clinic are also scheduled. Rotations in the Pediatric 
Emergency U nit are scheduled in the evenings and on weekends. A series of 
seminars dealing with ambulatory pediatric problems are also held. Total 
hours 70.
Elective Courses
FO URTH  YEAR. Elective courses are offered in clinical and research activi­
ties. Full-tim e or part time programs in the outpatient department are 
available. Participation in a number of subspecialty programs of a clinical, 
research or combined clinical-research emphasis Can be arranged individually  
with members of the department.
PHARMACOLOGY
W a lte r  F. R ik e r, J r . ,  P rofessor of P harm aco logy , C ha irm an
Jack  P. G reen, A ssociate P rofessor o f P harm acology  
W a lte r  M odell, A ssociate P rofessor o f Pharm acology  
F ran k  G. S tan d ae rt, A ssociate P rofessor o f P harm acology
A m ir A skari, A ssistant P rofessor of P harm acology  
W illiam  T . B eaver, A ssistant P rofessor o f P harm acology  
W ah-Y ip  C han , A ssistan t Professor o f Pharm acology  
B arrie  L ev itt, C lin ical A ssistan t P rofessor of P harm acology  
R o b e rto  Levi, A ssistan t P rofessor o f P harm acology
Instru cto rs:
M ich iko  O kam o to  A rth u r  R aines
R esearch  Fellows:
M . O skoui Jose U sub iaga  C arlos W id m er
A ssistant:
G ary  C itr in
SECOND YEAR. Laboratory work, demonstrations, seminars, are given during 
the first and second terms of the second year and constitute the basic course 
in pharmacology. T he purpose of these exercises is to teach the principles 
of pharmacology. Detailed consideration is given to the parameters of drug 
action so as to provide the student with the fundam ental concepts essential 
for the evaluation of any drug. Consequently, emphasis is placed on the 
scientific basis of pharmacology. Prototype drugs, considered essentially 
systcmically, serve to illustrate several mechanisms and parameters of drug 
action. Therapeutic applications are considered only insofar as they illustrate 
principles of pharmacology or drug hazards. 154 hours.
Elective Courses
SECOND YEAR. Elective opportunities will be made available to the student 
during his free time in the second year. In this, the student may have the 
opportunity either to ascertain the pharmacologic profile of newer drugs, 
through application of principles introduced during the basic course, or to 
clarify, through research, some particular aspect of drug action. These 
activities are supervised closely by staff members and oriented as a graduate 
experience.
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Fourth Year
SEMINAR. Pharmacologic Bases of Therapy. A series of one hour seminars 
are held weekly. In these, drug treatment used in a specific case furnishes the 
focus for the developm ent of a pharmacologic discussion. Emphasis is on a 
re-examination of the pharmacologic rationale for a particular therapy. Also 
students are directed in searching out essential inform ation on newly intro­
duced medicinals. Members of clinical departments are invited to participate. 
Offered during 15 week period on ambulatory care.
RESEARCH. Arrangements w'ill be made for individuals or groups to partici­
pate in original investigations with a view to learning the m ethods o f pharm a­
cological research. Special opportunities are offered for work on the pharm a­
cology of synaptic transmission, the cardiovascular system and biochemical 
aspects o f pharmacology.
Research in clinical pharmacology permits individuals to participate in drug 
evaluation w ith emphasis on the design of methods and experiments. 
Recommended time: 15 week elective period.
BIOSTATISTICAL SEMINAR. Sponsored jointly by the Departm ent of 
Pharmacology and Public Health.
Meets weekly throughout the academic year to consider statistical pro­
cedures and theory, much of which is especially relevant to quantitative 
pharmacology. T h e topics considered include least squares theory, hypothesis 
testing w ith the conventional “ t” test and chi-square procedures, analysis 
of variance, and probit analysis.
PHYSIOLOGY AND BIOPHYSICS
R o b e rt  F. P itts , Professor o f P hysio logy, C h a irm an  
G erh a rd  H . G ieb isch , P rofessor o f Physiology*
R o g er L. G re if, P rofessor o f Physiology
H aro ld  G. H em p lin g , A ssociate P rofessor o f Physiology 
R ic h a rd  H . Kessler, C lin ical A ssociate P rofessor o f  Physiology 
E rich  E. W in d h a g e r, A ssociate P rofessor of Physiology
S u lam ita  B alag u ra , A ssistan t P rofessor of Physiology 
C olin  F ell, A ssis tan t P rofessor of Physiology
In s tru c to r:
L ou  A n n  P ilk in g to n
R esearch  Fellows:
H e r ib e r to  A rcila  Jo h n  Lewy G eorge T a n n e r
V ern on  Jo nes  M ary  L ou  Lyon
D ouglas L an d w eh r W illiam  Stone
T h e instruction in physiology and biophysics is concentrated in the second 
and third terms of the first year. Prerequisites include a basic knowledge of 
chemistry and physics and at least some knowledge of anatomy, neuroanatomy, 
and biochemistry. T h e second term is devoted to lectures and conferences and 
the third term to laboratory, lectures, and conferences.
T h e instruction in physiology and biophysics is directed toward an under­
standing of the principles involved in the functioning of the human body and 
of the means by which the functions of the various organ systems are in te­
grated. Lectures are supplem ented by references to current literature. T he
* O n leave of absence.
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department is fortunate in having housed on the fourth floor of its building  
the Graham Lusk Library of Physiology, a gift to the department from its late 
Professor Graham Lusk. T his includes bound volumes of com plete sets of the 
important physiological and biochemical literature, monographs, handbooks, 
and textbooks, and is being supplemented by some of the current journals 
and monographs. In addition to the College library, the facilities of this 
library are at the disposal of the students of medicine.
T h e laboratory work includes a number of human experiments, emphasizes 
mammalian physiology, and is directed toward quantitative determinations. 
T he laboratory experim ents are chosen to illustrate fundam ental principles in 
the respective fields of physiology and are correlated with lectures by means of 
conferences. T h e demonstrations include instruction in specialized techniques, 
experim ental preparations, and presentation of clinical cases. T hese are 
facilitated by the participation and cooperation of staff members of various 
departments in the Medical College and the New York Hospital.
SECOND TERM . Lectures and conferences on bioelectric phenomena, nerve, 
muscle, special senses, blood, circulation, respiration, and gastrointestinal 
function. 44 hours.
T H IR D  TERM . Laboratory work on all phases of physiology and biophysics 
including applications of radioisotopic methods to the study of body function. 
Conferences are largely devoted to a consideration of laboratory results and 
to the presentation of patients who exhibit functional disturbances. Lectures 
on metabolism, central nervous system, endocrinology, body fluids, and kidney. 
Laboratory exercises two full days per week. 187 hours.
A course in radiobiology is sponsored by the department of physiology, but 
presented in cooperation with the departments of radiology, pathology, micro­
biology, biochemistry, and medicine. T h e course includes discussions of the 
nature of ionizing radiation, the effects of ionizing radiation at molecular and 
cellular levels, radiopathology, the genetic effects of radiation, radiation pro­
tection, and the use of radioisotopes in medical research. 11 hours of lecture.
ELECTIVE COURSES. A seminar course in Topics in Biophysics and one in 
Fluid and Electrolyte Balance are offered to selected students during their 
second year elective time. An opportunity is offered to not more than five 
students during their second year elective period to participate as laboratory 
instructors in physiology. Research work for medical students during second 
and fourth year elective periods and for members of any class during summer 
vacation periods will be arranged on consultation with members of the 
department.
Courses Open to Special Students
1. PHYSIOLOGY. Fee, $100 for each term.
2. PHYSIOLOGICAL RESEARCH. Subject to special arrangement with head 
of the department.
PSYCHIATRY
W illiam  T . L ham on , P rofessor of P sych ia try , C h a irm an  
F rancis  J . H am ilto n , C lin ical P rofessor of P sych iatry  
M arv in  S tein , Professor of P sych iatry
B arb a ra  J . Betz, A ssociate P rofessor of P sych iatry
E ric  T . C arlson , C lin ical A ssociate P rofessor of P sych iatry
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H elen  E. D an iells , C lin ical A ssociate P rofessor o f P sych iatry
F red eric  F. F lach , C lin ical A ssociate P rofessor of P sych iatry
D on ald  M. H am ilto n , C lin ical A ssociate P rofessor of P sych ia try
L aw rence  E. H in k le , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor o f M ed icine  in  P sych iatry
R ic h a rd  N . K ohl, A ssociate P rofessor of P sych iatry
R o b e rt S. M cC ully , A ssociate P rofeso r o f Psychology in  P sych iatry
Jam es F. M asterson, J r . .  C lin ical A ssociate P rofessor of P sych iatry
T h o m as  H . M eikle, J r . ,  A ssociate P rofessor of N eu ro an a to m y  in  P sych ia try
L eon L. R ackow , C lin ical A ssociate P rofessor of P sych iatry
A lb e rt C. S herw in , C lin ical A ssociate P rofessor o f P sych iatry
P e te r  E. Stokes, C lin ical A ssociate P rofessor o f M ed icine  in  P sych ia try
E llio tt L. W eitzm an , C lin ical A ssociate P rofessor of P sych iatry
L iv ingston  W elch, C lin ical A ssociate P rofessor o f P sych ia try
Jason  A ronson , C lin ical A ssistant P rofessor of P sych ia try
A lvin  S. B ern s te in , A ssistan t P rofessor of Psychology in P sych ia try
M. D avid  C layson, A ssistan t P rofessor of Psychology in  P sych iatry
H ollis E. Clow, A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
H arr iso n  P. E ddy , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
C ath e rin e  H . Fales, A ssistan t P rofessor of P sych iatry
F aro u k  F. F arag alla , A ssistant P rofessor of B iochem istry  in P sych iatry
B ern ard  F ish er, C lin ical A ssistant P rofessor o f Psychology in  P sych iatry
G era rd  F o u n ta in , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
S tep h en  G oodyear, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Psych ia try
T h o m as  S. H arp e r , C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych iatry
Law rence J . H a tte re r , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
T h o m as  F. H en ley , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
Jo h n  E. H ughes, C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych ia try
P ete r T . Ja n u lis , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
F rancis D. K ane, C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych ia try
A vraam  T . K azan, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
Seym our G. K lebanoff, C lin ical A ssistan t P rofessor of Psychology in  P sych ia try
R o b e rt G. K n ig h t, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Psych ia try
B ern ard  L and is, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Psychology in  P sych ia try
L udw ig  G. L au fer, C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych iatry
A lfred  B. Lewis, J r . ,  C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
E dw ard  Y. L iang , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
L au ren ce  L oeb , C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych ia try
A rm and  W . L orang er, A ssistan t P rofessor o f Psychology in  P sych ia try
W illiam  V. L ulow , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Psych ia try
T h o m as  J . L u p a re llo , A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
P au l R . M cH ug h , A ssistan t P rofessor o f N euro logy  in  P sych ia try
R o b e rt A. M cK inley, A ssistant P rofessor o f P sych ia try
W illiam  K. M cK nigh t, A ssistan t Professor o f P sych ia try
Stanley  T . M ichael, C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych iatry
H arry  H . M oorhead , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
B ertran d  L. N ew , C lin ical A ssistant P rofessor o f Psych ia try
Jacq u es M . Q uen , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
Fred  V. R ockw ell, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
R au l C. Schiavi, A ssis tan t P rofessor o f Psych ia try
M arie-L ou ise  Schoelly, C lin ical A ssistant P rofessor o f P sych iatry
V ernon  H . S harp , A ssistan t P rofessor of P sych iatry
Jam es H . Spencer, J r . ,  C lin ical A ssistant P rofessor o f P sych iatry
T o m  G . S tauffer, C lin ical A ssistant P rofessor o f  P sych ia try
L eo n ard  R . S trau b , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
Jo sep h  D. S ullivan , C lin ical A ssistant P rofessor of P sych iatry
B ettin a  W a rb u rg , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych ia try
N a th an ie l W a rn e r , C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych iatry
H e n r ie tte  L. W ayne, C lin ical A ssistant P rofessor of P sych iatry
W illiam  D. W h eat, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P sych iatry
P e te r  G. W ilson , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P sych ia try
A lvin  R . Y ap a la te r, C lin ical A ssistan t P rofessor of P sych iatry
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In s tru cto rs:
T h o m as  B eckett 
H . M ark  G lasberg
J a n e  F. O ’N eil 
R o b e rt B. P ou n d sto n e
E dw ard  E. Seelye 
P o rte r  H . W arren
C lin ical In s tru c to rs:
E dw ard  T . A delson 
A rth u r  A. A nderson , J r . 
R a lp h  D. B aker 
H arvey  H . B arten  
E dm u nd  A. B ashkin  
Jam es E. B ax te r 
M arv in  B. B litz 
Jam es W . B row n 
A. L ouise B rush  
R o b e rt S. C arson 
C harles I. C elian  
R em o R . C eru lli 
E dw in  E. C hu rch  
H ow ard  N . C ooper 
L ois B. de  A lvarado  
Jo h n  R . D elaney 
T h o m as  L . D oyle, J r .
Sam uel V. D unkell 
S tu a rt R . Edelson 
R osem ary  B. F elton
G. R enee  Ferguson  
T h e o d o re  H . F ink le  
M aria  F re ile  F leetw ood 
N ich olas F rey d berg  
L ionel O. F rie d m a n  
M yron L. G lucksm an 
P h ilip  S. H e rb e r t  
D an iel N . H ertz  
M arilyn  G. K arm ason  
M . D oro thea  K err 
A llison B. L an d o lt 
R en e  C. M astrov ito  
L illian  E. M cG ow an 
J o h n  F. M cG ra th
W ayne  A. M yers 
M au rice  P ac h te r  
E dw in  R . R an zen h ofe r 
M arth a  K. R eese 
P h ilip  S. R ob b ins  
G eorge  Samios 
N ich olas Samios
C. N eil T ay lo r  
N a th a n  T h a i  
Sylvia G. T ra u b e  
K en n eth  F. T u c k e r  
E dw ard  A. V adeika 
T ra e r  V an  A llen  
M orto n  L. W ad sw o rth  
Jam es R . W are  
L ouis W einste in  
A lden  E. W h itn ey
R esearch  Associates:
B u rto n  A usten
A lb e rt N . B row n-M ayers
Fellows:
G era ld  A. A nderson  
Jo sep h  A rcu ri 
M ary V. Di G angi 
L aw rence A. Downs 
S im on J . E pste in  
N iko las G olosow 
G eorge L. H ogben
R o b e rt F ried
H aro ld  K aufm an  
K im  A. Keeley 
Leo E. Kreuz 
T im o th y  B. M oritz  
W a lte r  J . M ulle r I I I  
A nna M . R em ler 
L ouis R ic h n ak , J r .
Sam  K orn
D avid  B. R ob b ins 
Jack  G. Schoenholtz  
M elvin  J . S te in h a rt 
M ichael S. S tockheim  
K a th a rin e  W . Swift 
L eslie V an  N o s tran d  
E ug ene  F. Vi to ri
R esearch  Fellows: 
M arc H . B ranchey  
A rlin e  B ronzaft
R oslyn H ayes 
D oro thy  Ross
M erib e th  S im pson
T h e department of psychiatry offers instruction during each of the four 
years. T he understanding of developm ent of the normal personality forms a 
necessary basis for future clinical training. A course in psychopathology in 
the second year orients the student in personality disorders and in the methods 
of their exam ination and study. In the third year, this preliminary training is 
utilized in the study of patients at the Payne W hitney Psychiatric Clinic and 
on the pavilions of the New York H ospital. In the psychiatric outpatient 
department, during the fourth year, the student participates in the study 
and treatment of the diverse problems presenting themselves in general 
psychiatric practice. T h e importance of personality problems in general 
m edicine is taught in the pavilions of the New York H ospital, in the Compre­
hensive Care and T eaching Program, and in the outpatient service of the 
Payne W hitney Psychiatric Clinic. Clinics are planned to unify these many 
activities and to offer in addition a broad understanding of treatment and 
investigation.
FIRST YEAR: MEDICAL ASPECTS OF H UM AN BEHAVIOR. Students are 
presented with selected topics from the various behavioral science fields
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considered to be relevant to psychiatry. Synthesis and interrelations of 
theoretical and experim ental findings in behavioral studies w ill be provided. 
Clinical relevance to psychopathology will be noted, as well as current 
medically useful methods of exam ining behavior. T otal hours, 33.
SECOND YEAR: PSYCHOPATHOLOGY AND M ETHODS OF EXAM INA­
T IO N . T h e outstanding psychopathological phenom ena are demonstrated  
and their psychodynamics studied by the students on patients in the o u t­
patient department of the Payne W hitney Psychiatric Clinic. Offers practical 
experience in interviewing and history taking, and in  the m ethods of 
psychiatric exam ination. T otal hours, 33.
T H IR D  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. Intended to clarify the descrip­
tive and dynamic aspects of the major types of psychiatric disorders in such a 
way that the student w ill be able to form ulate goals and m ethod of treatment 
in all patients. T h e program includes lectures, seminars, and case discussions. 
Students exam ine and follow in-patients at the Payne W hitney Psychiatric 
Clinic; in addition, patients from the general hospital are reviewed. T otal 
hours, 33.
FO UR T H  YEAR: CLINICAL PSYCHIATRY. In the outpatient department 
of the Payne W hitney Psychiatric Clinic, the student carries out the treatment 
of individual patients. Offers an opportunity to learn psychotherapy under 
close supervision and to understand the role of psychiatric social service and 
of psychological studies in the adjustment of these patients. Clinics w ith case 
presentation, w ith emphasis on psychiatric treatment and review of literature, 
are given on W ednesday from 2 to 3 o ’clock. T otal hours, 99.
ELECTIVE WORK. O pportunities for elective work are provided in the 
in- and outpatient departments, on the m etabolic un it, in  the laboratories of 
the Payne W hitney Psychiatric Clinic, and in the departm ent of social psychia­
try, with emphasis on com m unity psychiatry and epidem iology of m ental 
illness; and at the W estchester Division of the N ew York H ospital, W hite 
Plains, N.Y.
PUBLIC HEALTH
W alsh  M cD erm ott, L iv ingston  F a rra n d  P rofessor o f P u b lic  H e a lth , C h a irm a n  
L eona B au m g a rtn e r , C lin ical P rofessor of P u b lic  H ea lth  
W illiam  T . In g ra m , V isiting  P rofessor o f E n g in ee rin g  in  P u b lic  H ea lth  
E dw in  D. K ilb o urn e , P rofessor o f P u b lic  H ea lth
Sam uel R . B erenberg , C lin ical A ssistan t P rofessor o f P u b lic  H ea lth
A aron  D. Chaves, C lin ical A ssistan t P rofessor of P u b lic  H e a lth
Floyd H . F e ld m an n , A ssistan t P rofessor of P u b lic  H ea lth
A ugust H . G roeschel, A ssistan t P rofessor of P u b lic  H e a lth
R en e  I. J a h ie l , A ssistan t P rofessor of P u b lic  H ea lth
A nn  P. K en t, C lin ical A ssistan t P rofessor o f P u b lic  H ea lth
R o b e rt M . M cC une, A ssistan t P rofessor o f P u b lic  H e a lth
P h ilip  O lls te in , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f P u b lic  H e a lth
Je ro m e  L. S chu lm an , A ssistan t P rofessor o f P u b lic  H e a lth
M elvin  S. Schw artz, A ssistan t P rofessor of B iom etrics  in  P u b lic  H ea lth
C lin ical In s tru c to rs:
G ladys L . H obby  W illiam  H . Loery D av id  S cho tten feld
R esearch  Associates:
Isabel M . M o u n ta in  K otaro  O izum i D oris W . W o lte r
Jo sep h  D. M o u n ta in  J u lia  T .  W eld
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R esearch  Fellow :
Jack  F. W oodru ff
V isiting  L ec tu re rs  in
B iom etrics:
G eorge C on d ou ris  J°hn C* Seed
T h e teaching aim of the department o f public health is to help increase 
the students’ understanding of disease by the study of those aspects of it that 
can best be perceived by the study of people in groups. T o  a considerable 
extent this involves both the identification of emerging disease problems and 
the ways they are shaped by the m ultip le interreactions among heredity, 
culture, and the physical and biologic environments. T he character of the 
specific disease problems may change appreciably from one decade to another. 
Consequently, the major effort in the teaching is to help the student to apply 
the knowledge derived from the basic medical sciences and from clinical 
medicine, to the understanding of the emerging disease problems of the day.
T h e courses start at the beginning of the second year and are continued  
throughout the third and fourth years.
SECOND YEAR: PARASITOLOGY. T h e first course is in diseases caused by 
the larger parasites which are particularly prevalent in so-called economically 
underdeveloped areas and is given by Dr. B. H. Kean and his associates during  
the second trimester of the school year. Dr. Kean is head of the tropical 
disease unit in the department of m edicine and has had extensive field 
experience in the tropics. T h e course starts with the study of the host-parasite 
reaction as it is considered in microbiology and pathology and broadens it to 
include macroscopic parasites as well. T hus, although the initial and major 
emphasis o f the course is on microscopy, it also serves to introduce the 
student to the two main avenues for the study of diseases in man — clinical 
m edicine and epidemiology. T h e important larger parasites of man are 
considered: the mode of transmission of each parasite is studied, as well as 
the life cycle and interm ediate hosts. Prevention and control of human  
parasitic diseases are given proper consideration, and the therapy of these 
conditions is discussed. Actual cases of parasitic diseases are used to illustrate 
the laboratory exercises and the lectures.
Each Monday, Tuesday, Thursday, Friday afternoon during the first three 
weeks of the second trimester, a lecture or demonstration is presented from 
2 to 3 p.m. and the laboratory exercises are then carried on from 3 to 5 
p.m. T otal hours, 33.
SECOND YEAR: EPIDEMIOLOGY. Soon after the course Parasitology (also 
during the second trimester of the year) a course, Introduction to Epidem i­
ology, is given under the direction of Dr. James McCarroll. Emphasis is 
placed on patterns of disease occurrence and spread in the population, and 
consideration of the intim ate relationship between the nature of a com ­
munity and its disease problems. Some of the teaching in biometrics is also 
given in this course, which is held each Monday afternoon from 2 to 3 p.m., 
and four Saturday mornings from 9 to 12 throughout the second trimester. 
Total hours, 23.
T H IR D  YEAR. T h e course in the third year is divided into two parts: 
(A) m orning lectures; and (B) field trips followed by seminars.
T he m orning lectures are held every Friday throughout the year. Both 
the seminars and the lectures are devoted to consideration of general questions 
of a clear medical import which may be expected to represent major problems 
to the student’s future patients and to himself. Except for the morning
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lectures, the teaching is all conducted with groups of seven to fourteen  
students. T otal seminar and section work, 36 hours; total m orning clinics, 33 
hours.
FO URTH  YEAR. T h e teaching program in the fourth year is centered in the 
Comprehensive Care and T eaching Program in the Medical Clinic. One of the 
full-tim e members of the department is a regular member of the teaching  
staff of the CCTP Program and serves to coordinate the teaching activities of 
the other departmental members in the program. In addition, a series of five 
seminars are held during each one-half year. T otal hours, 14.
Elective Courses
EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES. Experimental work and 
problems related to virology, im m unology, and chronic bacterial infection  
may be undertaken when feasible in the D ivision of Virus Research or other 
laboratories of the department of public health. In addition, problems in 
biometrics or epidem iology of infectious and noninfectious diseases may be 
undertaken. Studies involving library scholarship may be pursued in any of 
the foregoing categories under guidance of faculty members o f the department.
RADIOLOGY
J o h n  A. E vans, P rofessor o f R ad io lo g y , C h a irm an  
R a lp h  P h illip s , C lin ical P rofessor of R ad io logy  
R o b e rt S. S herm an , C lin ical P rofessor of R ad io logy  
Israe l S te in b erg , C lin ical P rofessor o f R ad io logy  
H aro ld  L. T em p le , C lin ical P rofessor o f R adio logy
D avid  V. B ecker, A ssociate P rofessor of R ad io logy  
H arry  W . B u rn e tt , A ssociate P rofessor of R ad io logy  
R o b e rt  H . F re ib e rg e r, A ssociate P rofessor o f R ad io logy  
U lrich  K. H enscke, C lin ical A ssociate P rofessor of R ad io logy
D avid  G. B ragg, A ssistan t P rofessor of R adio logy  
E ugene  B ro n ste in , C lin ical A ssistan t P rofessor o f R ad io logy  
F lorence  C h ien  H w a-C h u , C lin ical A ssistan t P rofessor o f R ad io logy  
K uo York C hynn , A ssistan t P rofessor o f R ad io logy
F. M itchell C um m ins, C lin ical A ssistan t P rofessor o f R adio logy  
E leano r D eschner, A ssistan t P rofessor of R ad io logy  (R adiob io logy)
E lizabe th  F och t, A ssistan t P rofessor of R ad io logy  (Physics)
E ugene F u r th , A ssistan t P rofessor of R ad io logy
H erm an  G rossm an, A ssistan t P rofessor o f R ad io logy
Basil S. H ila r is , C lin ica l A ssistan t P rofessor o f R ad io logy
G eorge Ja sp in , C lin ical A ssistan t P rofessor of R ad io logy
P au l K illo ran , A ssistan t Professor of R ad io logy
M arv in  L orin g , A ssistan t P rofessor of R ad io logy
Z uh e ir M u jah ed , A ssistan t P rofessor of R ad io logy
N a th a n  P oker, A ssistan t P rofessor of R ad io logy
T h e o d o re  R ob in so n , C lin ical A ssistan t P rofessor of R adio logy
Sam uel Seal, C lin ical A ssistan t P rofessor of R adio logy
H en ry  M . Selby, C lin ical A ssistan t P rofessor of R ad io logy
R u th  E. Snyder, C lin ical A ssistan t P rofessor o f R adio logy
H arry  L. S tein , A ssistan t P rofessor of R adio logy
R o b in  C. W atson , A ssistan t P rofessor of R adio logy
S tephen  W h ite , C lin ical A ssistan t P rofessor of R adio logy
In s tru c to rs:
In a  R . A ltm an  E lad io  N unez  G eorge  Stassa
L inco ln  L u m  Sam uel P h illip s
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C lin ical In s tru c to rs: 
M artin  E de lm an  
W illiam  G oldste in
Jam es M arq u is R ic h a rd  C. P ack ert
R esearch  A ssociate: 
E dw ard  M . Sm ith
Fellows:
R o b e rt P. C avallino  
L eroy  M . K otzen 
T h o m as  M cC arthy
T h o m as M cG uire  
Jo h n  J . M urp hy  
P a tr ic ia  W in chester
S tephen  Z inn
T he teaching of radiology is conducted by didactic lectures, by section work 
with smaller groups in connection with clinical clerkships, and by presentation  
of the X-ray aspects of various cases at the regular conferences of the clinical 
departments. Moreover, elective courses given in the fourth year play an 
important part in supplem enting these methods. A large film and lantern slide 
museum of cases carefully selected for their teaching value has been prepared. 
T his is constantly added to from the abundant material passing through the 
department. T hree floors of the L Building are assigned to X-ray work. In 
addition, equipm ent for special exam inations is located in the W om an’s Clinic, 
urology, psychiatry, and elsewhere in the Medical College and Hospital.
During the first year, in collaboration with the department of anatomy, 
anatomical structures are visualized by radiographic and roentgenoscopic 
methods.
T he didactic work consists of a series of eleven lectures to the entire second 
year class. T hese include the fundam ental principles of radiation physics, 
X-ray diagnosis, and X-ray and radium therapy, with the aim of making the 
student aware at this stage of the various uses of X-rays. T he indications and 
lim itations are stressed.
Section work is conducted in the third year, w hile the students are serving as 
clinical clerks. T h e departments of m edicine, pediatrics, and surgery assign 
each group receiving instruction from them to the department of radiology 
for regularly scheduled informal sessions. Specifically related X-ray material is 
presented and correlated with the clinical and laboratory findings. These 
sessions total approximately 30 hours.
Twenty lectures on roentgen diagnosis and radiation therapy are given to 
the fourth year class.
(1) X-RAY CLINICAL CLERKSHIP. A lim ited number of students are 
accepted to observe, and assist where possible, in the routine activities of the 
department. T h e routine includes film interpretations, fluoroscopy, therapeutic 
irradiation, and attendance at radiology conferences. T w o conferences are held 
daily (L-611) at which time the more interesting diagnostic and therapeutic 
problems are discussed. One conference is held from 11 a.m. to 12 m. T he  
second session, from 1 to 2 p.m., is lim ited to a review of the current 
exam inations of the gastrointestinal tract.
(2) TECHNIQ U E OF FLUOROSCOPY. T w o hours. Limited to six students. 
Arrangements to he made through the department head.
(3) G ASTRO INTESTINAL FLUOROSCOPY AND FILM IN T E R P R E T A ­
T IO N . One month. Limited to six students at any one time.
Electives: Fourth Year
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F ran k  G lenn , Lew is A tte rb u ry  S tim son P rofessor o f S urgery , C h a irm a n  
Jo sep h  F. A rtu sio , J r . ,  P rofessor o f A nesthesiology in  Surgery  
G oran  C. H . B au er, P rofessor of Surgery  (O rthopedics)
H e rb e r t  Conw ay, C lin ical P rofessor of Surgery  (P lastic)
W illiam  C ooper, C lin ical P rofessor o f Surgery  (O rthopedics)
Jo h n  W . D ra p er , C lin ical P rofessor of Surgery  (U rology)
C ran sto n  W . H o lm an , C lin ica l P rofessor of Surgery  
V ic to r F. M arsha ll, C lin ical P rofessor of S urgery  (U rology)
J o h n  M . M cL ean, C lin ical P rofessor of Surgery  (O ph tha lm ology)
Jam es A. M oore, C lin ica l P rofessor o f Surgery  (O to laryngology)
S. A. M oore, C lin ical P rofessor of Surgery
S ten -E rik  O lsson, V is iting  P rofessor o f S urgery  (C o m parativ e  O rthoped ics)
R o b e rt L. P a tte rso n , J r . ,  Professor o f Surgery  (O rthopedics)
B ronson  S. R ay , C lin ical P rofessor of S urgery  (N eurosu rgery)
L ee R . S trau b , C lin ical P rofessor of S urgery  (O rthopedics)
T . C am pbell T h o m p so n , C lin ical P rofessor o f S urgery  (O rthopedics)
P resto n  A. W ad e, C lin ical P rofessor of Surgery
W illiam  A. B arnes, C lin ica l A ssociate P rofessor of Surgery
C harles  L. B urs te in , C lin ical A ssociate P rofessor of A nesthesiology  in  Surgery  
R o lla  D. C am p bell, J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor o f S urgery  (O rthopedics)
Jo h n  R . C obb , C lin ical A ssociate P rofessor o f S urgery  (O rthopedics)
P ete r D ineen , C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
H ow ard  S. D u n b a r, C lin ical A ssociate P rofessor o f S urgery  (N eurosu rgery)
E dw ard  A. D u n lap , C lin ical A ssociate P rofessor of S urgery  (O ph tha lm o lo gy )
J o h n  H . Eckel, C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
G eorge F. E gan , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery  (D en tis try )
H elena  G ild e r, A ssociate P rofessor of Surgery  (B iochem istry)
E dw ard  I . G o ld sm ith , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
D an  M . G ord on , C lin ical A ssociate P rofessor of S urgery  (O ph tha lm ology)
G eorge R . H olsw ade, C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery  
R ic h a rd  C. K arl, A ssociate P rofessor of Surgery
L eo n ha rd  K orngo ld , A ssociate P rofessor o f M icrob io logy  in  Surgery  (O rthopedics) 
F red erick  L. L ieb o lt, C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery  (O rthopedics)
H en ry  M an n ix , Jr., C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
B en jam in  E. M arb u ry , C lin ical A ssociate P rofessor of A nesthesiology  in  Surgery
Jo h n  H . M cG overn, C lin ical A ssociate P rofessor of S urgery  (U rology)
W illiam  F. N ickel, J r . ,  C lin ical A ssociate P rofesso r of Surgery  
H erb e r t  Parsons, C lin ical A ssociate P rofessor of S urgery  (N eurosu rgery)
S. F ran k  R ed o , C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
P ete r-C yrus Rizzo, C lin ical A ssociate P rofessor o f S urgery  (O rthoped ics)
B jo rn  T h o rb ja rn a rs o n , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
Jea n  E. T o d d , C lin ical A ssociate P rofessor of P atho logy  in  S urgery
M arjo rie  J . T o p k in s , C lin ical A ssociate P rofessor o f A nesthesio logy  in  Surgery
A lan  V an  Poznak, C lin ical A ssociate P rofessor o f A nesthesiology  in  Surgery
G eorge E. W an tz , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
J o h n  P. W est, C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
W ille t F. W h itm o re , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery  (U rology)
P h ilip  D. W ilson , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery  (O rthopedics)
W illiam  D. A rn o ld , C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O rthopedics)
Irv in g  B aras, C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O ph tha lm o lo gy )
S tanley  J . B eh rm an , C lin ical A ssistan t P rofessor o f S urgery  (D en tistry)
F rancis  A . B eneven ti, C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (U rology)
P au l W . B ra u n s te in , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  
G eorge N . C orn ell, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
J o h n  H . D oh erty , A ssistan t P rofessor of Surgery  (O rthopedics)
J . E dw in  D rew , C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (Urology)
E dw ard  D. E anes, A ssistant P rofessor of Physical C hem istry  in  S urgery  (O rthopedics) 
S idney N . E ichenho ltz , C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O rthopedics)
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H e rb e r t  L. E rlan ge r, C lin ical A ssistan t P rofessor of A nesthesiology in  Surgery  
H o llo n  W . F arr , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f Surgery
H ill ia rd  E. F irschein , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  in  S urgery  (O rthopedics) 
M iles A. G alin , A ssistan t P rofessor of S urgery  (O ph tha lm o lo gy )
H aro ld  G envert, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
D icran  G o u lian , J r . ,  C lin ica l A ssistan t P rofessor o f Surgery  (P lastic)
W illiam  R. G rafe, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery
Jos6 L. G ra n d a , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  in  S urgery  (O rthopedics)
P e te r M . G u id a , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery
M aury  L. H anson , A ssistant P rofessor o f S urgery  (N eurosu rgery)
B ruce R . H einzen , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
A lex an d er H ersh , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  (O rthopedics)
Jam es M . H o lm an , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  (O to laryngology) 
G ustavus A. H u m p h rey s , C lin ical A ssis tan t P rofessor o f Surgery  (U rology)
A llan  E. Ing lis , C lin ical A ssistan t P rofessor o f S urgery  (O rthopedics)
B ern ard  Jacobs, C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O rthopedics)
Je r ry  H a r t  Jacobson, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  (O ph tha lm o logy)
Jo sep h  T . K auer, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
E dw ard  B. C. K eefer, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery
Jo h n  G. K eu h ne lian , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  (U rology)
Leon J . K u tn er, A ssistan t P rofessor o f M icrob io logy  in  Surgery  
R ussell W . L avengood , J r . ,  C lin ical A ssis tan t P rofessor of Surgery  (U rology)
H arvey  A. L incoff, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  (O ph tha lm ology)
Jam es S. M agidson , C lin ical A ssistan t P rofessor of P atho logy  in  Surgery
R a lp h  C. M arcove, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
V ic to r M ayer, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  (O rthopedics)
F red erick  C. M cL ellan , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  (Urology)
C harles K. M cSherry , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  
L au rence  M iscall, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery
G eorge R . M on ahan , C lin ical A ssistan t P rofessor of A nesthesiology  in  Surgery  
G eorge C. M ueller, C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O to laryngology)
Jam es A. N icho las, C lin ical A ssis tan t P rofessor o f S urgery  (O rthopedics)
A rth u r  J . O k in ak a , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
R ussel H . P a tte rso n , J r . ,  A ssistan t P rofessor of Surgery  (N eurosu rgery)
J o h n  G. S chm id t, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
D on a ld  M . Shafer, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  (O ph tha lm o logy)
P au l A. S kudder, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  
Jam es W . S m ith , C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (P lastic)
S tu a rt S. Snyder, C lin ical A ssis tan t P rofessor o f S urgery  (O ph tha lm o logy)
F ran k  J . V eith , A ssistan t P rofessor o f Surgery
J o h n  C. W h itse ll I I ,  C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery
Jo h n  R . W illiam s, C lin ical A ssistan t P rofessor of S urgery  (O to laryngology)
In s tru c to rs:
D onald  F. B row n 
W illiam  J . B ru to n  
A ure lien  C arre  
C lifford  W . Colw ell 
A rm and  F. C ortese 
R ic h a rd  A. D avidson 
R o b e rt  W . D avis, J r . 
R o b e rt L. F isher
D jam sh id  G h a tan  
R o b e rt A. G oldstone  
A n ita  H . G ou le t 
O. A d rian  Jo h n so n  
E ugene M . Lance 
J . R a lp h  M acfarlane  
J . B ruce  M cG overn  
P e te r W . M cK inney
R ic h a rd  G . M id d le to n  
L loyd A. M orib er 
E dw ard  C. M uecke 
A rsen M. P ankovich  
Jam es D. P rokop  
R ay m on d  St. P ierre  
D ean  H . W eaver 
H en ry  G. W h ite
C lin ical In s tru c to rs: 
H a r le n  C. A m stutz  
Sam uel A vnet 
H ow ard  D. B alensw eig 
K en n eth  R . B arasch 
R ay m on d  G. B arile  
L eo n ard  B iel, J r . 
D rag an  Borovac 
L. T h o m p so n  Bowles
M itchell B rice II  
M ichael B row ne 
A n th o ny  C am ard a  
T h o m as  I. Carey 
R o b e rt L. C larke  
E dw ard  C. Coats 
E lizabe th  F. C o n stan tin e  
R u d o lp h  C. D an g e lm aje r
R o b e rt D . D eans 
W ad e  D uley 
C harles  R . D u n b a r 
R ic h a rd  G. E aton  
F ran c is  J . F ad d en  
E dg a r P. F le ischm an n  
Jo h n  L. Fox 
W illiam  C. F red erick
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M ilto n  G abel 
C harles  K. H am ilto n  
S uzanne A. L. H ow e 
A nn  H usto n  
J o h n  N . Insa ll 
B a rn e tt  J . J u n k e r  
A ileen  Kass 
Je ro m e  L aw rence 
D avid  B. Levine 
A lfred  E. M am elok  
P e te r  J . M archise llo  
M ary H . M ark ham
R esearch  A ssociates: 
M ax im o  D eysine
R esearch  Fellows:
M errill S. C lim o 
M an u el F ern and es 
T a ts u o  H irose
Fellows:
D on a ld  W . A bel 
C harles B. A belson 
G eorge W . A llg a ir , J r . 
J a n e t  E. A llga ir 
Jam es W . A saph 
A lg eria  D. B ahia  
Jam es S. B ethea  I I I  
R o b e rt B. C ap lan  
G ab rie l G. C urtis  
R o b e rt  L. Diaz 
W illiam  J . D iM attia  
M ichael W . D un n  
W illiam  F. F lynn  
E rsk in  A. G aston  II  
J o h n  S. G lenn  
T im o th y  R . H a rr in g to n  
L au ren ce  S. H a rris  
E dw ard  M cG. H ed g ep e th ,Jr-E dw ard  Y. H en jyo ji 
J u lia n  T .  H off 
B re n t J . H o lle ran  
R ic h a rd  M . H ook
Jo sep h  B. M ason 
W illiam  J . N elson 
J o h n  G . O gilv ie  
P a tr ic ia  M . O ’N eil 
E arl A. O ’N eil 
A hm ad  O ran d i 
W a lte r  L. P eretz  
W a lte r  F. Pizzi 
T h o m as  D. Rizzo 
R o b e rt  W . Schick 
Je ro ld  Schw artz 
M ichael S ierp
R o n a ld  W . G ille tte
H an s  K ivelitz 
R u th  S. L ong  
R afael Pola
N a d in e  S. H radsky  
H aro ld  G. K unz 
P e te r  L. L aino  
F erd in a n d  L aV enu ta  
Jo sep h  P. L eddy 
Jam es R . Lee 
M ark  A. L ieb erm an  
W a lte r  J . L oeh r 
K azim ierz M ada lin sk i 
R ay m on d  C. M atteucci 
Irv in e  G. M cQ uarrie  
T h o m as  H . M ilh o ra t 
T e r ry  O. M ille r 
B rian  G . M iscall 
H o lla n d  V. M oore 
K evin P . M orrissey 
D ouglas R . N o rm an  
W illiam  P. O ’G rady  
C aldw ell H . O liver, J r .  
A. M ichael P a rd u e  
B en jam in  S. P ark , J r . 
Jo h n  M . Parsons 
Je a n  P au l P e rre a u lt  
H e rb e r t  S. P erry
M artin  Spatz 
D avid  S. Speer 
R ic h a rd  M. S tark  
W illiam  J . S torz 
J o h n  F. S truve  
D avid  G. Susm an 
Irv in  S. T ay lo r  
Jo se p h  N . W ard  
J u d i th  W ein g ram  
R oy C. W iggans 
P e te r  W ei T in g  Yu 
R o b e rt  B. Z ufall
A rn o ld  B. P op k in  
T ak a sh i A. Suzuki 
M asah ik o  T su ch iy a
R o b e rt A. Pezzulich 
A nd rew  G. P ich le r 
M oh am m ad  R . R ad m an esh  
Irv in g  J . R ak sin  
J . R ic h a rd  Rees 
M ichael F. R od i 
E d g a r J . San fo rd  
J o h n  C. Sch iebler 
T h o m as  J . Schulz 
R o b e rt  M . Segaul 
R o b e rt  P. Sengelm ann  
R a v in d ra  F. Shah 
G ad  S h tacher 
Y ung  J a i  Shon 
Ja c q u e lin e  J . S tru th e rs  
W illiam  T . S tu b en b o rd  
K en n eth  G. Swan 
R ic h a rd  N . T ie d e m a n n  
W illiam  S. T u n n e r  
R o b e rt  S. W a ld b a u m  
G eorge  M . W atk in s  
K u h r t W ien ek e , J r . 
R o b e rt  L. W ilson  
F. D arw in  Z ahn
MEMORIAL HOSPITAL
H en ry  T . R an d a ll, P rofessor of S urgery , C lin ical D irec to r 
E dw ard  J . B ea ttie , J r . ,  P rofessor of Surgery  
A lex an d er B runschw ig , C lin ica l P rofessor of Surgery
W illiam  G. C ah an , C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
E ugene E. C liffton , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
M ichael R . D edd ish , C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
Jo sep h  H . F arro w , C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
Jo sep h  G. F o rtn e r , C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
E d g a r L. F razell, C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery
W illiam  S. H ow lan d , A ssociate P rofessor o f A nesthesiology  in  Surgery
W a lte r  L aw rence, J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
G ord on  M cN eer, C lin ical A ssociate P rofessor of Surgery
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T h e o d o re  R . M ille r, C lin ical A ssociate P rofessor o f Surgery  
W ille t F. W h itm o re , J r . ,  C lin ical A ssociate P rofessor o f S urgery  (U rology)
R o b e rt J . B ooher, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery 
L em uel B ow den, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
C. P au l B oyan, A ssistan t P rofessor o f A nesthesiology  in  Surgery  
R ic h a rd  D. B rasfield , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery 
D an iel C a tlin , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
H arry  G ra b sta ld , C lin ical A ssistan t P rofessor o f S urgery  (U rology)
A rth u r  I. H o lleb , C lin ical A ssis tan t Professor, of Surgery  
Jo h n  S. Lewis, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  
L uc ille  Loseke, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
R a lp h  C. M arcove, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
C harles J . M cPeak , C lin ical A ssistan t P rofessor o f S urgery  
J o h n  L. Pool, C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery  
G uy R ob b ins , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
O lga Schw eizer, A ssistan t P rofessor of A nesthesiology  in  Surgery 
R eu v en  K. S nyderm an, C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
M aus S tearns, J r . ,  C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
H . R an d a ll T o lle fsen , C lin ical A ssistan t P rofessor of Surgery  
Je ro m e  A. U rb a n , C lin ical A ssistan t P rofessor o f Surgery
Ins tru c to rs:
R ita  G. Jacobs
C lin ical In s tru c to rs:
M yron A rlen  
D on a ld  G. C. C lark  
A ngelo  D eP alo  
A lfred  A. F racchia  
F ran k  P. G ero ld  
H arry  S. G old sm ith
Fellows:
E rn es to  E go-A gu irre  
B lake Cady
General Surgery
SECOND YEAR. Instruction begins in the third trimester of the second year. 
Two sessions of two hours each are provided in general surgical problems as 
part o f the course in physical diagnosis. Instruction is provided, also, in 
ophthalm ologic, orthopedic, and urologic exam ination. T utors are assigned to 
groups of four students for supervision of history taking and physical 
exam ination.
Elective courses are provided in surgery for second year students in the third 
trimester. O pportunities to participate in  experim ental procedures in the 
laboratories for surgical research are available and are supervised by members 
of the teaching staff.
T H IR D  YEAR. In the third year the entire class attends a clinic, conducted  
by the head of the department or his im m ediate associates, at 8:30 every 
Wednesday morning. Usually two patients are shown as exam ples of one 
clinical entity. T hree students are selected at the beginning of the hour to 
participate in the discussion as it is directed by the instructor. D uring the 
school year a total of thirty-three of these clinics is held. Those subjects are 
presented that lend themselves to enunciating general problems and principles 
of surgical therapy.
T he third year class is divided into three sections. One section is assigned
G ail M . R yan
J o h n  T . G oodner 
C harles  C. H a rro ld , J r . 
R a lp h  E. L . H ertz  
J o h n  C. L ucas 
A. R a n a ld  M ackenzie 
O liv er S. M oore
M ichael A. P ag lia  
E lisabe th  P . P ick e tt 
S tu a rt Q u an  
E llio t W . S trong  
H orace  W . W h ite ley , J r .
F ran k  K ing  H a ro ld  E. R am sey
T h o m as  E. M u rp h y
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each term to surgery. In this period of twelve weeks the students are assigned 
to the clinics in  the out-patient department of general surgery and the surgical 
specialties. Here they gain a broad experience w ith patients who are con­
sidered for surgical therapy. In general surgery they work in the diagnostic 
clinic, where they are assigned new patients, taking a fu ll history and doing a 
com plete physical exam ination. Each case is presented to an attending surgical 
instructor; the differential diagnosis, diagnostic procedures, and therapy are 
discussed. These patients are seen on return visits by the same student in 
order that the results of diagnostic procedures and clinical course may be 
determined first-hand and definitive therapy decided upon in consultation  
with a staff member.
In the minor surgical clinic of General Surgery, as m uch responsibility as 
possible is given to the student in the treatm ent o f infections, m anagem ent 
and dressing of wounds, and the exam ination of patients who have had major 
surgical procedures in the hospital. During the term the students are assigned 
in rotation to the specialty clinics of orthopedics, urology, otolaryngology, 
ophthalm ology, and fractures, where they receive instruction in special 
methods of diagnosis and have opportunity to observe therapy am ong the 
ambulatory patients.
A course in operative surgery on animals occupies one m orning each week. 
T h e section is divided into operating teams o f four: a surgeon, an anesthetist, 
a first assistant, and a scrub nurse. T h e students rotate positions for the 
performance of twelve selected surgical procedures. T h e animals (dogs) are the 
patients and are accorded pre- and postoperative care by the students sim ulat­
ing that o f patients in the hospital. T he course is designed to acquaint the 
students with what surgical operations entail and to emphasize the funda­
m ental principles of anesthesia, asepsis, hemostasis, and wound healing.
Four times weekly, lectures and demonstrations are presented to the 
group, dealing with clinical problems encountered in the activities of the 
out-patient department.
T h e program of the third year is based upon the concept that general 
surgery, in contradistinction to general m edicine, is in a sense a specialty. 
Patients requiring surgical therapy must be selected w ith consideration of 
other forms of therapy. It is our belief that the medical student needs, early 
in his training, to become aware of this. It is im portant that we have a 
feeling of the background from which surgical patients come. T h e widest 
possible experience that we can provide a student w ith which to attain such 
an objective is to have him rotate through the general surgical and specialty 
clinics of the out-patient department. N ot only does this provide a back­
ground for the source o f patients, but also it affords an opportunity for him  
to see what surgical therapy may accomplish, and to see its associated com pli­
cations that are to be observed in the m inor surgical dressing clinics where 
patients return following surgery that has been performed w ithin the hospital.
It is the intent that the student during his third year w ill learn the scope 
of surgery in therapy and diagnosis. At the same tim e he should become 
aware of the risks and complications commonly associated w ith it. If these two 
objectives are attained, then the student has a sound basis for selecting  
surgical therapy where indicated. T h is  may be the beginning of the sense 
of discrimination in the selection of proper treatment so im portant in the 
armamentarium of a physician, regardless o f his special interest, be it in 
general practice or a specialty.
F O U R T H  YEAR. In the fourth year the medical student becomes a clinical 
clerk on the surgical pavilions. T h e class is divided into six equal groups, each 
group serving for a term of approximately eight weeks, during which tim e 
they have no other responsibilities than those in  surgery. As a clinic clerk the
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student participates in the management of patients by obtaining a complete 
history and performing a physical exam ination and laboratory determ inations 
on patients assigned to him. H e has an opportunity to participate in the 
differential diagnosis and preoperative preparation. W hen the patient is 
operated upon, the student may act as a member of the operating team. He 
has an opportunity to see at first-hand the pathological condition for which  
the operation was undertaken. H e has specific responsibilities in the post­
operative care of the patient. T hus the fourth year student is, in a sense, an 
intern under supervision. H e attends the rounds held by the resident staff 
and members of the senior staff:
P e d i a t r i c  S u r g e r y .  T he students are assigned in rotation to the pediatric 
surgical unit. History taking and physical exam ination are supplem ented by 
participation in operations. Ward rounds are conducted weekly for the 
students by the attending staff.
F r a c t u r e  C o n f e r e n c e .  In the late afternoon on Tuesday a conference 
conducted by the senior and resident staff, reviewing the fracture patients, 
is attended and participated in by the surgical clinical clerks.
Grand R ounds. From 9 to 10:30 on Saturday mornings, clinical clerks attend  
grand rounds together with the entire resident and senior staff of the depart­
ment. T h e problems presented are selected for their teaching value from the 
surgical specialties and genera! surgery.
E mergency Service. T he clinical clerks on the surgical pavilions are rotated 
in pairs to the emergency service where they are on call w ith the resident staff. 
T h is is a very active unit of the hospital during the hours when the o u t­
patient clinics are closed — from 5 p.m. to 9 a.m., Monday through Friday, and 
over the weekend. T he wide range of conditions requiring emergency or 
urgent measures seen by the clinical clerk is a valuable experience.
P a t h o l o g y  C o n f e r e n c e .  Once a week a two-hour conference is devoted to 
surgical pathology. Surgical specimens removed in the operating room are 
reviewed, and also microscopic slides are studied.
N oon Clinical Conference. Five times a week a clinical conference is held  
at the bedside. Diagnosis, preoperative and postoperative care, and com plica­
tions in general surgery and the specialties are discussed.
Seminar. On Saturdays from 10:30 to 12:30 throughout the term, seminars 
are held under the supervision of a senior staff member. In these sessions 
the students present new advancements of surgery. It is the objective of these 
exercises to place in the hands of the medical student a means of evaluating  
a new developm ent in surgery, so that as a physician later he will be able 
to better assess in a methodical and critical manner new proposals. T hus he 
may provide proper guidance for his patients.
By constant and uninterrupted association with “his” patients and those 
who are caring for them, the student gains direct experience with the normal 
course following major surgical procedures and with complications as they 
arise. T h e value of team work in medical care is vividly apparent to the 
fourth year student during his clinical clerkship on surgery.
Elective Courses
ANESTHESIOLOGY. M aximum of two students. Four or eight weeks 
throughout the year. Daily seminars in the theory of anesthesia are combined
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with practical experience in the adm inistration of anesthesia. T h e student may 
participate under supervision in the operating room in the administration  
of anesthesia.
SURGICAL RESEARCH LABORATORY. M aximum of two students during 
each term. T h e students participate in the experim ental study of peptic ulcer, 
cardiovascular surgery, liver disease, and transplantation o f tissues. T h e  
participation in experim ental operative procedures is stressed. Experiments in  
surgical physiology may be done in association w ith members of the surgical 
staff. Students may also take part in the studies o f surgical metabolism and 
the response of surgical patients to operation. A weekly surgical research 
m eeting is held.
SURGICAL PATHOLOGY. Maximum of two students for four or eight 
weeks throughout the year. A discussion is conducted each m orning when the 
slides are read and the histologic diagnosis is made. An opportunity is 
provided to assist in the gross exam ination of the surgical specimens each 
afternoon. Instruction is given in the technique o f frozen sections.
S T U D E N T  CLERKSHIP. Individual arrangement may be made to participate 
in the surgical specialties as substitute interns for four to eight weeks in 
urology, plastic surgery, neurosurgery, and fractures. Each service has daily 
teaching rounds and weekly seminars. Experience in patient management 
and in the operating room is stressed.
SURGICAL PHYSIOLOGY. M aximum of four students. Eight weeks course, 
throughout the year. Complete study o f electrolyte balance. Students partici­
pate in clinical patient care under the supervision of attending physicians. 
Supplemented by lectures and group discussions.
CARDIOVASCULAR SURGERY. An opportunity is available for one student 
each period to participate in laboratory and clinical use o f the extra-corporeal 
pump-oxygenator.
O RTH O PEDIC SURGERY. M aximum of four students for eight weeks. 
Active participation on the in-patient services w ith emphasis on children’s 
orthopedics, including experience in the operating theater. O ut-patient activ­
ities including those special clinics which fit the student’s particular interests. 
Interview arranged through Medical Education Office, H ospital for Special 
Surgery.
HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY. Imm unopathology. M aximum of two 
students throughout the year. An introduction to a challenging area of 
research which lies at the boundary between pathology and im m unology. T he  
cellular origin of antibodies and pathologic im m unoglobulins, experim ental 
hypersensitivity, autoim m unity, and rheumatic diseases. T h e student w ill be 
expected to become familiar w ith the m ethod of immunofluorescence in theory 
and in practice.
I m m u n o l o g y .  One student throughout the year. Laboratory training in im ­
m unologic approaches to clinical research.
V i r o l o g y .  One student throughout the year. W ill provide an opportunity to 
study the replication of viruses in tissue culture, using such technics as plaque 
formation, immunofluorescence foci, and other m ethods, and to study the rela­
tionship of viruses to cancer by means of tissue cultures and experim ental 
animals.
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B i o c h e m i s t r y .  One student throughout the year. Participation in chemical 
work on serum compounds which inhibit com plem ent fixation reactions; 
Bence-Jones proteins; normal and pathologic macroglobulinism; rheumatoid 
factor.
P h y s i o l o g i c a l  C h e m i s t r y .  One student throughout the year. Calcium  
metabolism and the metabolism of the skeleton. Opportunity to become ac­
quainted with principles o f the kinetic studies and laboratory procedures in ­
volved. T h e latter may include radioisotopes.
For all the above, interview w ill be arranged through Medical Education  
Office, Hospital for Special Surgery.
SPECIAL STU D EN TS
A ll  s tudents  no t  registered in Cornell University Graduate School and  
not registered for the M.D. degree are Special Students.
Such studen ts are  Special S tudents  in  the true sense of the  w ord and  
m ust be especially qualified  in  p rep a ra tio n , ab ility , and  objective in 
o rd er to receive any consideration . T h ey  may o r m ay n o t be g radu ate  
s tuden ts  in  the sense of hav ing  com pleted  w ork for a collegiate degree.
Special studen ts are ad m itted  only by the consent of the head of the  
departm en t,  m ust be registered  in  the A d m in istra tion  Office of the  M edi­
cal College, an d  m ust pay th e ir  fees a t the  Business Office before being  
ad m itted  to lectures o r laboratory  exercises.
FEES
M a t r i c u l a t i o n  F e e : § 1 0  
A d m i s t r a t io n  F e e : S 5
T u itio n  fees vary d ep en d in g  u p o n  the type of w ork taken. A b reak­
age fee may be required .
TABLE OF REQ U IRED  HOURS
A n a t o m y :
Gross Anatomy ........................................
Microscopic Anatomy ........................
Neuroanatom y ..........................................
Developm ental Anatomy and Genetics
B io c h e m is t r y  ............................................................
M ic r o b io l o g y  & I m m u n o l o g y  ...................
P h y s io l o g y  ..................................................................
R a d io b io l o g y  ............................................................
B io m e t r ic s  ..................................................................
P a t h o l o g y  ..................................................................
P h a r m a c o l o g y  .......................................................
P h y s ic a l  D ia g n o s is * .........................................
M e d ic in e :
Clinical Pathology & Introductory
M edicine ................................................
Specialties, Clerkship, & OPD ...........
Lectures .......................................................
M e d i c a l  C o m p r e h e n s i v e  CAREj- ...........
S u r g e r y :
Ophthalm ology ........................................
Introductory Surgery .............................
Specialties, Clerkship, & O P D .............
Lectures .....................................................
O b s t e t r ic s  a n d  G y n e c o l o g y :
Practical Instruction .............................
Lectures .....................................................
P e d ia t r ic s :
Practical Instruction ............................
Lectures .......................................................
Contagious Disease .................................
P s y c h ia t r y :
Medical Aspects of H um an Behavior
Psychiatry ...................................................
Lectures .......................................................
P u b l ic  H e a l t h :
Parasitology ..............................................
Field and S e c tio n ......................................
Lectures .....................................................
R a d io l o g y  ..................................................................
E l e c t iv e s  H o u r s  ....................................................
First Second Third Fourth 
Year Year Year Year Total 
246 
165 
84
77 572
220 220
165 165
231
11
22 22
297 297
154 11 165
164 164
100
352 280
33 765
100 100
352 285
33 670
77 285
66 428
154 70
33
18 275
33 33 42
33 174
33
12 36 14
11 33 139
30 20 50
570 570
991 1250 1710 5018T  OTALS
•In c lu d e s  m ed ica l, neu ro lo g ica l, su rg ica l, a n d  gyneco logical aspects of physical 
d iagnosis.
f T h e  M edical C om prehensive  C are  P ro g ram  is a jo in t  p ro je c t o f a ll c lin ica l d e ­
p a rtm en ts  a n d  th e  d e p a r tm e n t o f p u b lic  h ea lth . In  a d d it io n  to  th e  100 h ou rs  n o t 
assigned to  any  one d e p a r tm e n t, th is  p ro g ram  em braces th e  assigned  fo u r th  year 
c u rr ic u la r  h o u rs  of m ed ic in e  an d  p ed ia tric s  a n d  p a r t  o f those  of p sych ia try .
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F IR S T  Y EA R  S C H E D U L E
1966-67
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 MicroscopicA natom y
Develop­m ental Anatom y and Genetics
MicroscopicA natomy GrossAnatom y M icroscopicAnatom y MicroscopicAnatom y
10-11
11-12
GrossAnatomy
12-1 Develop­m ental Anatom y and Genetics
1-2 Biochemistry
Develop­m ental Anatom y and Genetics
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3
D evelop­m ental Anatom y and Genetics GrossA natom y
Psychiatry
Develop­m ental A natom y and Genetics
3-4
4-5
MicroscopicAnatom y Free
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
N euroanatom y
Physiology Physiology Physiology
GrossA natom y
Physiology
10-11
GrossAnatom y N euroanatom y
N euroanatom y Psychiatry11-12
12-1
1-2 Biochemistry
Free
Biochemistry Biochemistry
2-3 GrossA natom y GrossAnatom y
Psychiatry
GrossAnatom y3-4 Free4-5
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
10-11
Biochemistry Physiology Biochemistry Physiology Biochemistry
Physiology
11-12 Radiobiology*
12-1
1-2
2-3
3-4 Biochemistry Physiology Free Physiology Physiology
4-5 Free Free
• M ultidepartm en ta l course.
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SE C O N D  Y E A R  S C H E D U L E
1966-67
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
Pathology Pathology Pathology Pharmacology
Biometrics
10-11 Pharm acology
11-12
12-1 CPC
1-2 Free
2-3
M icrobiology Microbiology
Pharmacology
M icrobiology3-4
4-5
Biometrics
Hours Monday T  uesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10 Pharmacology Pharmacology
Pathology Pharmacology
Pathology
10-11
11-12 Pathology
Pathology
12-1 CPC1-2 Free
2-3
3-4
4-5
M icrobiology&Parasitology
M icrobiology&Parisitology
Pharmacology
Free
M icrobiology&Parasitology
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
9-10
M edicine* M edicine*
Public H ealth
Pathology
Psychiatry10-11 M edicine*
11-12
12-1 CPC Neurology
1-2
2-3
3-4
4-5
M edicine* Free M edicine* M edicine* M edicine*
* M edicine tim e will be subdivided to  p rovide for: Physical Diagnosis, In tro du c tory  M edi­
cine, N eurology, and  C linical Pathology.
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T H I R D  Y E A R  S C H E D U L E
1966-67
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 O b.-G yn. Pediatrics Surgery M edicine Pb. HI. O b.-G yn.
9:30-1:00 G roup A: M edicine (1); O b.-G yn., Ped., Psych., Pb. HI. (2); Surgery (3). G roup B: Surgery (1); M edicine (2); O b.-G yn., Ped., Psych., Pb. HI. (3). G roup C: O b.-G yn., Ped., Psych., Pb. HI. (1); Surgery (2); M edicine (3).
1-2
2-3 Free3-4
4-5 C .P.C .
D E T A IL E D  SC H E D U LE  -  H A L F  T E R M  (5 i/ 2 W EEKS) 
P E D IA T R IC S
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 O b.-G yn. Pediatrics Surgery M edicine Pb. HI. O b.-G yn.
9:30-1:00 O b.-Gyn. Pediatrics
1-2
2-3 Pediatrics Pediatrics Free Pediatrics3-4
4-5 C .P.C .
D E T A IL E D  SC H E D U LE  -  H A L F  T E R M S  (5i/, W EEKS) 
O B S T E T R IC S  A N D  G Y N EC O LO G Y , PSY CH IA TR Y , 
PU B L IC  H E A L T H , C O N T A G IO U S  DISEASES
Hours Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30-9:30 O b.-G yn. Pediatrics Surgery M edicine Pb. HI. O b.-G yn.
9:30-1:00 O b.-G yn. O b.-G yn. Ped. O b.-G yn. Pb. HI.
1-2
2-3
Psychiatry Free Psychiatry Pb. HI.3-4
4-5 C .P.C .
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F O U R T H  YEAR SC H E D U LE  
J u n e  20 to M ay 25
A M B U LA TO RY  I. CARE
(c)
SU R G ER YOB.
(d)
OB.S U R G E R Y
E L E C T IV E
(a)
II. SU R G ER Y  OB.
(b)
OB.SU R G ER Y
E L E C T IV E A M B U LA TO RYCARE
II I .  E L E C T IV E A M B U LA TO RYCARE
(e)
SU R G E R YOB.
(f)
OB.SU R G E R Y
73^ wks. 73^ wks.
15 w e ek s----------- > <------------- 15 w eeks-------------> <------------- 15 w eeks------------
Sections I, I I , and I I IDivisions of Surgery and O b.— a through f
GRAD UATE SCHOOL 
OF MEDICAL SCIENCES
T h e  o p p o rtu n ity  for g rad u a te  w ork lead ing  to advanced genera l degrees 
was first offered in the  M edical College in  1912 in  co operation  w ith  
the G rad u a te  School of C ornell U niversity. By ag reem ent da ted  
J u n e  16, 1950, betw een C ornell U niversity, S loan-K ettering  In s titu te  
fo r C ancer R esearch, M em orial C en ter fo r C ancer an d  A llied Diseases, 
an d  the Society of the  New York H osp ita l, a g rad u a te  division of C ornell 
U niversity  M edical College was established to  be know n as the  Sloan- 
K ettering  D ivision of C ornell U niversity  M edical College. T h is  ex p an ­
sion of the New York C ity co m po nen t of the G rad u ate  School resu lted  
in the estab lishm ent in Jan u a ry , 1952, of the  G rad u a te  School of M edi­
cal Sciences w hich, w ith  the ap p ro val of the faculty of the G rad ua te  
School of C ornell U niversity , was given the  full responsib ility  fo r ad­
m in istra tive  m atters re la ted  to the  advanced general degrees g ran ted  for 
study in residence a t the New York C ity cam pus of C ornell U niversity .
T h e  genera l degrees of Ph.D . an d  M.S. are aw arded for advanced 
study an d  scholarly, in d e p en d en t research in  the Helds of anatom y, 
biochem istry, biom athem atics, biophysics, im m unology, m icrobiology, 
pathology, pharm acology, physiology, pub lic  health , an d  preventive 
m edicine.
T h e  facilities for g radu ate  w ork a t the G rad ua te  School of M edical 
Sciences inc lude  those of the M edical College previously described in  
this A n no un cem en t an d  of the S loan-K ettering  D ivision described below. 
For fu rth e r  details on  course offerings, refer to  the A n n o u n c e m e n t  of  
the Graduate School of Medical Sciences.
SLOAN-KETTERING DIVISION
U n d er the ag reem ent m en tio ned  above, each p a rty  co n tinues u n d er 
contro l an d  m anagem ent of its respective B oard of T ru stees o r M anagers, 
b u t there  is established a C o o rd ina ting  B oard of eight m em bers, of which 
two are chosen by each of the parties  to this agreem ent. T h is  B oard acts 
as a clearing  house of in fo rm atio n  an d  as a co o rd in a to r of those func­
tions in  w hich all of the  parties  to this ag reem en t are in te rested  an d  
m akes recom m endations to the respective Boards of the parties  to the 
agreem ent.
T h e  C o o rd in a tin g  B oard of the S loan-K ettering  D ivision of C ornell 
U niversity  M edical College consists a t p resen t of the  follow ing m em bers:
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  M e m o r i a l  H o s p i t a l  
Jo h n  M. W alker
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  S l o a n - K e t t e r i n g  I n s t i t u t e
W arren  W eaver F rank  L. H orsfall, Jr.
R e p r e s e n t a t i v e s  o f  C o r n e l l  U n i v e r s i t y
W alker L. C isler, C hairm an  of the Executive C om m ittee of the B oard 
of T rustees 
Jam es A. Perkins, P residen t of the  U niversity
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R e p r e s e n t a t iv e s  o f  t h e  S o c i e t y  o f  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l
Francis K ernan  F rederick  K. T ra sk
T h e  facilities of the S loan-K ettering  D ivision consist of the H ow ard  
L aboratory , 410 East 68th Street, an d  the K ettering  L abora tory , 425 East 
68th Street, New York City; an d  the  W alker L abora tory , 145 Boston 
Post R oad, Rye, New York. Collectively these facilities rep resen t the 
S loan-K ettering  In s titu te  for C ancer R esearch. B oth the  H o w ard  an d  
K ettering  L aboratories are in  d irec t connec tion  w ith  two hospitals: 
M em orial H o spita l, a vo lun tary  in s titu tio n  of 380 beds, an d  the  Jam es 
Ew ing H ospita l, a u n it  of the  New York City H o sp ita l system w ith  270 
beds.
T h e  tra in in g  offered in  this D ivision is p rim arily  for studen ts  w ork ing 
tow ard the Ph.D. degree. T h e  p lan  of o rgan ization  for teach ing  and  
research affords am ple o p p o rtu n itie s  for d irec t p a rtic ip a tio n  in investi­
gative w ork on cancer an d  allied  diseases in  recognized divisions of the 
physical an d  biological sciences, b u t n o t in  any of the  clin ical fields.
BIOCHEMISTRY
M. E arl Balis, P rofessor o f B iochem istry  
A aron  B end ich , P rofessor o f B iochem istry  
O scar B odansky, P rofessor o f B iochem istry  
G eorge  B. B row n, P rofessor of B iochem istry  
L iebe  F. C av alieri, P rofessor o f B iochem istry  
Jack  J . Fox, P rofessor o f  B iochem istry  
M ary L . P e te rm a n n , P rofessor o f B iochem istry  
C. C hester Stock, P rofessor o f B iochem istry
R a lp h  K. B arclay , A ssociate P rofessor of B iochem istry  
Saui G reen , A ssociate P rofessor o f B iochem istry  
M orto n  K. Schw artz, A ssociate P rofessor o f B iochem istry  
M artin  S onenberg , A ssociate P rofessor of B iochem istry
E llen  B o ren freu n d , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
Jo h n  F. C od in g to n , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
A lfredo  G iner-S oro lla , A ssistan t P rofesso r o f B iochem istry  
M ary G . H a m ilto n , A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
D ie trich  H ofFm ann, A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
W illi K reis, A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
Sam uel J . L ev in , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
J e ro m e  S. N isse lb au m , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
B arb a ra  H . R osenberg , A ssistan t P rofessor o f B iochem istry  
Jo sep h in e  S. Salser, A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
V lad im ir P . Skipski, A ssistan t P rofessor of B iochem istry  
A rch ie  L. S m ith , A ssistan t P rofessor of B iochem istry
In s tru c to r:
Sylvia L ee-H u ang
In tensive study is offered in  the fields of enzymology, bio-organic 
chem istry, m olecu lar biology, an d  m etabolism  of p ro te in s  an d  nucleic 
acids.
U n d erg rad u a te  prerequisites inc lude  courses in  ino rgan ic  chem istry, 
q u a lita tive  chem istry, q u an tita tiv e  chem istry, physical chem istry, organic 
chem istry, physics (m echanics, electricity  an d  m agnetism , an d  sound, 
heat, light), biochem istry, an d  m athem atics (th rough  calculus). If  any of
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these requ irem en ts  have n o t been fulfilled at the u n d erg rad u a te  level, 
they m ust be taken at the onset of g radu a te  study.
S tudents electing biochem istry as a m in o r subject are expected  to 
com plete the reg u la r m edical course in  biochem istry, or its equ ivalen t, as 
a m in im um  requ irem en t.
BIOLOGY
G ilb e rt D alld o rf, P rofessor of P atho logy , E m eritu s  
F ran k  W . Foote, J r . ,  P rofessor o f P atho logy  
F ran k  L. H orsfa ll, J r . ,  P rofessor o f M icrob io logy  
F red erick  S. P h illip s , P rofessor o f P harm acology  
F red  W . S tew art, P rofessor of P atho logy , E m eritu s
E dw ard  A. Boyse, A ssociate P rofessor of B iology 
E tien n e  D e H arv en , A ssociate P rofessor of B iology 
J0 rg e n  E. Fogh, A ssociate P rofessor of M icrobiology 
C h a rlo tte  F rien d , A ssociate P rofessor o f M icrob io logy  
P e te r  J . G om atos, A ssociate P rofessor of M icrobiology 
D orris J . H u tc h in so n , A ssociate P rofessor of M icrobiology 
L eopold  G. Koss, A ssociate P rofessor of P atho logy  
W illiam  L. M oney, A ssociate P rofessor of B iology 
A lice E. M oore, A ssociate P rofessor of B iology 
Lloyd J . O ld , A ssociate Professor of B iology 
H . C h ris tin e  R eilly , A ssociate P rofessor o f M icrob io logy  
S tep h en  S. S tern berg , A ssociate P rofessor o f P atho logy  
Leo W ade, A ssociate P rofessor of P reven tive  M edicine  
E rnest L. W y n d er, A ssociate P rofessor of P rev en tiv e  M edicine
Ju n e  L. B ied ler, A ssistan t P rofessor of B iology 
E dw ard  S. Essner, A ssistan t P rofessor o f B iology 
C harles P . M iles, A ssistan t P rofessor o f P atho logy  
W ilb u r  F. N oyes I I I ,  A ssistan t P rofessor o f B iology 
H erb e r t  F. O e ttg en , A ssistan t P rofessor o f B iology 
H erb e r t  S. Schw artz, A ssistan t P rofessor of P harm aco logy  
F rancis  M. S iro tn ak , A ssistan t P rofessor of M icrob io logy  
B ern ard  T a n d le r , A ssistan t P rofessor o f B iology 
M orris N . T e lle r , A ssistan t P rofessor o f B iology
In s tru c to r:
A lb e rta  M . A lb rech t E la in e  G. D iacum akos G eorge S ichuk
Jam es G. C ap p ucc ino
Students are d irec ted  pa rticu larly  tow ard the factors w hich in itia te , 
contro l, and  m odify the g row th of norm al an d  neoplastic tissues. Fol­
low ing this o rien ta tio n , study is offered in pharm acology, ex p erim en ta l 
cancer chem otherapy, m icrobiology, endocrinology, cytology, genetics, 
im m unology, an d  virology. A brief specialized course is offered in  the 
ch em otherapy of cancer fo r physicians an d  research workers in  O ctober.
U n d erg rad u a te  p rereq uisites inc lude courses in  organ ic  chem istry, 
inorganic  chem istry, q u a lita tiv e  chem istry, q u a n tita tiv e  chem istry, physi­
cal chem istry, physics (m echanics, electricity  an d  m agnetism , an d  sound, 
heat, light), m athem atics (th rough  calculus), general biology o r general 
zoology o r genera l botany, an d  genetics. If any of these requ irem en ts  
have no t been fulfilled at the u n d erg rad u a te  level, they m ust be taken  at 
the onset of g rad u ate  study.
P rerequ isite  g rad u ate  courses will be d e te rm ined  fo r each in d iv idu a l 
on  the basis of his p a rtic u la r  area of in terest.
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BIOPHYSICS
J o h n  S. L au g h lin , P rofessor o f B iophysics
E dw ard  R . E p p , A ssociate P rofesso r o f  B iophysics 
H elen  Q . W o o d ard , A ssociate P rofessor o f B iophysics
K arin  R . C orey, A ssis tan t P rofessor o f B iophysics 
H a ro ld  M oroson, A ssistan t P rofessor of B iophysics 
I ra  P u llm an , A ssistan t P rofessor o f B iophysics 
Louis Zeitz, A ssistan t P rofessor of B iophysics
In s tru c to r:
J e r ro ld  F rie d  P ete r J .  K enny J a e  H o  K im
G rad u a te  w ork is offered by this d e p a rtm en t lead ing  to  the  degrees of 
M aster of Science (in the field of radio log ical physics) an d  D octor of 
Philosophy (in the field of biophysics).
T h e  course of study lead ing  to the degree of M aster o f Science in  
radiological physics trains physicists in  the  various aspects of p ro du c tion , 
m easurem ent, an d  ap p lica tio n  of rad ia tions. X-ray an d  e lectron  m a­
chines are availab le  w ith  energies ran g in g  from  5 Kev to  25 Mev. 
E xperience is also prov id ed  in  the h a n d lin g  an d  use o f m any differen t 
radioisotopes. T h e  m ag n itud e  an d  varie ty  of facilities an d  u n iq u e  
rad ia tio n  projects a t  the S loan-K ettering  In s titu te  an d  the M em orial 
H ospita l are  pa rticu larly  p e rtin e n t fo r tra in in g  in  this area. A n im p o r­
ta n t fea tu re  is the  coexistence of fu n d am en ta l research  an d  prac tical 
an d  clin ical ap p lica tio ns in  the  same C enter.
Some of the  research projects in  biophysics w hich are  p e rtin e n t to 
the Ph.D . p rogram  inc lude  studies of the  m etabolism  of various isotope- 
labeled  com pounds in  m an; m etabolism  of biologically im p o rta n t com ­
pou nds in  tissue cu ltu res of h u m an  tu m o r cells, in  bacteria , an d  viruses: 
the  m echanism  of rad ia tio n  action  on bacteria , phage, yeast, an d  sm all 
anim als, in c lud in g  m etabolic  studies w ith  h u m an  an d  o th e r  tum ors 
influenced by rad ia tio n  u n d er d ifferen t en v iro nm en ta l conditions; trace 
e lem en t analysis of tissue sections by m eans of fluorescent x-ray spec­
trom eters; electron  spin  resonance spectroscopy of free radicals in 
carcinogenic an d  irrad ia ted  com pounds; the m easu rem en t of rad ia tio n  
by calorim etric, radia tion-chem ical ion ization , crystal an d  solid-state 
detectors; study of th e  early  rad ia tion -ind uced  processes in  cells using 
h igh  in tensity  pulsed  irrad ia tio n  techniques.
U n derg radu a te  p rerequisites inc lude courses in  genera l physics, 
e lectricity  an d  m agnetism , m echanics, m athem atics (th rough  calculus), 
an d  therm odynam ics, an d  acceptable lab ora to ry  ex perience in  these 
fields. U n d erg rad u a te  courses in  q u a n tita tiv e  analysis, physical an d  
organ ic chem istry, biology, and  physiology are also req u ired  as p re ­
requisites fo r g rad u ate  courses in  biochem istry a n d  cell physiology. If 
any of these req u irem en ts  have n o t been fulfilled a t the  u n d erg rad u a te  
level, they m ust be taken  a t the  onset of g radu a te  study.
IN T E R N S H IP  A PPO IN TM EN TS*
CLASS OF 1966
B edo tto , C arm ine M x.-M ,S
Bell, R an d a ll W . R ot.
B oothby , Jo h n  A. M ed.
B orrison , R ic h a rd  A. Surg.
B ostrom , P au l D. R ot.
B ryan, Jam es W . Surg.
B urns, Jam es A. R ot.
C am ay , L au ren ce  D. M ed.
C arney , A lex an d er S. M x.-M
C arth y , Jo h n  J . Surg.
C lark , P au l S. M ed.
C orcoran , Jam es F. R ot.
C u rra n . R o b e rt E. M ed.
D ah l, A nd rew  A. M ed.
D avidson, J . T h o m as 
D eB ell, P e te r J .
Mx.-S
D citrick , Jo h n  E ., J r . M ed.
D enney, Jo h n  D. Surg.
D osik, M ichael H . Surg.
Downs, P a tric ia M ed.
D uggan , F rancis  J . ,  J r . M ed.
E arnest, M ichael P. R ot.
F arre ll, R o b e rt M. Surg.
F auci, A n thony  S. M ed.
F ine , R ic h a rd  H. Surg.
M ed.
F ran k lin , Jo h n  E., J r . R ot.
F raser, D avid  G. Surg.
G aufin , L ynn  M. R ot.
G eller, R o b e rt D. M ed.
G oo d friend , M ichael A. M ed.
G ou ld , R o b e rt M. M ed.
G ray b ill, Jo h n  R . M ed.
G re e n b la tt, Sam uel H . Surg.
G ripekoven , P rice M x.-S
H am ilto n , F rancis , J r . M x.-M
H ap p e r, Ian  M. M ed.
H o d d er, R ic h a rd  A. M ed.
H oe ld tk e , R o b e rt D. M ed.
H um e, O rn e  S. R ot.
K ap lan , M ark  H. M ed.
R earing , H . D avid M x.-M
Lee, H arry  G. M ed.
L eh m an , Jay  S. M ed.
Levin , S tu a rt E. Surg.
L evine, R ic h a rd  U. M ed.
Lewis, R oger K. M x.-M
L ich tig , M ichael L. M x.-M
L ip p m a n , K en n eth  J. M ed.
M ason, I. I ra M ed.
San F rancisco  G enera l H o sp ita l, San Francisco, 
C alif.
W a lte r  R eed  G enera l H osp ita l, W a sh in g to n , D .C. 
S tro n g  M em oria l H o sp ita l, R ochester, N.Y. 
U n iversity  of C alifo rn ia , San Francisco , Calif. 
M ary F le tch e r H osp ita l, B u rlin g to n , V erm on t 
T h e  N ew  York H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y. 
U niv ersity  H osp ita ls , Iow a C ity , Iow a 
P resb y te rian -S t. L u k e ’s H o sp ita l, C hicago , 111. 
M edical C ollege of V irg in ia , R ich m o n d , V irg in ia  
St. V in cen t’s H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
C leveland  M e tro p o lita n  G enera l H osp ita l, 
C leveland, O h io  
W ilfo rd  H a ll, USAF H o sp ita l, L ack land  AFB, 
T ex as
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y. 
B altim o re  C ity  H osp ita ls , B altim o re , M ary lan d  
P resb y te rian -S t. L u k e ’s H o sp ita l, C hicago, 111. 
T h e  N ew  York H o sp ita l, N ew  Y ork, N.Y. 
U niv ersity  o f W ash in g to n  H osp ita ls , S eattle, W ash. 
U p s ta te  M edical C en te r, Syracuse, N.Y.
G enesee H osp ita l, R ochester, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H osp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H osp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H osp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
San F rancisco  G en era l H o sp ita l, San F rancisco , 
C alif.
U n iversity  o f M inneso ta  H o sp ita l, M in n eap o lis , 
M inn .
U n iversity  of C a lifo rn ia , San F rancisco , Calif. 
U n iversity  o f O regon  H osp ita ls , P o rtla n d , O regon  
Bellevue H o sp ita l, 2nd  D ivision , N ew  Y ork, N.Y. 
S trong  M em orial H osp ita l, R ocheste r, N.Y. 
U psta te  M edical C en te r, Syracuse, N.Y.
V an d e rb ilt U n iversity  H osp ita l, N ash ville , T e n n . 
Boston C ity  H o sp ita l, Boston U niversity  
D ivision , B oston, Mass.
Roosevelt H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
U niversity  H osp ita ls , M ad ison , W ise.
U niversity  H osp ita l, B irm in g h am , Ala.
St. V in c en t’s H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y. 
P resb y te rian -S t. L u k e ’s H o sp ita l, C hicago . 111.
St. V in cen t’s H osp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
B ellevue H o sp ita l, 2nd D iv ision , N ew  Y ork, N.Y. 
U p s ta te  M edical C en te r, Syracuse, N.Y.
G rady  M em oria l H o sp ita l, A tla n ta , G eorgia  
T h e  N ew  York H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y. 
C in c inn a ti G en era l H osp ita l, C in c in n a ti, O h io  
B ellevue H osp ita l, 2nd D ivision , N ew  Y ork, N.Y. 
B ellevue H o sp ita l, 2nd D iv ision , N ew  Y ork, N.Y. 
G enesee H o sp ita l, R ocheste r, N ew  Y ork 
U p s ta te  M edical C en te r, Syracuse, N .Y.
B ellevue H o sp ita l, 2nd  D ivision , N ew  Y ork, N.Y.
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M athew son , H e rb e r t  O . M x.-P ed. 
M cSweeney, Jam es J . ,  J r .  Surg. 
M eltzer, G len n  A. M ed.
M id d le to n , A n th o ny  W . Surg.
O len de r, Irv in g  W . M ed.
P arth em o re , Jac q u e lin e  M ed.
P o stle th w aite , A rn o ld  M ed.
R an k in , K en n eth  N . M x.-M ,S
R esn ick , D on a ld  L. M ed. 
R ic h m a n , M orris  M . Ped.
R ich m o n d , S tew art S. M ed. 
R ob e rts , D on a ld  A. M ed. 
R ogers, T e r ry  R . M ed.
S arda , R a b in  M . Surg.
S ch ellham m er, P au l F. Surg. 
Sch iller, C arl F. M ed.
Secunda, Steven K. M ed.
S herm an , M ark  M. Surg.
S m ith , G arry  L. Surg.
S tauffer, J o h n  Q . M ed.
S tein , A rth u r  H . M ed.
S tew art, Susan C. M x.-M
S ug arbak er, E ve re tt V .D. Surg. 
Sullivan , R o b e rt  J . J r .  M ed.
Sydorak, G era ld  R . Surg.
T u c k e r , D avid  N . M x.-M
U rb a itis , J o h n  C. M ed.
U re ta , L au ra  
W elch, Jo h n  R . 
W itw er, Jo h n  P. 
W ood, D avid  F. 
Z la tn ik , F ran k  J .
M x.-M
R ot.
P ed.
M ed.
R o t.
S trong  M em oria l H o sp ita l, R och este r, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y .
M t. S inai H o sp ita l, C leveland, O hio
U niversity  o f U ta h  H o sp ita l, Salt L ake C ity , 
U ta h
U niv ersity  H o sp ita l, A nn  A rb o r, M ich igan
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
C h a rity  H o sp ita l, T u la n e  D iv ision , N ew  O rleans, 
La.
San F rancisco  G enera l H o sp ita l, San F rancisco , 
C alif.
Jackson  M em oria l H o sp ita l, M iam i, F lo rid a  
C leveland  M etro p o lita n  H o sp ita l, C leveland, 
O hio
U niv ersity  o f C a lifo rn ia , San F rancisco , C alif. 
B ellevue H o sp ita l, 2nd D iv ision , N ew  Y ork, N .Y . 
P resb y te rian  H o sp ita l, P h ila d e lp h ia , P a.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y. 
U niv ersity  H osp ita ls , C leveland, O hio  
U niv ersity  o f O k laho m a  H o sp ita l, O k laho m a  C ity , 
O kla.
B ellevue H o sp ita l, 2nd  D ivision , N ew  Y ork, N .Y. 
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
T h e  N ew  Y ork H o sp ita l, N ew  Y ork, N .Y.
B arnes H o sp ita l, St. L ouis, M issouri 
B ro o k ly n -C u m b erlan d  M edical C en te r, N ew  
Y ork, N.Y.
M assachusetts G en era l H o sp ita l, B oston, Mass. 
G rad y  M em oria l H o sp ita l, A tla n ta , G eorgia  
U n iversity  o f C alifo rn ia , San F rancisco , C alif. 
M ou n t S inai H o sp ita l, N ew  Y ork , N.Y. 
B ro o k ly n -C u m b erlan d  M edical C en te r, N ew  
Y ork, N .Y.
St. V in cen t’s H o sp ita l, N ew  Y ork , N .Y.
P a rk lan d  M em oria l H o sp ita l, D allas, T ex as  
C h ild re n ’s M edical C en te r, S eattle , W ash . 
P resb y te rian -S t. L u k e ’s H o sp ita l, C hicago , 111. 
M ary  H itch co ck  M em oria l H o sp ita l, H anover, 
N .H .
* S ym bols:  R o t— R o ta tin g ; P ed — P ed ia trics ; M ed— M edicine; P a th — P atho logy ; Surg—  
Surgery; M x— M ixed.
REG ISTER OF STUDENTS, 1966-1967
F O U R TH  YEAR
R o b e rt  Pow ers A in sw o rth , B .E. 1962, Y ale U n iversity  
W illiam  J o h n  C on rad  A m end , J r . ,  B.A. 1963, A m h ers t 
C ollege
R o b e rt  Jo sep h  B in d e r, B.A. 1963, W illiam s College 
Jo sep h  P a tr ic k  B ohan , B.S. 1963, M a n h a tta n  C ollege 
J u d i th  A xelrod  C ap lan , A.B. 1963, W ellesley  C ollege 
R ic h a rd  Jo sep h  C astiello , B.A. 1963, W illiam s C ollege 
D av id  R u b in  C h ip k in , B.S. 1963, D ick inson  C ollege
C olu m b u s, O h io
W ilm in g to n , D elaw are  
W est E ng lew ood, N .J . 
N ew  Y ork, N.Y. 
C lin to n , Mass. 
B ethesda , M d. 
F lu sh in g , N .Y ,
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F rancis D avid C h isa ri, A.B. 1963, F o rd h am  U niversity*  
O rlo  H errick  C lark , A.B. 1963, C ornell U niversity  
Cal K. C ohn , A .B. 1963, C o lu m b ia  U niversity  
R ic h a rd  C harles C onnors, B.A. 1963, H oly  Cross 
Jam es Jo h n  Crossley, A .B. 1963, P rin ce to n  U niversity  
Susan Moss D au m , A.B. 1963, C ornell U niversity  
K erm it W ayne D ewey, A.B. 1963, C ornell U niversity  
D ean  S tu a rt E dell, A.B. 1963, C ornell U niversity  
R o n a ld  C harles  E ggert, A.B. 1963, D a r tm o u th  College 
A lb e rt B rooks E in s te in , J r . ,  A.B. 1963, P rin ce to n  
U niversity
R o b e rt S tep h an  E nn is , A .B. 1963, C o lu m b ia  U niversity  
F ran k  O w en E vans, J r . ,  1963, W ash in g to n  & Lee 
U niversity
A rth u r  E ug ene  Fetzer, A.B. 1962, C ornell U niversity  
Y ale L loyd F isher, A.B. 1964, C ornell U niversity  
P au l F rancis F oraste, J r . ,  A .B. 1962, C ollege o f th e  
H oly  Cross
Jo h n  H alm  G alla , B.S. 1958, U n ite d  S tates N aval A cadem y 
J o h n  A lan  G rossm an, A.B. 1963, P rin ce to n  U niversity  
P au l L eo n ard  G un d erso n , B.S. 1963, W h eato n  C ollege 
D av id  H u n t  G un d y , A.B. 1962, D a r tm o u th  C ollege 
C harles H en n ek ens, B.S. 1963, Q ueens C ollege 
Jo h n  Jacob  H ill, A.B. 1963, San D iego S tate  C ollege 
W illiam  V incen t H in d le . J r . ,  A .B. 1963, D a r tm o u th  C ollege 
W illiam  Russel H u n t, A.B. 1963, H a rv a rd  U niversity  
W illiam  M ichael K am ell, B.S. 1963, St. P e te r ’s C ollege 
R o b e rt A llen  C harles Kaye, A.B. 1963, D rew  U niversity  
G era ld  T h o m as  K eegan, B.S. 1963, St. P e te r ’s College 
F rederick  K arl K irch ner, J r . ,  B.S. 1963, D ick inson  C ollege 
S an d ra  G ustafson  K irch ner, A.B. 1962, W ellesley College 
Jam es A llen  K rick, B.A. 1962, A m h erst C ollege 
R ob ert T u llo ch  Lacy, A .B. 1963, Yale U niversity  
R o b e rt Lew is Lesser, B.S. 1963, Q ueens C ollege 
B ruce M alcolm  L idston , B.S. 1963, L ebanon  V alley C ollege 
R ic h a rd  M ichael L um iere , A .B. 1963, C ornell U niversity  
Jo h n  L eon M a rq u a rd t, A .B. 1963, Jo h n  C arro ll U niversity  
K enneth  M au rice  M atc h e tt, J r . ,  B.S. 1963, S tan ford  
U niversity
K im ball Ivan  M au ll, A .B. 1963, U niversity  o f V irg in ia  
M ark  H aro ld  M ille r, A .B. 1963, C ornell U niversity  
W illiam  D avid  M ille r, A.B. 1963, C ornell U n iversity  
R ic h a rd  S tu a rt M uchnick , A.B. 1963, C ornell U niversity  
Steven A n thony  M uller, B .C h.E. 1963, C ornell U niversity  
C harles R o n a ld  N icolosi, B.S. 1963, M a n h a tta n  C ollege 
M ichael O lip h a n t, A .B. 1963, C o lu m b ia  U niversity  
L aw rence W illiam  O sb o rn , B.A. 1963, A m h ers t College 
D av id  M ichael O zonoff, B.S. 1962, U n iversity  o f W isconsin  
D avid  A llan  P a rk e r, A.B. 1963, H arv a rd  U niversity  
C harles A lfred  P ete rson , A.B. 1961, D a r tm o u th  College;
M .F. 1963, Yale U niversity  
P au l E dw in  P ierce, A .B. 1963, N o rth w este rn  U niversity  
R ow lan d  W alk er P r itc h a rd , A .B . 1962, D a r tm o u th  College 
R o b e rt P au l R ad in , B.A. 1962, U n iversity  o f V irg in ia  
A rth u r  C harles  R e ttig , J r . ,  A.B. 1963, Yale U niversity  
T h o m as W illiam  R evak, A.B. 1960, C ornell U niversity  
D elb ert G len  R ir ie , B.S. 1964, U n iversity  o f U ta h  
Jo h n  P atrick  R ooney, B.S. 1963, J o h n  C arro ll U niversity*  
Steven L eo n ard  Rosen, A.B. 1963, H arv a rd  U niversity  
W illiam  L eslie R u th e rfo rd , A .B . 1963, S tan fo rd  U niversity
B ronxville , N.Y.
N u tle y , N .J. 
N ew  Y ork, N.Y. 
W o rcester, Mass. 
W ate rto w n , N.Y. 
F lush ing , N.Y. 
M alone, N.Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
R iverside , C onn.
B altim o re , M d. 
W h ites to n e , N.Y.
M illedgev ille , G a. 
H a rtsv ille , Pa. 
G len  R ock , N .J .
Scarsdale, N.Y. 
B rid g ep o rt, C onn. 
N ew  Y ork, N.Y. 
C hicago, 111. 
R ve, N.Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
La M esa, Calif. 
C ran sto n , R .I. 
P o p la r, M on tan a  
E lizabe th , N .J . 
M orristow n , N .J . 
Jersey  C ity , N .J .
Del m ar, N.Y. 
W o rcester, Mass. 
W ash in g ton , D .C . 
Devon, Pa. 
F lu sh ing , N.Y. 
O ld  T a p p a n , N .J . 
D a lto n . Ga. 
L akew ood, O hio
G ra n d  Ju n c tio n , Colo. 
M orristo w n , N .J . 
M eadville, Pa. 
W illiam sv ille , N.Y. 
B rooklyn , N.Y. 
D elm ar, N.Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
Shaker H eig h ts , O hio  
M ilw aukee, W ise. 
R och este r, N.Y.
H am ilto n , M ont.
A lton , 111. 
S tam ford , C onn. 
Y onkers, N .Y. 
M uncie , Ind . 
M t. C arm el, Pa. 
Salt L ake C ity , U tah  
S tam fo rd , C onn. 
B rig h to n , Mass. 
P eo ria , 111.
* O n  leave of absence, resea rch  fellow ship .
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C h ris to p h e r D yer S audek, A.B. 1963, H arv a rd  U n iversity  B ronxville , N.Y.
D on a ld  A llen  S ch le rn itzau er, A.B. 1963, C orn ell U n iversity  B ella ire , O h io
R o b e rt G ary  Schw ager, A .B. 1963, U n iversity  o f V irg in ia  B rooklyn , N.Y.
P h ilip  E dw ard  Schw eitzer, A.B. 1963, C ollege o f th e  H oly  Cross P e lh am , N .Y.
R o b e rt W illa rd  Scott, B.S. 1963, O h io  S tate  U n iversity  Scarsdale , N.Y.
S tep h en  R o b e rt Severance, C ornell U niversity  B rccksville , O h io
Jo h n  H en ry  Shenasky I I ,  A .B. 1963, C ornell U niversity  C la rk sb u rg , W . Va.
B ruce  D un can  S im onds, B.S. 1963, C ornell U niversity  B elo it, W ise.
W illiam  P a trick  Soles, A.B. 1963, U n iversity  o f U ta h  O ren , U ta h
F red erick  P ete r Spin , A.B. 1963, C o lu m b ia  U niversity  B rook lyn , N.Y.
W illiam  R o b e rt  Stiles, A .B. 1963, H a rv a rd  U niversity  E vanston , 111.
P au l H en d rick  S ug a rbak er, B.S. 1963, W h ea to n  C ollege Jefferson  C ity , Mo.
M ark  Lew is T e ite lb a u m , B.A. 1963, W illiam s C ollege H ew le tt, N.Y.
G eorge G regory  T e le sh , A .B. 1962, C ornell U niversity  C lif to n , N .J .
J o h n  M ichael T h o rp , B.S. 1962, U niversity  of R ho d e  Is lan d  C en te rd a le , R .I.
E dw ard  T so u , A.B. 1963, R u tg e rs  U n iversity  N ew  Y ork, N.Y.
A n th o ny  P au l T u re l ,  J r ., A .B. 1963, C ornell U niv ersity  K ingston , Pa.
G eorge  M ichael U h ra n , B.S. 1963, F o rd h am  U niversity*  F lush ing , N.Y.
N icho las Jo sep h  V ian na , B.S. 1963, St. P e te r ’s C ollege N ew  Y ork, N.Y.
H . Jam es W ed ner, A .B. 1963, C ornell U n iversity  P itts b u rg h , Pa.
B u rto n  C arey W est, B.A. 1963, A m h ers t C ollege N ew  Y ork, N .Y.
Jam es B u rn h am  W ir th , A .B. 1963, C ornell U niv ersity  N ew  M ilfo rd , N .J .
D enn is  W a tk in s  W ise, B.S. 1961, W h ea to n  C ollege W a rren , O h io
R ussell R u d o lp h  Zelko, A .B . 1962, C ornell U n iversity  B eth leh em , Pa.
T H IR D  YEAR
E dw ard  P h ilip  A m b in d e r, A .B. 1964, P rin ce to n  U niversity  
A rno ld  E lle  A nd ersen , A .B. 1964, C ornell U n iversity  
Jeffrey  M ark  A pp leste in , A .B. 1964, D uk e  U niversity  
O restes Jo sep h  A rcu n i, B.S. 1964, F o rd h am  C ollege 
M ichael S tu a r t  Balis, F ran k lin  Sc M arsha ll College 
Jo h n  E arle  B arnes, A.B. 1962, S tan fo rd  U niversity  
A lfred  Sidney B a rr itt  I I I ,  A.B. 1964, C ollege o f th e  
H oly  Cross
P au l E m erson  Bates, B.A. 1964, C ollege of th e  H oly  Cross 
Jo sep h  V ic to r B a ttis ta , J r . ,  A.B. 1964, P r in ce to n  U niversity  
R o b e rt Forest B ed ford , A .B. 1964, P rin ce to n  U niversity  
G eorge E llis B erkow itz, A.B. 1964, P r in ce to n  U niversity  
T h o m as  D w ig h t B ird , A .B . 1964, D a r tm o u th  College 
W illiam  W a rn e r  B rockm an, B.S. 1964, C ornell U niversity  
S tu a rt T a i t  B row n, A.B. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
D avid  H oogner C ald er, A .B . 1964, D a r tm o u th  C ollege 
G ab rie lle  A rak elian  C arlson , B.A. 1964, W ellesley C ollege 
H aro ld  E rn es t C arlson , B.S. 1964, R ensselaer P o ly techn ic  
In s ti tu te
A rlan  A vrom  C ohen, B.A. 1964, C o lu m b ia  U niversity  
R o b e rt C h ap lin  C ollins, B.A. 1964, U niversity  o f C alifo rn ia  
(Berkeley)
G eorge C ooper IV, B.A. 1964, W illiam s C ollege 
Lois Jac q u e lin e  C op e lan d , A .B. 1964, C ornell U niversity  
A nth o ny  G ae tan o  Coscia, B.S. 1964, F o rd h am  U niversity  
Jo h n  T h o m as  D aly , B.S. 1964, M a n h a tta n  C ollege 
Jam es H enry  D au b er, B .E .P . 1964, C ornell U niversity  
S teven A llen  D ressner, B.A. 1964, G e tty sb u rg  College 
E no b on g  A sukw o E kong , A.B. 1964, W itte n b e rg  U niversity  
H ow ard  Lee F eld m an , A.B. 1964, P rin c e to n  U niversity  
Jo h n  E m erson  F e ld m an n , B.S. 1964, G eorgetow n  U niversity  
P au l R o b e rt G old ste in , A .B . 1964, C ornell U niversity  
E d w ard  Leo G oo d m an , A .B . 1964, C orn ell U niversity
B ronxville , N .Y. 
B rooklyn , N.Y. 
T re n to n , N .J . 
N ew  Y ork, N.Y. 
M aplew ood, N .J . 
R o llin g  H ills , Calif.
B rooklyn , N .Y. 
R om e, N.Y. 
M o u n ta in  Lakes, N .J . 
M o u n ta in  Lakes, N .J . 
P h ila d e lp h ia , Pa. 
L an caste r, Pa. 
D obbs F erry , N.Y. 
L em o n t, 111. 
W yckoff, N .J . 
N ew  C an aan , C onn.
F alco ner, N.Y. 
B rook lyn , N.Y.
Los A ngeles, C alif. 
C h a rlo tte sv ille , Va. 
W oodcliff L ake, N .J . 
N ew  Y ork, N .Y. 
N ew  Y ork, N .Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
G rea t N eck , N .Y. 
U yo, E. N ig e ria  
P la in fie ld , N .J . 
W est O ran g e , N .J . 
N ew  Y ork, N.Y. 
C o lu m b u s, O hio
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Je ro ld  B ruce G raff, A.B. 1964, P r in ce to n  U niversity  
D avid  G reene, A.B. 1964, Colby C ollege 
M ichael T h o m as  Gyves, B.S. 1964, F o rd h am  U niversity  
Jam es B radley  H ad d ock , B.S. 1964, B ow doin  C ollege 
R o b e rt A d rian  H an d s, J r . ,  A.B. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
T e rry  W ilm o t H ensle , B.A. 1964, U n iversity  of P ennsylvania  
R o b e rt P o rt H erw ick , J r . ,  A.B. 1964, C ornell U niversity  
Sidney H eu m a n n , A.B. 1964, C o lu m b ia  U niversity  
S tu a rt H o ld en , B.S. 1964, U niversity  o f W isconsin  
A lfred  L ouis H orow itz , A .B. 1964, D a r tm o u th  College 
C reig  S im m ons H oy t, B.A. 1964, A m h erst College 
S tephen  Lee Jaffe , B.A. 1964, P u rd u e  U niversity  
L eland  P au l Jo h n so n , B.A. 1964, U niversity  o f U tah  
H en ry  Je r ro ld  K ap lan , A.B. 1964, C o lu m b ia  U niversity  
R o b e rt M ace Kass, B.A. 1964, K enyon College 
R o b e rt V an A llen  K etchum , A.B. 1964, C ornell U niversity  
G arro n  Lewis K lepach , B.S. 1963, U niversity  of N o tre  D am e 
W illiam  C lau d e  K lin g en sm ith  I I I ,  A.B. 1964, C ornell U niversity  
Jam es H ow ard  Kocsis, B.A. 1964, A m herst C ollege 
R o b e rt E dm u nd s K oehler, J r . ,  B.A. 1964, Jo h n s  H op k ins  U niversity  
K a th erin e  S tan to n  L ane , B.A. 1964, T r in i ty  C ollege 
Jo h n  W a lte r  L arsen , A.B. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
M ichael M artin  Lewis, B.A. 1964, T u f ts  U niversity  
Jo h n  E dw ard  M adsen, J r . ,  A.B. 1964, U niversity  of N o rth  C aro lina  
R o b e rt  S teven M arcus, A.B. 1964, C o lu m b ia  U niversity  
D av id  P e te r  M cC orm ick, A.B. 1964, H arv a rd  U niversity  
W illiam  Scott M cD ougal, A.B. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
J o h n  G eorge M eh arg , J r ., B.A. 1964, A m h erst C ollege 
Ira  M eh lm an , A.B. 1963, P rin ce to n  U niversity  
Jo h n  H errick  M ilh o ra t, B.S. 1960, C ornell U niversity  
R u th  D ow ling N ew m an , A.B. 1959, R adcliffe  C ollege 
A llen  A bbe N im etz , A.B. 1964, C ornell U niversity  
N eil F rancis  O ’D on o hu e , B.S. 1963, F o rd h am  College 
L eo n ard  M onell O lm sted , J r . ,  B.S. 1964, R u tg e rs  U niversity  
Jo an  L ouise Page, A.B. 1964, C ornell U niversity  
Steve R ic h a rd  P ieczenik , A.B. 1964, C ornell U niversity  
R o n a ld  Scott R an k in , A .B . 1964, D rew  U niversity  
C arl E ric  R av in , A.B. 1964, C ornell U niversity  
P au l E ugene R ea d in g , J r . ,  A.B. 1964, C ornell U niversity  
R o b e rt W illiam  R eidy  I I ,  A .B. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
J o h n  H arg e r  R oed iger, B .S.E.E. 1964, D u k e  U niversity  
J o h n  G era rd  R ose, B.S. 1964, F o rd h am  U niversity  
C harles D avid  Sem el, B.A. 1964, D rew  U niversity  
D avid  H ay d en  S lepyan, A.B. 1964, C ornell U niversity  
R ay M errill T h o rp e , A.B. 1964, S tan fo rd  U niversity  
J o h n  Jo sep h  V ecchione, B.S. 1964, Yale U niversity  
R o b e rt Scoefield W alk er, A.B. 1964, C ornell U niversity  
Jack  W ax m an , B.S. 1964, C ity  College of N ew  York 
W illiam  R ic h a rd  W h ite , B.A. 1964, C ollege o f th e  H oly  Cross 
B ruce G eorge W ilb u r, B.S. 1964, P rov idence  C ollege 
Jo h n  B uck ner W infield , B.A. 1964, W illiam s College 
Jo h n  C harles  W olfe, A .B. 1964, S tan fo rd  U niversity  
D avid  R ay W ood, B.S. 1964, U niversity  of U tah  
R o b e rt F. Z ager, A.B. 1964, C ornell U niversity  
S tephen  A rn o ld  Z endel, A .B . 1964, N ew  York U niversity
V erona, N .J . 
N ew  Y ork, N .Y. 
N ew  Y ork, N.Y. 
A u b u rn , M aine  
U p p e r Sadd le R iver, N .J .
H ackensack , N .J. 
B asking R id g e , N .J. 
B rook lyn , N.Y. 
F reep o rt, N.Y.
C hicago , 111. 
P ittsb u rg h , Pa. 
Scarsdale, N .Y. 
Salt L ake C ity , U tah  
N ew  Y ork, N.Y. 
W ood  m ere , N.Y. 
F o rrest H ills , N.Y. 
D e tro it, M ich. 
N ew  K ensing ton , Pa. 
H a rw in to n , C onn. 
M ilw aukee, W is.
W estfield , N .J . 
R idgew ood, N .J . 
G rea t N eck, N.Y.
P la in fie ld , N .J . 
New  Y ork, N .Y. 
W ate rto w n , N.Y. 
G ran d  R ap id s, M ich. 
W yom issing , P a. 
B rooklyn , N .Y. 
P e lh am , N.Y. 
N ew  Y ork, N .Y. 
W a sh in g to n , D .C . 
B rooklyn , N.Y. 
S outh  O ran ge , N .J. 
D ay ton , O hio  
New  Y ork, N .Y. 
B ern ard sv ille , N .J . 
B ethesda , M d. 
P ainesv ille , O h io  
A lb u q u e rq u e , N .M .
W estfie ld , N .J. 
V alley S tream , N.Y.
H askell, N .J . 
H ig h lan d  P ark , 111. 
M odesto , C alif. 
S tu rb rid g e , Mass. 
C ha p lin . C onn. 
B ronx , N.Y. 
B ronxville , N .Y. 
Scarsdale , N.Y.
F a irfax , Va. 
A rcad ia , C alif. 
Id a h o  Falls, Idah o  
East P a tte rso n , N .J . 
E astchester, N .Y.
SECOND YEAR
Saul Jo sep h  A ho la, B.A. 1965, B lack bu rn  C ollege
D an ie l L eon A lkon , B.A. 1965, U n iversity  o f P ennsy lvan ia
D ayville , C onn. 
P h ila d e lp h ia , Pa.
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V incen t D an ie l A nk u , B.A. 1965, G rin n e ll C ollege 
G eorge A n th o ny  A ran g io , A .B. 1965, C ornell U niversity  
R ic h a rd  D an te  A rio la , B.A. 1965, N ew  Y ork U niversity  
R o b e rt  M cM ath  A verill, J r . ,  B.A. 1965, C orn ell U niversity  
F o rd  B allan ty n e  I I I ,  B.A. 1965, L ake F orest C ollege 
Jo sep h  A n th o n y  B ellado n na , J r . ,  B.S. 1965, F o rd h am  U niversity  
G eorge P e te r  B loom , B.A. 1965, C ornell U niversity  
Jeffrey  S tephen  B orer, B.A. 1965, H a rv a rd  U niversity  
T h o m as  W a lte r  B uchho ltz , B.A. 1965, G rin n e ll C ollege 
P a tr ic k  Jam es C an n on , B.S. 1965, St. J o h n ’s U niversity  
P h ill ip  C a r te r  C arling , J r . ,  B.S. 1965, U n iversity  o f D ay ton  
B arb a ra  A nn  Cox, A .B . 1965, D rew  U niversity  
S p rin g e r W y n n e  Cox, A.B. 1965, C ornell U niversity  
W illiam  H ow ard  D avidson , B.A. 1965, P o r tla n d  S tate  College 
R o b e rt H en ry  D igby, J r . ,  B.S. 1965, M ich igan  S tate  
U niversity
E dm o nd  Jo sep h  D o n n e llan , J r . ,  A.B. 1965, G eorgetow n  U niversity  
R o b e rt  G iles D onovan , B.S. 1965, U niversity  o f N o tre  D am e 
N icho las R eed  D un n ick , B.S. 1965, P u rd u e  U niversity  
C harles  A dd ison  E llsw orth , B.A. 1965, C ornell U niversity  
Jam es R o b e rt  F oster, B.A. 1965, A m h ers t C ollege 
R ic h a rd  B ruce  F ried m an , A.B. 1965, P rin c e to n  U niversity  
S teven G lenn  G abbe, B.A. 1965, P rin ce to n  U niversity  
K ath leen  A gnes G affney, B.A. 1965, C ornell U niversity  
Jo h n  Isaac  G allin , B.A. 1965, A m h ers t College 
A rth u r  M ayer G erb er, B .M .E. 1959, C ooper U nion  
D ale  N eta  G o ttd ie n e r, A.B. 1965, C ornell U niversity  
P au l J aco b  G ra n t, A .B . 1965, C o lu m b ia  U niversity  
M arc  A lan  G rin b erg , B.A. 1964, D a r tm o u th  C ollege 
G eorge W illiam  G ross, J r . ,  B.A. 1965, H am ilto n  C ollege 
D av id  H en ry  G un d erso n , B.S. 1965, W h e a to n  College 
R ic h a rd  Jay  H ab e r, A.B. 1965, C o lu m b ia  U niversity  
N icho las Jackson  H a rd in , B.A. 1965, A m h ers t C ollege 
C harles  D eL isle  H earey , A.B. 1965, W esleyan U niversity  
D oug las W h itm e r  H ershey , B.A. 1964, Yale 
J o h n  W inslow  H irsh fie ld , J r . ,  B .A. 1965, C ornell U niversity  
Jeffrey  T h e o d o re  Kessler, B.A. 1965, W esleyan U niversity  
F rancis  H en ry  Koch, A.B. 1965, F o rd h am  U niversity  
N eil K raybill K ochenour, B .M .E. 1964, C ornell U n iversity  
E rn es t W illiam  L am p e  I I ,  A.B. 1962, B row n U niversity  
J u d i th  A n n  L ebow ich, A.B. 1965, B ryn M aw r C ollege 
R o b e rt  T h e o d o re  L esh ner, A .B. 1965, C ornell U niversity  
A lan  H e rb e r t  L ockw ood, A.B. 1965, C ornell U niversity  
F rederick  P ete r Loy, B.A. 1965, R u tg e rs  U niversity  
K ath leen  D enise M ah er, B.S. 1965, St. J o h n ’s U niversity  
J o h n  D ouglas M ann , B.A. 1965, A m h ers t C ollege 
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